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E L TILMf»* (8. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarcU; de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo bastante claro; algunas nieblas. Temperaturas: 
máxima da ayer, 1* en Huelva; mínima, 8 bajo cero en 
Temel. E n Madrid: máxima de ayer, 10; mínima, 2 bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
H K E C I U S S U 5 C K Í P C 1 Ü N 
MADRID 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS « ^ S Ü I J J i ^ . . 9.üü plaa. trimestre 
í T A / f e V M/ZmANOllFA) CONCERTADO 
E D I C I O N E S COUXilA D I A R I A S Adiil6fi C I N C O 71001, 1150» Apartado 72803 MADKIÜ.—Aflp \Ai—NQm. G.OOO • Sábado 19 de diciembre de 1931 
L o s j a p o n e s e s h a n r e a n u d a d o s u a v a n c e e n t e r r i t ó f W c h i n o 
E l m e r c a d o m o n e t a r i o e s p a ñ o l 
rae p o r m paz í [m 
SOCOñílO DEL PARO 
La conciencia popular ha registrado hace algunos meses, sin necesidad de pro-
fundas observaciones, un hecho de evidente notoriedad: la retirada de fondos de 
las cuentas corrientes bancarias y su atesoramiento total o parcial, en muy con-
siderable volumen. Es evidente que este hecho tenia y tiene consecuencias graves, 
que habían de producir una honda modificación en la situación del mercado mo-i, . , , . , 
petarlo de España. Con ánimo de analizar más que la magnitud, la tendencia del La actividad 06 IOS CatOIICOS traía 
fenómeno, hemos totalizado para seis grandes Bancos privados (tres de la zo-
na A, dos de la B y uno de la Ci el importe de sus descuentos, créditos y cuentas 
corrientes deudoras al final de cada uno de los meses de 1930 y 1931, hasta octu-
bre pasado, labor que nos permite presentar a nuestros lectores los tres gráficos 
adjuntos, en los que las cantidades marginales son millones de pesetas. 
de dar trabajo mediante la cons-
trucción de iglesias 
I 
DE.5CUENT0S CREDITOS 
^ a M j j a s o N * a * J j a s o N o « a M j j a s 0 N 
Cuando pase la crisis deberá ha-
cerse un buen examen 
de conciencia 
L O D E L D I A E l g e n e r a l e n j e f e r e c i b i ó y a l a o r d e n 
Se dice que hay 100.000 soldados chinos al Sur de Mand-
churia. Nueva gestión de Norteamérica en Pekín y Tokio 
Bajo la tiranía socialista; 
Para recoger la cosecha de aceituna 
en la provincia de Jaén, la más olivare-j 
ra de España, se han firmado unas ba-
ses de trabajo entre los patronos y loal TOKIO, 18.—Se declara de origen au- cándoles de sencillamente absurdos, los 
obreros socialistas, que han levan tado|torlzado que las instrucciones cursadas ¡rumores según los cuales se habría con-
fuertes protestas en un gran sector pa-|a las tropas japonesas el 27 de noviem-icertado un acuerdo entre el Japón y 
tronal y hasta motivado algunos Inci-jbre para que no penetraran al Oeste del Francia, en virtud del cual ne aseguraría 
a Francia recibir en posesión una pro-
vincia de China. 
Una gestión yanqui LONDRES, 18.—Comunican de Tokio 
dentes con el gobernador civil. Se fijan;río Liao han sido anuladas 
jornales de seis y siete pesetas para los] » • » 
hombres y de cuatro y cinco pesetas 
para las mujeres, según sea buena o, 
mediana la cosecha que presente cada!a ia Agencia Reuter: 
iouvar, o la dlOcuitad do recoger í l ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
M R w e o l a m m 
[ f l P Ü H A 0 [ L 
Sólo por un trimestre Y sin que se 
consoliden los créditos ante-
riores al 14 de abril 
WASHINGTON, 18.—El señor Stim-
De los mismos se sigue bien claramente que la saca de las cuentas corrientes 
ha sido correlativa a los primeros meses del nuevo régimen político; que esta, saca 
se ha estancado casi totalmente a partir de julio último, y que la misma ha cau-
sado una profunda restricción del crédito otorgado por tales establecimientos. 
Sin embargo, las observaciones anteriores son insuficientes para dar idea total 
de la magnitud del fenómeno y de las modificaciones operadas en nuestro mercado 
monetario en su consecuencia. Al efecto de evitar estos inconvenientes se impone 
ampliar el campo de visión, extendiéndolo a la totalidad de la Banca privada ins-
crita en la Comisaría. Si comparamos las sumas de todos los balances bancarios 
. , . c . ^ - it J * n n * ^ „ I al pueblo francés. Frases acongojantes en septiembre de 1930, con las correspondientes a septiembre de 1931, hallamos ¡de que persiste atia enfe tantos 
las siguientes diferencias, en millones de pesetas: hogares a causa de la guerra, rememo-
(De nuestro corresponsal, 
PARIS, 18.—La "Semana Religiosa" 
publicará mañana una Carta Pastoral 
aceituna por lo accidentado de la fin- ^ Y " ^ ^ ^ ^ ^ Wáshington que insista cerca del mi 
ca. Los obreros trabajarán seis horas. JEIE ae ms irol)as ae ocu"acion en Jilcinu' . . tn,.*«„„^^a nin ,̂ 
No hemos de oponernos, antes al con-
trario, nos satisface que se paguen jor-
. naJes tan altos como consienta la pro-del Cardenal Verdier sobre la paz y ei|rtuccjón per0 lag base3 de Jaén ^ 
paro. Pretende el Primado de t rancia, 
aparte de cuanto concierne a socorros 
y auxilios, apresurar la construcción de 
templos y obras para dar trabajo al 
obrero y aun servirse en este momento 
angustioso de la caridad cristiana de 
años sucesivos, sin duda más felices que 
el actual. 
Se aproxima la Navidad. Esta reme-
moración del nacimiento del Niño Dios 
trae siempre paz a los corazones; pero 
este año, en el Arzobispado de París, 
por disposición del Cardenal Verdier, 
la fiesta de Navidad intensificará este 
carácter para convertirse en la Fiesta 
de la Paz. Al final de la misa solemne 
y por la tarde ante el Santísimo se 
cantará el "Da pacem" en el hermoso 
templo gótico de Notre Dame. Su Emi-
nencia, unido al pueblo católico de Pa-
rís, orará solemnemente por la paz. 
La Pastoral del Cardenal Verdier es 
y la ejecución de las mismas ha veni-
do a confirmar lo que de la lectura de 
las cláusulas pactadas fácilmente se 
colegía. 
Fijase un máximo de rendimiento al 
obrero. Si le sobrepasa, el patrono ten-
drá que pagarle un plus por kilogramo 
de aceituna recogido de más. Pero no 
se garantiza un mínimo al propietario, 
churla, que inicie una serie de operado-nisterio de Negocios Extranjeros nipón 
nes contra los "bandidos" que mfestanisobre el ir terés que conceden los Estados 
la región cercana al ferrocarril sur ¡Unidos al respeto de las obligaciones 
mandchuriano. ¡contraídas por los signatarios de los Tra-
Un comunicado del ministerio de la;tados de las nueve Potencias y Pacto 
Guerra japonés dice que la actividad de Briand-Kellog. 
los "bandidos", de acuerdo con las tro 
pas chinas, no ha dejado de aumentar 
desde ' 1 28 de! pasado mes de noviem-
bre, al retirarse las tropas japonesas al 
Este del río Llao. 
Otro comunicado dice que los contin-
gentes chinos entre Mukden y Chinchen 
se elevan a 100.000 hombres, compren-
que habrá de abonar los jornales, sea diendo en esta cifra los grupos de volun-
cualquiera la cantidad de aceituna re-!tarios y bandas de irregulares. 
colectada. 
Una de las cláusulas es sorprendente 
por lo abusiva. La "rebusca" de la acei-
tuna que queda en los árboles o en el 
campo la harán los menores, los sexa-
Se organiza la ocupación 
Stimson ha dado a entender que está 
dispuesto a proporcionar al Senado los 
documentos relativos a la cuestión de 
Mandchuria. pero que si bien algunos de 
dichos documentos pueden ser leídos pú-
blicamente en la Cámara, otros, en cam-
bio, deberán ser enseñados confidencial-
mente a los senadores en el caso de que 
éstos manifiesten su deseo de verlos. 
Contra los estudiantes 
un verdadero mensaje de paz dirigido dola al precio corriente en el mercado," 
Quienes "rebuscan" son familiares de 
Se trata de establecer una organiza-
genanos y los inválidos, mediante unjción central japonesa en Mandchuria. 
permiso que les libre el Conrité arbi-| Se sabe que el cónsul general del Ja-
tral de cada pueblo. "El propietario |pón en Mandchuria. señor Hayashi, ha 
viene obligado a adquirir la aceituna 
rebuscada en su mismo olivar, pagán-
NANKIN. 18.—El Gobierno chino ha 
LONDRES, 18.—Comunican de Tokio ¡dictado medidas draconianas para man-
a la Agencia Reuter: ¡tener el orden, en vista de las últimas 
y sangrientas manifestaciones organiza-






los obreros encargados de recoger la 
aceituna. Júzguese con estos datos el 
ración tiernísima de la paz cantada en contenido de esta base, que se ha agra-
das por los estudiantes. 
El boicot antijaponés 
la Comisión de encuesta de Mandchuria 
por el ex ministro, señor Schanzor, los 
Belén, tristeza de los dolores, congo-1 vado aún más porque cuando los pro-
jas y miserias de la hora presente y|pietarios envían veedores a sus fincas 
un aliento de esperanzas. Ese es el co-ipara vigilar las faenas, se da el casoî 5^3^03 Unidos por el señor Norman Da 
mienzo del documento del CardenalIde ser expulsados por ¡os obreros 3o-|vis' ex adjunto de la Secretaria de Es 
sido llamado a Tokio y será remplaza-: TQKIO, 18.—Desde el pasado mes de 
do seguramente por un embajador. |Septiembre, las exportaciones japonesas 
La comisión investigadora a CbiIia han disminuido en un sesenta 
^ por ciento. 
LONDRES, 18—El "Daily Telegraph"i El déficit de las exportaciones japo-
dice que Italia estará representada en nesas es de quince a diez y siete millo 
nes y medio de dólares para los tres me-
ses últimos y hay que añadir al mismo 
ocho millones y medio de dólares, valor 
de las mercancías confiscadas en Shan-
También fué aprobado el proyecto 
de ley sobre monopolio de 
Tabacos en Africa 
Los confinamientos en Femando Póo 
El diputado radical señor Rodríguez 
Piñero, solicitó el indulto 
de los confinados 
Es decir, que la Banca privada entre los dos momentos comparados redujo, 
BUS creaciones de crédito en 986 millones de pesetas, habiéndole restado a ella dis-iyer,dieTr- *n.el ^ ^ e l mi^ón ciahstas. itado, y Alemania por el señor Von Mu- ghai y las pérdidas resultantes de las 
Los patronos de Jaén no reclaman tius- (anulaciones de contratos 
otra cosa que unas bases semejantes a Una noticia falsa! Sin embargo. China sufre también las 
las concertadas para la provincia de 
- , . ' , . , de la Iglesia reconciliar a los hombres pombihdades los cuentacorrentistas, por 1.145 millones. Es, pues, claro que la y a ios pug^og 
de la situación actual en los dos as-
pectos de que se ocupa, prevé los re-
medios y aun señala medios para ali-
La paz duradera ha de nacer de los 
corazones, de la caridad cristiana; pero 
también al César (a los Gobiernos) le 
corresponde su parte. El Cardenal dice: 
"Debemos dejar a! César el cuidado de 
precisar, según las necesidades, las con-
diciones materiales sobre las cuales la 
Córdoba. En éstas se ha consentido la 
tradicional cogida de la aceituna a des 
tajo, y no cabe duda que este sistema 
no sólo garantiza el rendimiento de 'os 
obreros, sino que premia al trabajador 
sobre el holgazán. Fíjese tan alto como 
se quiera el precio de la unidad de 
aceituna recogida, pero evítese el abu-
so flagrante de los obreros socialistas 
en Jaén. 
, Con estas bases impuestas por un 
gobernador y un delegado del ministro 
de Trabajo caracterizadamente socia-
lista, no se consigue sino hundir la 
producción. Hoy cobrarán los obreros 
Banca privada sufrió ima tensión importante y que la agricultura, la industria y i pero no se iimlta a ego e] iiuatre 
el comercio vieron notablemente reducido su margen de crédito. De esta manera Purpurado. Estudia después las causas 
surgieron por parte de la Banca privada y de la economía del país en su con 
junto, dos reacciones dirigidas sobre el Banco de España. 
¿Cuál fué la actitud del Banco de emisión? Este Instituto recibía técnica 
mente inspiraciones contradictorias. Así, visto todo desde el punto de vista ex-jvf]ar }0 m&s rápidamente posible tal 
elusivo del balance de pagos en déficit, nada debía hacerse por sustituir en la¡ Tu^cÍf°„ 
economía el dinero retirado de la circulación, antes al contrario, si el atesora-
miento era efectivo, sin consecuencias sobre la demanda de divisas, casi había que 
felicitarse de tan espontánea deflación. Pero surgía otro punto de vista estima-
ble: cuando se produce una tensión bancaria, el Banco de emisión debe salir al 
palenque y sostener a la Banca privada, evitando una catástrofe del crédito na-
cional. Kemmerer en sus reíormas de Sudamérica insistió mucho sobre este pun-
to. Por otra parte, autoridad tan celebrada como Cassel venía con gran tenacidad |Paz podrá vivir sobre la tierra." 
alentando a los Bancos de emisión para que dejaran fluir al máximo sus fuentes .._Recoffe las P^abras con las que Pío 
de crédito, como medio de corregir la depresión de toda la economía, no ya sola-
mente de uno de sus sectores, salvándose así de grave responsabilidad. Y si bien 
desde las alturas oficiales se impuso al Banco de España una política de encare-
cimiento del dinero, elevándose el descuento al 6 y medio por 100 y reduciendo y egoísta nacionalismo, en la confianzairá' como ya viene sucediendo,"que"su-1ñor Cimas Leal, no puede asistir a este 
._ consecuencias de esta penuria y diez y 
PARIS, 18.—El ministério francés de locho organizaciones comerciales han pe-
Negocios Extranjeros desmiente, califi-ldido la cesación del boicot. 
M i t i n d e l a D e r e c h a ! H o y l l e g a a R o m a e l 
A g r a r i a e n C á c e r e s l C a r d e n a l S e g u r a 
H A B L A R A N G I L R O B L E S Y 
MEDINA T O G O R E S 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—El Cardenal Segura lle-
gará mañana a Roma y se alojará en 
Sesión sin relieve, sin perfil. Como en 
los internados, en vísperas de las va-
caciones navideñas, todo se hace de 
cualquier modo y para todo hay am-
plio margen de benevolencia, así en e¿ta 
sesión, última por ahora. ¡Dios sea loa-
do! No importa nada de lo que en ella 
acaezca. ¡Y a ver qué nos traen—dicho 
sea con acatamiento a la ley de D, de 
la R.—los Reyes Magos! 
Pero,' en fin, sesión bien aprovecha-
da. Primero, prórroga de los presupues-
tos durante el primer trimestre del año 
próximo. Exhibición de los tipos de par-
lamentarios. El señor Leizaola: serio, 
concienzudo, pensamiento claro y te-
naz... Rectifica tres veces, y treinta si 
es preciso, y en ninguna de sus recti-
íicaciones retrocede un palmo. Cuando 
se sienta, la expresión de su rostro dice 
muy a las claras: "Ustedes harán lo 
que quieran, pero quien tiene razón soy 
yo". Y el oyente suele no discrepar. El 
señor Royo Vilianova: espontáneo, ar-
bitrario, desordenado. Habla de los con-
finados en Fernando Poo, como pudie-
ra hablar de la hipotenusa, apropósl-
to de la prórroga del presupuesto. Y 
cuando se le da respuesta a sus pala-
bras..., un movimiento de la cabeza o 
¡ de los hombros, un mohín, cuaJquicra 
de las mil formas mímicas expresiví-
j simas del señor Royo, parecen decir... 
con léxico presidencial: "¡Andad allá y 
haced lo que os dé la gana..., que a mí, 
¡plim!" XI ha declarado las enseñanzas de .al'aítoa jornales por trabajar poco, p e r o i c h C a ™ a ^ e ^ r a í l e^d^ - - ^ ^ f f ^ ^ r ^ c h ^ ' s u 
Iglesia acerca de la paz, e indica que^añana los patronos exhaustos en sus mingo en la Piala de Toros, dado el e n o r - ^ otro tino narlamentario- el diputado 
ésta ha de asentarse sobre el verdadero recursos económicos, no podrán aten-1 me número de localidades pedidas. Se;Pnmer acto como Cardenal de la Curia( otro upo parlamentario, ei diputado 
patriotismo, dejando a un lado el durolder ^ laboreo de sus tierras, y ocurrí-1instalarán altavoces en la Plaza. El se-será asistir a la felicitación del bacroj que se lleva bien con todo el mundo. 
la bonificación de la Banca privada, el Instituto emisor optó por salvar la Banca 
y el país de una catástrofe consumable en larga serie de quiebras y suspensio-
nes, poniendo esto por encima de las preocupaciones atañentes al déficit del ba-
lance de pagos. De esta manera la media de sus balances de septiembre de 1930 







T o t a l 
+ 1.109 
fraterna, en el buen acuerdo y coopera-
ción, en el respeto y salvaguardia de to-
dos los derechos. 
Quisiéramos obtener de Dios—dice— 
que los obstáculos que separan los pue-
blos, sean barridos y una atmósfera de 
caridad, de amor fraterno, penetre to-
das las inteligencias y todos los corazo-
nes. Quisiéramos que todos en la justa 
reivindicación de sus derechos, se acuer-
primirán faenas, y el paro obrero'se «u-!acto y será sustituído Por el 8eñor Me 
mentará cada clia más dina T^ores. ^ con 61 diputado señor 
r^a OK„0̂ O (Zu * . Gil Robles, serán los oradores que ha-
Los abusos socialistas significan1 b]en en el mismo. Hay gran expectación 
siempre para los trabajadores pan pa- por oír a los dos oradores. 
Mañana por la tarde son esperados los 
oradores. 
ra hoy y hambre para mañana. 
La industria del automóvil 
La "Gaceta" ha publicado un decre-
to reglamentando la concesión de bo-
nificaciones arancelarias a los fabri-
den de que son hermanos, porque son to-jcantes de automóviles en España: pri-
dos hijos del Padre que está en los cíe-¡mas crecientes en función del mayor 
Parece muy presumible, aunque de ello no existan datos, que de este incre- los y hermanos del que en su plegaria porcentaje de piezas nacionales con que 
mentó total, la Banca privada debió absorber alrededor de 300 millones para neu- ^ ^ o s hombres s^an^^como2 Vos' 
trallzar holgadamente la tensión experimentada. E l resto del incremento, o sea y yo somos uno". 
El segundo hecho que nos angustia, 
es verdaderamente extraño. Se trata dé] 
paro. Es necesario también en cuanto a 
éste, que todos los pueblos laboren por 
800 millones aproximadamente, iría a las economías privadas, pero no olvidemos 
que si, por un lado, adquirían estas disponibilidades, por otro, y para Iguales mo-
mentos de comparación, la Banca privada les había restado, como dijimos ante-
riormente, 986 millones, por donde es obvio que, a pesar de la difusión de crédito 
llevada a cabo por el Banco de España, el nivel absoluto del crédito otorgado a 'que están todos al mismo tiempo some-
ms narticulares se resintió en septiembre de 1931, respecto de igual mes del añoltidos a una crisis que paraliza la indus-
^ t e ^ r . ¿La disminución fué excesiva o fué escasa, dadas las necesidades e s f ^ todas 
pontáneas de la producción y del comercio? DifícU es la respuesta, habría q u e , ^ ^ al t qu/se agrupan por to 
comparar las velocidades de enajenación de los 'stocks , de reconstitución de lasjdas partes cantidades enormes de pro 
tesorerías privadas, la atlura de los precios y del volumen de las transacciones, ductos que los pueblos no pueden alean 
Dejemos a un lado el problema, limitándonos a sentar la convicción de que la 
depresión española no sólo obedece a una insuflciencla de crédito. Y con todo, la 
política del Banco de España, en conjunto, fué muy estimable. 
• Cómo es, pues, posible—se preguntará el lector—que siendo el nivel absoluto 
del ^crédito puesto a disposición de los empresarios en septiembre de 1931, más 
bien inferior al de septiembre de 1930, los billetes emitidos y la plata salida 
sean superiores en 800 millones de pesetas, próximamente? La explicación está, 
y seguimos comparando las mismas fechas, en que las retiradas de depósitos de la 
Banca privada, más los aumentos de crédito al Tesoro, han superado la suma 
de cantidades vueltas al Banco de España para incrementar los depósitos en cuen-
ta corriente, o la posición en pesetas del Centro de Contratación de Moneda. 
Del conjunto de nuestras observaciones deducimos que a flnes de septiembre 
último los atesoramientos nacidos en abril debían alcanzar una cifra mínima ¡rrera vertiginosa 
de 500 millones de pesetas. De entonces acá las circunstancias no han variado1 
considerablemente. Este atesoramiento debe cesar. Ha aumentado por si mismo 
la desconfianza que otros factores originaron, ha perjudicado a la Banca privada, 
ha eliminado de las concesiones crediticias a los peticionarios más débiles, ha 
disminuido el porcentaje reserva del Banco de España, dilató el potencial del hechores progresos hará florecer de 
ihilidades exportables y ha enrarecido el mercado para las nuevas emisio-1 nuevo entre nosotros la medida, la mo-
nede capital propulsoras de los negocios. deración la escrupulosa honradez en 
nes de capital p ^ h og anda contra el atesoramiento, la una palabra, la prudencia. Quizá la 
Cuando el período de miseria haya pa-
sado, será preciso buscar las causas de 
este paro universal, fenómeno único en 
la historia de la humanidad. Será oca-
sión de un buen examen de conciencia. 
Sin duda ninguna el desorden mun-
dial que sufrimos se debe a muchos ex-
cesos. El Soberano Pontífice ha señalado 
muy justamente la carrera de los arma-
mentos, pero ¿no puede decirse también 
que la actividad humana en todos los as-
pectos, ha tomado una marcha, una ca-
erá vertiginosa? 
Vendrá una hora^—añade—en que por 
la experiencia y por la miseria, aluci-
nados por los acontecimientos, los pue-
blos volverán, esperémoslo, a una vida 
que sin renunciar a legítimos y bien-
Pero conste que 
hacemos sabiendo que de nada servirá si el Gobierno no va delante sembrando 
fecunda semilla de confianza y de seriedad. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cinematógrafos y teatros... Pájr. 
La vida en Madrid Tág. 
Faliquos femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" * { * 
Ñolas del block lag-
La alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie Le Micre. Pág. 
19 diciembre 1931 
4 PROVINCIAS. — Precauciones extra-
5 ordinarias en el puerto de Barcelo-
na.—Una querella de los "taxistas". 
Los patronos rechazan el arbitraje 
8 en Gijón.—Asamblea de Diputaciones 
g andaluzas (página 3). 
8 
MADRID—Hacia otro Convenio con 
Tranvías. Parece que se trata de cons-
tituir una Empresa mixta—municipal 
y particular—para la explotación de 
la red. La Comisión municipal de 
Tranvías celebrará sesión el lunes 
para aprobar la fórmula (página 6). 
común miseria y los esfuerzos de todos 
para vencerla, llevará a los pueblos a 
mejor conocerse, a mejor comprenderse. 
dichos coches se construyan. El decre 
to es un jalón en la trayectoria segui-
da por nuestra política de nacionaliza-
ción de tal industria. 
Dictada en el año 1907 la ley de Pro-
tección a la industria nacional, se im-
puso a los organismos oficiales la obli-
gación de adquirir para sus obras ins-
talaciones y servicios, material nacio-
nal, siempre que éste no excediera de-
terminado margen diferencial sobre los 
precios de la comeptencía extranjera. La 
verdad es que esta ley no se ha cum-
plido muchas veces. Posteriormente, a 
partir de la ley de Autorizaciones (1917) 
han venido otorgándose diversos auxi-
lios a la industria nacional, de natura^ 
leza tributaria, crediticia, etcétera. 
La Dictadura se percató de la esca-
sa influencia que ambas leyes habían 
ejercido sobre la industria del motor 
y del automóvil, la cual en su casi to-
talidad, entendiendo por tal la necesi-
dad global del mercado español, estaba 
pendiente de nacionalización. En efec-
to, el importe de los automóviles, ve-
hículos de tracción mecánica y sus cha-
sis y armaduras importados en Espa-
ña, fué en millones de pesetas oro ei 
siguiente: 
1925 1926 1927 
88.6 118.8 129.5 
De esta suerte vino a considerarse 
necesario un régimen especial para la 
industria del automóvil, cuyo desarro-
llo se encargó a la Comisión Oficial del 
Motor creada en 1927. Dicho organis-
mo centralizó la demanda de todas las 
Colegio con motivo de las fiestas de Na 
vidad. E l Cardenal Segura ha entregado 
mil liras para la suscripción abierta en 
"L'Osservatore", para los pobres.—Daf-
fína. 
* • * 
ROMA, 18.—Ha fallecido en una clí-
nica de Koenigsberg Monseñor Faidutti, 
ex encargado de Negocios de la Santa 
Sede, a consecuencia de un cáncer en el 
estómago.—Dafflna. 
El P. Avito 
ejor uuuu^i^, a 7 ' J " * J ^ f ' ^ ™ adquisiciones que hicieran en Eapafta 
Elogia después el Cardenal que los e] qE3tado dqemá3 entidad^ oficiales 
Poderes públicos hayan tratado de re- La Comlsi¿Q ^ e n ^ r c h a fué 
mediar el paro, no sólo con socorros que rodea(la c e ¿ acre de muchos 
inevitab emente necesitan los meneste- lnterese3 la3timad ^ noe ^ucü^ 
rosos, sino también proyectando obras lrendir defectos propios cuanto dt 
públicas que revale ricen el p^s y hab a ella ^ esperarse, quizá t S é n no 
después de como se organizarán en la t , , ™ ^ ™ ™ ^ ^ V j i . . ^ T . ° ? 
archidiócesis los Comités de socorros 
laicos y eclesiásticos. 
El Cardenal Verdier añade que para 
tuvo tiempo de corregirse... Lo cierto 
es que en 2 de abril de 1930 fué disuel-
ta y ordenada su liquidación. El de-
Han sido repartidas numerosísimas in-
vitaciones. Se encuentran en esta ciudad 
ya algunas comisiones de los pueblos y se 
espera que entre mañana y el domingo 
por la mañana lo hagan las restantes. 
El ambiente es muy favorable al acto 
y se espera con gran Interés los discur-
sos de los oradores. Se trabaja con gran 
entusiasmo en la propaganda de la De- ROMA, 18.—Han llegado noticias a la 
recha Regional Agraria. ^ ^ ¡Propaganda Fide desde China del Jesui 
Acción femenina, ta español Padre Avito, misionero del 
Vicariato de Anking, todavía prisionero 
de los comunistas. En una carta de fe 
cha 15 de octubre, dice: Durante dos me-
ses he estado acostado por causa de la 
fiebre, sin fuerzas y sin poder levantar-
me por tener los pies hinchados. He pro-
bado algunos remedios, sin obtener me-
joría. He conseguido quinina y espero 
que mejoraré algo. Tengo un breviario 
alguna revista y diez plesteras. Me des-
pido hasta el Cielo y os aseguro que 
muero contento; podéis escribirlo a mi 
familia.—Daffina. 
MURCIA, 18.—Se ha constituido la Ac-
ción Nacional Femenina, y se ha elegi-
do como presidenta doña Clotilde Ro-
mero Elorriaga, y secretaria doña Ana 
Codorniú, viuda de Fernández Ros. Am-
bas señoras son damas prestigiosas de 
la buena sociedad murciana. 
Acción Nacional en Cuenca 
Para los pobres de Navidad 
Pesetas, 
CUENCA, 18.—En todos los pueblos 
de la provincia se sigue la intensa cam-
paña para la organización del partido 
de Acción Nacional, y ya se ha consti-
tuido en Cañada, Juncosa, Atalaya del 
Cañavete, el Pedernoso y Priego. 
Con motivo de las vacaciones de Navi-
dad y por ser la mayoría de los estu-
diantes socios de la Juventud de Ac-
ción Nacional, se ha emprendido una 
intensa labor de propaganda por toda la 
provincia. _ Suma anterior 1.647 
En Molina de Segura Doña María Weyler de F. de He-—• .—i — i —iii i.—«— | rcdisL 25 
MOLINA DEL SEGURA, 18. — Hay Una sus¿V¡pt'o^ 5 














próximo mitin de Acción Nacional. en|Un bilbaíno 
que hablarán los señores Gil Robles, Dos lectoras 
Golcoechea. Madariaga, Valiente. Rever- En memoria de los señores" pin 
te y Martínez García. Se solicitan por| garrón 
centenares las localidades. Se proyecta una BUBCrlptOTáT.r/.'r.rt"' 
un banquete de homenaje. Hay concedí-;una suscrlptora 
das rebajas de precio en las Empresas Don Antonio Gómez" Tomás".!.'.". 
de automóviles. Un católico 
" , I"" !Margarita Peón 
La escuela parroquial del Bautista cuevas 
Puente de Vallecas w. 
Ptas. 
SUSCRIPCIONES ANUALES 
Suma anterior 350 
DONATIVOS 
Suma anterior 
De don Rafael Muguiro 






sas han reanudado su avance en 
Mandchuria.—Grandes escándalos en 
la Cámara francesa.—Hoy llegará a 
Roma el Cardenal Segura—Una pas-
toral del Arzobispo de París sobre 
la paz y el paro forzoso (págs. 1 y 8). 
^ v^iucua! v îu.cx ^ ^ creto Wais subió las tarifas arancela-ianienore3 Cllras ia 1I1Iluencla de la 
dar trabajo a numerosos obreros ha ^ encontrando izá in3piraoión eDa. depreciación de la peseta; sin embargo, 
proyectado construir iglesias en las I ell en el nive^ del a r J j franc7s tal factor no extingue la importancia 
aglomeraciones en que faltan temp os. |per0 la rpalidad que el ^ 0 -
•Queremos aun más ¿por qué no lla-!blema ue consmuyen-
imar en socorro nuestro a la candad de en causa d T d S e l 
|los años que han de venir y / e ^ f para nuestro bllance comercial l l va-
sin duda mas dichosos que los actúa- lor en milloneg de t ción del automóvil? Es verosímil que q"e la Acción Católica de la Mujer orga" 
les? Contratando un empréstito ^ran- automóviles de todas|al°UDa tenSa' ^T0' a nuestro juicio. "lzae"las demarcaciones parroquiales 
tido sobre as previsiones muy ciertas cl3Pses sus ^ ha sido ^ V ^ j e l remedio debiera ser más profundo.lde Madrld-
de la inagotable caridad cristiana, afta-L,. " ~ • • ^ iva u 
de la cuestión. 
¿Conseguirá el decreto que ha publi-
cado la "Gaceta" jugar una función 
importante en orden a la nacionaüza-
J. P, 
X 
M. A. en sufragio de la J . J 
Una suscríptora 
X. X 25 
L P 5 
G. C 10 
J. S 20 
Un suscrlptor 10 
Un señor 10 
L. L. de S 10 
C. L. de L 10 
Luis y Mari López 10 
Señor marqués de la Vega de 
TTAnzo 250 
Un suscrlptor 125 
Un vecino de Madrid 25 
Suma 2.370 
» • » 
El total de los donativos que se recau-
den en esta suscripción será entregado a 
los Comedores para familias necesitadas 
diremos nuevas fuentes a los dones 
¡que solicitamos hoy. Podremos así mul-¡ 
1 tiplícar los centros de trabajo y ocupar 
! a mucho mayor número de obreros. Estej 
Jes nuestro más vivo deseo."—Solache. 1 
Sin duda en el régimen de la C. O. M.lf t 
A., disuelta no todo era perfecto, pero! v M t e r r e m o t o 311 111!/3ato 
existían en él sugestiones muy apro- t 
vechables, que no debieran .habárse des- LONDRFS IR 
estimado tan a la ligera, como en di «mtMh 




Ejemplo: el señor Comide. De ordina-
rio, pide aclaraciones, abunda en el cri-
terio ministerial, sugiere, no ataca. Es-
tos diputados suelen lograr que las Co-
misiones dictaminadoras les acepten "el 
espíritu" de algunas enmiendas. Tam-
bién logran adquirir hombradía de "sen-
satos". Y hacen su caminito. 
Sigue el desfile. Exclusión, en el Mo-
nopolio de Tabacos, de las plazas de 
soberanía española en Africa. Señor 
Valle, federal y canario. La primera 
vez que le olmos nos pareció un tanto 
teatral. ¡Aquellos brazos como aspas 
y aquel tono encendido en todo instan-
te...! Pues no hay teatralería. Este hom-
bre es asi. Nos parece uno de los dipu-
tados de más buena fe. Una excelente 
persona. Un espíritu celoso y entusias-
ta. Para su distrito será, seguramente, 
un buen diputado. (Al hablar asi, los 
cronistas sinceros "de profesión" suelen 
añadir: "Y conste que no cruzamos con 
él el saludo"). Es de justicia advertir 
que todos los canarios "trinaron" con-
cordes en defensa de la industria ta-
baquera de las bellas islas: problema, 
sin duda, de interés general. 
Otro tipo: el de quien ganó fama y 
prestigio con su profesión o con su 
arte, y todo lo compromete lanzándo-
se, con desgraciada pasión, a la vUJa 
política. La de "la ocupación provisio-
nal de los españoles", que dice don Ja-
cinto. Este tipo abunda a más no poder. 
No hay que citar nombres. El lector 
los recuerda: ensayistas, abogados, mé-
dicos... notabilísimos, ¡pero qué malos 
políticos! Y esto lo pensábamos oyendo 
al señor Castelao, el hábil e intenciona-
do dibujante y caricaturista. 
Final: los tremebundos. Ayer, Alva-
rez Angulo y Vázquez, socialistas. Ya 
se sabe: arremetidas a la Guardia civil. 
Si un día desapareciera el benemérito 
Instituto, ¿cuál seria la razón de vivir 
de estos obsesos de odio al reveren-
ciado tricornio? 
Anotemos con gusto que a un ruego 
del señor Alonso de Armiño en pro de 
los confinados en Fernando Poo se aso-
ció, con hidalga nobleza, intérprete de 
los sentimientos de los gaditanos, sus 
electores, el señor Rodríguez Piñero, 
diputado radical, yue es otro tipo: el 
del hombre pequeñito, nervioso y lo-
cuaz, como si, subconscientemente, sin-




123.2 Fsta mañana se hur*™' la vleja sentencia: a los homores 
JJJJJ?0 una sacudida,sísmica en Nottin- no se les m|de de los pies a la cabeza. 
\ l1^ dimensión que valora sus méritos 
\ 
\ 
MADKI»—Año \Xi.—.Núm. Ü.MU,, 
ca la de la frente. Afiadamos—ahora es 
oportuno—algo dal lado izquierdo.-
L a s e s i ó n 
cías de créditos del ministerio de la 
Guerra. 
El monopolio de T a -
E L CONFLICTO CHINOJAPONES 
A laf. cinco menos cuarto se aore la 
sesión, bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
En escaños y tribunas, escasa anima-
ción. 
El banco azul, desierto. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de las adhesiones de varios di-
putados a la votación del dia de ayer. 
Sin discusión se aprueba definitivamen-
te el proyecto' de ley creando la subse-
cretaría de la Marina civil. 
(Entran los ministros de Instrucción y 
Obras públicas.) 
Se da cuenta de un dictamen de la Co-
misión de presupuestos sobre el proyecto de puedan 
do ley excluyendo del contrato celebrado de ta^a^g de 
con la Compañía Arrendataria de Taba-
cos el monopolio en las plazas de sobe-
ranía del Norte de Africa. 
L a prórroga del presupuesto 
Se da lectura también al dictamen de 
la misma Comisión sobre el proyecto de 
ley prorrogando durante el primer tri-
mestre de 1932 los vigentes presupuestos 
generales del Estado. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
advierte que a este dictamen se ha pre-
sentado una enmienda firmada por los 
señores Martínez Moya y otros diputados, 
que está siendo examinada por la Comí-
S1<El' señor LOPEZ GOICOECHEA pide 
algunas aclaraciones respecto a los trá-
mites seguidos por la Comisión en rela-
ción con el dictamne y la enmienda pre-
sentada. . 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
propone que, en tanto termina su traba-
jo la Comisión, se pase a ruegos y pre-
guntas. 
Se acuerda así; pero en este momen-
to penetra en la Cámara la Comisión. 
El señor VERGARA, presidente de la 
Comisión, justifica la tardanza, por ha-
. P A C Í O 
K E L L O G G 
K ¿A 
bacos en Africa 
Definitivamente quedan aprobados, sin 
debate, los dictámenes discutidos ante-
riormente y pasa a discutirse el referente i 
al monopolio de Tabacos en las plazas de i 
soberanía del Norte de Africa, al que pre- • 
senta una enmienda el señor Sánchez 
Prados. 
El señor SANCHEZ PRADOS la apo-
ya brevemente, sin que se perciban sus 
palabras. 
El PRESIDENTE DE LA COMISION, 
en nombre de ésta, rechaza la enmien-
da, y los firmantes de ella la dan por 
retirada. 
El señor SAPIÑA defiende otra e n -
mienda, en la que pide que se saque 
a concurso dicho monopolio en aquellas 
plazas de soberanía, en análoga forma 
a como se hace con otras materias, a fin 
concurrir loa fabricantes 
Canarias. 
El señor PEREZ DIAZ, por la Comi-
sión, manifiesta que ésta no puede admi-
tir la enmienda en el sentido en que ha 
sido presentada por el señor SAPIÑA.1 
El señor SAPIÑA rectifica brevemente. I 
El señor VALLE, de la Comisión, in-| 
terviene para aclarar algunos extremos] 
del dictamen, afectados por la enmien-
da presentada. 
(Entra el ministro de Justicia. Ocupa 
la presidencia el señor Barnés.) 
El MINISTRO DE OBRAS PUBLI-
CAS interviene, por haber sido él el au-
tor del proyecto de ley cuando desempe-
ñaba la cartera de Hacienda. 
El problema de aprovisionamiento de 
tabaco a las plazas de Ceuta y Melilla, 
es un problema delicado. 
Yo he invitado a la industria tabaque-
ra de Canarias a que acudiera a este 
concurso, en la seguridad de que toda la 
benevolencia de que se pudiera hacer 
uso, se volcaría a favor de ella. 
Advierte la situación delicada de ella, 
que se colocaría al nuevo ministro de 
Hacienda si se aprobara el dictamen 
con alguna modificación. 
Añade que no- se puede obligar al ad-
judicatario a yue adquiera el tabaco a Hace falta nombrar organismos ade-
determinada empresa, que entonces po-!cuados en las regiones, como la Genera-
^^«JSSIit/^ft dría fiJar el Precio que tuviere por con-.̂ dad de Cataluña, que recoja las asplra-
ber tenido que examinar y aiscuur »»jvgttieotgb 8lno que se ]e debe conceder|clones regionales y las encauce. 
^ „ 
P a r e c e q u e d e s a p a r e c e r á e l m i n i s t e r i o 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
No es cierto que el Presidente de la República haya 
dirigido un mensaje a las Cortes. El señor Lerroux cele-
brará el día 3 un acto político en Barcelona. Los pro-
gresistas ofrecerán su jefatura a don Miguel Maura 
U L T I M A H O R A 
I n c i d e n t e s e n u n 
d e B a r c e l o n a 
BARCELONA, 18—En un teatro dni 
Paralelo se ha estrenado la última obra, 
teatral del señor Pérez de Ayala, ya co-
nocida en Madrid. Hasta las ocho de \:\ 
noche se habían vendido tres filas iie 
butacas. Sin embargo, se llonó el tp,-,. 
• m • tro en una hora, lo que hace suponer 
A J . ... J- ^ i, ñi v cometerle varios ín olie no todos los espectadores pasar Ayer tarde circuló on los oaslllos Laidespedirsa de o' i soini I»' . ,7,. ™ *¡L por taquilla. El teatro estaba ocupa 
estratégicamente por guardias cívicoi 
Madr d y ese niiprnoi j^gj^ guardias de Analto y Pollcin. Cortes con motivo de la toma dn pose- por la mañana a 
sión del nuevo Gobierno. id' 
El señor Besteiro, a quien los periodiB-j 
tas Interrogaron sobre el particular, dijo: 
—Lo que el jefe del Gobierno hizo 
ayer fué transmitir un saludo del Pre-
sidente de la Reúpbllca ai Parlamento; ¡ 
pero no hay tal mensaje. El Presidente1 
« se celebrará Consejo de ministros. idiferentes palcos y localidades destara-
ia i „ iofafiira flp IOS da», estaban los concejales de Esquerra 
La ieTailJ^^JiriRnpubllcana do Cataluña. 
" k ;~ Comenzó la representación con las lu-
prOpreSISiaS ccs encendidas. Al terminar el primer 
• ;—;—nT«t«-'cuadro, U gent. prorrumpió on una ova-
Ha siuu iHcllltada »a siguiente noia. pero unag aeñ01.itas que estaban 
La minoría progresista en la n p ^ butaca sararon unos silbatos y er 
SLÍ ? iü0 0 loS do8--suPonSo unión oelebrada ayer después de la se- itar con prnn vaI(.n: (l , 
han entendido que no era necesario el ^'noneñ la que el Gobierno hizo su ê- P^ro l pf)CÁNDALO. L * REN(O 
mensaje. Y ya no es posible que lo haya, rn,nisterjai aI,recló unánime- P^1 ^ benas inf,u,t¿ndola8 de oh 
porque, de haberlo mand 
¿, . , ¿v sión, en la que el tiomerno n.^ : produjo un gran escanaaio. na gente 
iblo que lo haya. ' m7nisteriai. apreció unánime- • ^ sobrc ^ inf,ultandolas de ol 
.dado, se luibieia . ....«ente necesidad de buscar Daiabra. Un grupo de muoharh 
leído ayer, y a mi poder no ha llegad,,. £ " v w V l Z *• ^ ^ t*"™8 de íal¡o? en defensa Las muchacha -
Ademas, no es preceptivo que ni al c o - ¿ ^ P ^ , ^ , naciünal dentro de la Ĵ 10 en dps de(pnlda8 a la Delegan 
mienzo de una mag.stratura ni a >• ?"oúbll<S M defeñí» de todos los ln-|^n ^ a3i Sc trata de cuatro t» 
formación de nuevo Gobierno el Presi- ^ P ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ con ia mira puesta dJ Ajaiwa goc,edad de Barc 
í r L n L t »TBblpCa/Cnga ^ enVÍa^ n T r e o V g l r z a c L de la vida « d m l v ^ ^ 8 d un mensaje a las Cortea. nHtrativa y económica de Espan 
El Presidente de la Re-
pública irá a Alicante 
PACTO E IMPACTO 
("Brooklyn Eagle".) 
enmienda presentada. iamplitud de movimientos. Debe también! Termina pidiendo al Gobierno que re-
Un SECRETARIO da lectura ai a"5-iotorgarge en forma de que se pUeda|suelva este problema. (Aplausos.) 
tamen de ^Comisión. combatir el contrabando, y ésto no pue-! E l señor MAREQUE dice que como 
El señor MARTINA MUSA *P°y* 1BJde hacerse más que poniendo al adjudl-'haJ' diversas tendencias entre los galle-
enmienda, en la que se souc ia ^u®, 5',' catarlo en condiciones de que pueda ad- gos y no todos están conformes con el 
re como adicional un articulo en ei ^¡qulrlr tabaco de elaboración española a Estatuto, debe dejarse esto para más 
se conceda una moratoria a aquellos cio análogo que ^ de contrabando ¡adelante. 
contribuyentes que no «an dado ae m señor manlflesta quei en ia| E l ministro de OBRAS PUBLICAS 
alta todavía en la fonir," ° ^ forma en que está abierto el concurso,; jnterv'cne Para recordar al señor Cas-jvll, que ha procedido contra las autori 
artículo adicional suele m l̂ul"e " V i sólo el señor March o una persona en tclao el artículo consütuclonal en queldades civiles de dicho pueblo, a qulcn ĵ 
das las leyes de presupuestos, y aunque pregentac.ón de gerá ^ ^ seise establecen las condiciones en que puc- llevó maniatadas n la cárcel, cuando 
ahora no se trata más que ae PVglquede con él, ya que se pide en las con-'den solicitar las reglones los Estatutos.;la Intervención de aquéllas estuvo en 
rroga, estima, sin en^ar^°' V̂® . ^ idlclones que los concursantes paguen ml-i Añade que con que lo pida un solo'todo momento encaminada a evitar un 
consignarse, porque eiio reaunaaria llón medio de PpSetas, mientras que ell Ayuntamiento, la Iniciativa ya estará en i choque entre algunos exaltados y el ele 
beneficio de la recaudación *omo » « March sólo paga 500.000 pesetas y marcha. SI hicieren falta especiales or- mentó 
a. Conj*"'^*'^ de fiue no fuesen solas, hlri 
este fin varios "diputados visitaron a ron ¡n^resar con ellas a unos caballeros, 
don Miguel Maura, y con él examinaron llam;,dos don Fernando Castillo, don 
detenldnmente todos los problemas po- Tr¡nidad Foncuberta y don Pedro Ga-
lítlcos del país. Expuso el señor Maura;nard Tamblón fueron detenidos don 
las líneas generales del discurso que ha Fe,ipP Font y don José Mana Crous. 
Esta ya decidido que ei primer viaje de pronunciar el día 3 de enero proxi- Como quiera que en la Delegación de 
le hará el Presidente de la República m0 y la coincidencia de criterios fué Atarazanas están detenidas las gentes 
quincena oer'fpcta y absoluta. En vista de ello, la d(. mai vivir que habitan en e) barrio 
minoría acordó en su reunión de hoy chino, han ido varias personas al Go-
Desaparece el Ministerio ^ la tarde espcrar la ^ - biemo dvii para gestionar 9ut_e«ta. ^ 
sera a Alicante en la primera 
de enero 
braclón del citado acto público para 0O- fioritM fuesen trasladadas a otro cen-
laborar con la actuación que el señor tro policiaco, a fin de que no estuviesen 
Maura va a emprender, posponiendo enlo0n tan mala compañía. ^ ^ m ^ r u 
!e a1e?rî aba e.n los. P '̂110» 'll>e forma( 
de Comunicaciones mra va a e re er, ns o ie oo e  co  ta  aia con. uma. ~. 
ii del Interés patrio, que Impone la:accedtó y dió orden de que fuesen ,1 
aclón de grandes núcleos represen ¡vadas a la Delegación de Policía do 
no será provista la cartera de Comunica-! fatiVOS de fuerzas nacionales, toda clase de se ha acordado Imponer la multa 
clones. Según parece quedará convertí-|de particularismos de personas o de ten- quinientas pesetas a cada uno de los de 
da en una Subsecretaría adscrita al mi- denclas —El Secretario. Federico Fer- tenidos. 
nlsterlo de la Gobernación. nñnrifi* "Cíistillplos 1 La representación siguió sin inciden 
nnndez Castillejos^ i E1 ̂ úbli 0 ge moetraba nbu 
LerrOUX ira a Barcelona rrldo pero aplaudía con mucho entu 
Parece que por parte de la minoría s|a8mo ai terminar cada uno de I:J 
que trasladará este ruego al ministro de 
Just'cla; pero tiene la seguridad de que 
mediará tan poco tiempo entre esto y 
la aprobación del nuevo Código pena!, 
que el señor Gomarlz podrá ver cumpll-
cki" aus deseos. 
El señor TENREIRO denuncia algu-,1 El jefe del partido radical irá a Bar- progresista'se han emprendido gestiones t08 Xi acabar la función, habló el ad 
ñas irregularidados cometidas en la celona para asistir a un acto político el cerca de los elementos agrarios de la fador de ia obra que, en forma mu 
eonfetruoclóo de la cárcel de la Coruña. 3 de enero y en el cual tomará parte Cámara con vistas a una aproximación, nesca. hizo el elogio de la misma y di 
Al discurso del señor Lerroux se 1c Seícún nuestras noticias, si bien los que ]iCgar¡a a ia posteridad. Elogio lar 
concede una gran Importancia. agrario? han admitido la posibilidad de bién a «ni amigo Fermín Galán. Con 
algunas coincidencias circunstanciales, ,jn espectador ] reguntase: ;.Y Per 
El señor VAZQUEZ se ocupa de loa 
suceaos ocurridos en el pueblo de Al-
mcndralejo y censura a la Guardia c¡- Igunas coincidencias circunstanciales, Un eapect» 
Ln<5 nPrÍnrlkt;K nlKPmiiarán han afirmado, en cambio, que mantlo- dp Avala?", se creyeron que era un ca-
pCMUUIMctS UU^quidrdtl nen de mancra absoluta su Ideología y vernícola y armaron un gran alboroto. 
al presidente de la Cámara ¡su indePendenc,a- Los 
armado. 
El señor Besteiro confirmó ayer que . , , . „i„„»«„ „„.„^i« ní,finr! 
pasará las vacaciones en una ciudad d e ' E ' J e f e wde ¿a, m,norLa^f^^í; Í Í J ! 
Martínez de Velasco, decía ayer tarde 
ocurrido siempre que se ^ lo quVganismos, los crearla; pero no hacen, (La Cámara está poco menos que d,«- clima cahdo, con el fin de rtpooene. " ^ ^ ^ I r t L OM dad* 1» 
estas moratorias. La que el propone por:le co]oca ^ gituación âvorgable; q falta. ' slerta. Sólo permanecen en los escaños Probablemente será en Alicante o Má- ^ ^ j ^ ^ ^ ^ I ^ ^ r & ^ ^ J ^ l 
tratarse de una P^^&a ae^res meses. Deflende la cláusula pn que ge estaj E l señor SUAREZ PICALLO: Pero cuarenta diputados. En el banco azul, laga, 
^ S f ^ ^ ™ í S ^ ñw r i^OMMION W«0« la obligación de adquirir determl-^ay que crear ambiente. . solamente el ministro de Obras T 
^ . ^ r í S l S nada cantldaTd. tabaco? en Canaria* _ E I ministro de OBRAS P U B L I C A S : ^ . ) 
Intento de atraco a 
un chofer 
extraña composición del Gobierno con ^ ja3 doce de ia noche dos individuos 
El sef.ir ALVAREZ ANGULO 
El señor 
de estas explicaciones, la da por retí 
rada. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: que ^ 3 ministros al llegar ayer tarde al ongadas lo que def ^,t.ar (lue sus. companeros :jongreso guardaron una gran reserva, 
ilslones g e s t o r a s • l ^ ^ j j ^ ^ f ^ ^ - ^ . l 0 1 * " ^ que ?s como resultado del acuerdo tomado en 
Consejo de abstenerse en lo posible de hablar a sl9damente. 
El señor Largo Caballero a quien se 
non '.Hpr^ Pn ías ^rórro/as ñero que I El señor SANCHÉZ PRADOS rectifi- Eso corresponde a sus señoría.. El Go-: . 
^ ^ • • • • ^ J ^ P j f ̂ ^ I r S lca. Dice que los comandantes generales b'erno no puede hacer otra cosa q^ c a que alanos patronos de 
no ^ M t M t ^ ^ ^ J É W - ^ W ^ . ^ las soberania tole8raban el ser transmisor de las aspiraciones re- ^a de Jaén se niegan a cumi 
MARTINEZ MOYA, en vista contrab^nd0i porque una parte de sus gánales. ses de trabajo concertadas con los obrc-| 
productos se utilizaba para fines bené-i El señor CASTELAO rectifica y dice(ro* ™„An™ ««,r,i«o« i J 
íleos |el caso de las provincias vascongadas. LAfi"na aquellos emplean a la 
v El señor ACUÑA Interviene para de- El ministro de OBRAS PUBLICAS:lGuardia civn contra los obreros 
Como no hay más peticiones de pá |* «¡» ^ - «ceslyo el número de aolrta- E " ^ ¿"aia^Si Co'mi 
bra se anrueba el dictamen7 ldo3 <lue se mantienen en la Zona del,00""1? es Q"6 las Comí 
El señor ROYO VILLANOVA pide la ¡Protectorado, que supera con '̂"cho aĵ se dingieron al Gobierno pia.enao ser Esto de la Guardia" "civiT-dicc-va va 
palabra. , ^ tlene Francia. Pide que se «alice^ 'as ^s que dirigieran e! Plebiscito, y ,cando en historia. Nosotros no la ata-, 
Comienza por congratularse de que!11™ eficaz labor de colonización, y afir-^ooierno accedió a ello. P-ro de Ga-camog por sií,tema Añade que en e, 
por primera vez, desde hace ocho añosjm'a que el tinglado del Protectorado con- ^ "3°;e £a dirigido en análogo i10SpHa] do Jaén ha ingresado un óbre-
se haya presentado al Parlamento unítinúa ol mismo que en tiempos de la ^ l d ° ; ^ J 1 «"bierno no es el indicado ro con ]e9,onf 
presupuesto de los gastos e Ingresos de!Monarquía. Para tomar la iniciativa. ^ que 
la Nación. Con respecto al tabaco, dice que Ceu- r- . ! otros casos. 
Se refiere luego a la división del ml-jta y Melilla serán las primeras Intere-, LOS confinados en obligue a 
nlsterlo de Fomento, en los de Obras sadas en defender los ingresos, que su- — ]bases, para que no se pierda la cosecha; 
públicas y Agricultura, Industria y Co-¡Pone la adjudicación y evitarán el que Fernando PÓO de aceituna. 
merclo, y dice que el ministerio de Fo-jun determinado señor trate de introduci- : Formula también un ruego a los mi- ^ • fe del Qobjcmo Oonveraando en lanncnta ía satisfacción que este hecho! 
mentó, que es tan castizamente egpañol,|tabaco sub^ptlclamente m SEÑOR ALQNSO DE ARMIÑO: Pro-'"^ros ""cienda y Oobernación te- lns 'ill03 (lel Congrego con varios dipu- producido a los grnpos enemigos del 
Wo debe desaparecer, y que el que sel El sepor DE LA VxLtA Interviene bre- 4ecita de ]os confinamientos en Fernán-'lac!onn(l0 (rím lof subsid.os comedidos [ad¿3 d..o uno ^ eIlos en pl c^n. régimen. La verdad es que votaron ent 
"debe llamar así es el de Obras públicas, vemente para pedir a la Comisión que do pó aplicada a tres ciudadano3ia lns /amibas de Linares, V termina ^ ^ J ^ ; . on prln pro los señores Santa Cruz Iranzo, Pa- BTT RAn 1S „ T . 
Se lamenta también de que el de Agri-iacepte la enmienda. ¡por 5elito ûe no ha sido prühí,(,n (denunc.ando que los maestros de Carta- ^ n a / a ^ d l ^ L t ^ - J ^ n f ^ ™ ^ reja. Rico y Giner de los Ríos. La sa- . BlI?B*0.: " . - H a llegado don Fernan-
cultupra no lo sea sólo de esto, pues no; El señor VALLE, de la Comisión, de- s¿j0 ae ha dicho por ol ministro u 
se explica él—dice—que para la Marlna¡fiende el dictamen y afirma que aquellas Gobernació habían mantenido con-: senor UT^iíU PIÜUUAYU pide la ¿•¡meñte'"nara"iléffar"a un7 fórmüÍa"ci'uo ré^imen les ha sido proporc 
de guerra haya un solo departamento^bases banefleiosas para ; ^ j ^ j B ^ ^ g S S ^ que pudluan esUmarS como ^ 2 ™ ^ " de Una carretera en ^ p S a ^ trabajo ^ S S í u S T S S ? P.or * Agrupación, sino por "El Socla- ?l™0™ron:.S* d i * ™ vivas. Se produ 
i poco rato salieron por 
I n« mini^trní; nn hablan! —Nosotros agotaremos todos los re- a tomar el coche. Indicaron al chofer 
uus imnu^uuo nu jcurg03 parlamentarlos para defender qUe lea condujese a la calle de las H¡-
nuestros puntos de vista. ' leras, número 17. Al pasar por la plaza 
U Anrum^inn Al QP** I 'ie ^ Descalzas, los dî c...nocidos se Mljl UP4Pinn Hl OCi • apearon cada uno por uiid portezuela 
~r~. ~, ¡ Z î~t " distinta y obligaron al chofer a que pa-
VICI0 de la WPUDIIOQ rara. Mientras uno le apunlnha con una 
—— " pistola, el otro le puso un puñal al pe-
Presidida por el señor Ortega Gasset, cho, pidiéndole que les entregara la re-
1 se reunió la minoría Al Servicio de la caudaclón. El chofer comen^a^ar gH-
leados del Monte d̂  
ranseuntes, con lo cual 
isustados salieron hu-
presentó la oportuna 
E l trahain Pn Ini a«st¡llprn«; de ,a Repiibllca se abstuvieron de vo- denuncia en el Juzgado de guardia. I UdUd|U Cíl lUb d&lllltiu^ tar la confianza ai nuevo Gobierno y 
Castiella, en Bilbao 
LBAO, 18.— a llegado don F*er. 
pos" enemigoT de! do Cabella, que ha sido recibido por 
r rc:onada. noi centenares de tradiclonallstas, que le 
ministerial, y. en cambio, para la agrl- narla, pero que pueden perjudicar al era- in¡ciadorag de un peljgro Es decir deorrns. 
"- rio público, si se demuestra que es asi, estos tres ciudadanos confinados n ' 
efectivamente, e s t á n dispuesto? a retí-comst¡do un delito que correápúndit 
FV "minero Am ORRAS PTTRLTCAS construclones navales de la Armada, '^a". defectuoso en su Información y ción'1 uu^e S o han E1 !nl",^r2. r'0 ,OBRAS PUBLICAS Añ ^ aviará a la "Gaceta" va- gravemente caprichoso en el comen clon' ^ 36 dcJó Prontamente sin efecto. 
uo n.ui _ronlptfi estudiar el ruego con toda rn- 'Mwaw HH* e-nvmrci a IB v̂ d̂ eid va. . . . . 
ia a la jjpjtud ros decretos de Guerra, uno de ellos re- 1,11 
^¿Tseñor PEREZ DIAZ, también de la ^ DI ILUTAD O socialista- Eran tres' ^ «^or NAVARRO VIVES formula '^nte a las construcciones aeronáu- LaS BSCUelaS de « 3 ^ 0 0 8 fe al señor U n o » por «Ui último. 
Comisión, afirma que hay ¡ 1 ^ ^ ^ * ^ ^ b S ^ T n ^ e ^ V 1 ? ^ ^ " - p u é s el señor A^ña agrégose a un El totniitTO d, tortrocoién-^11^ g S ' ^ra irR^uSücT'die 'ron Lí•,,'1' 
cuenta que el tabaco canario no es ptô  El señor ALONSO DE ARMIÑO ter-Na CfHhMnn la PrfnL srupo de periodistas, entre los que es- señor De los Ríos, conversó en los - " y P * la RePubllca. dieron minu-
ducldo en Canarias, sino elaborado alli.j mina diciendo que es lamentable ta | El señor ROMA RUBIES se refiere ,aba el diputado señor Tenreiro. Se re- sillos del Congreso con los 
cultura sólo haya una tercera parte de l í ; g g Co fi  
otro departamento. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Pasa a ocuparse del discurso pro-
nunciado en la sesión anterior por el 
jefe del Gobierno, y recoge las palabras 
relacionadas con la ley de defensa de la 
República. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Ruego a su señoría que no trate de re-
sucitar un debate político que ya se dió 
por terminado. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Pero 
es muy ameno! ¡Es una ensalada rusa! 
El señor ROYO VILLANOVA contl- . 
núa su discurso y dice que se trata d«ite' y el dictamen queda aprobado. setenta anos de edad, se aplique en el menos veinte minutos 
dtrlglr una petición al jefe del Gobler- El Estatuto gallego ^ r ^ 0 qUe, aJmedlda que. vayan cuni , 
no: la de que la aplicación de la ley de 5 —]f^* Í 0 efsa-edad S6an PartlciPes de di-:, - _ . f . . 
Defensa de la República se haga tenlen-; El señor CASTELAO recoge las pa-i0^, ^ r ™ , ™ . ™ LAS OBRAS D E L PILAK ^ rni e3Posa 
Tiene elogios para la forma en que sclaplicaclón do una pena de tal naturaleza.'„ n'tt " w r t i n ' ñ ñ » ' h»"ÍMrt~ /lÍH*í<íñ"R.Tift?ÍÓ al viaje a Barcelona para asistir participándoles que en 
fabrica allí por los canarios, que son ver-i El señor RODRIGUEZ PINERO • - - f!ue_na ..f'..í1c l̂fl.0 Á „ «T - „ v~ „„„„ V,„KC» i 
daderos artífices. ¡hace eco de una petición d 
El ministro de OBRAS PUBLICAS:.de Cádiz solicitando se 
También lo son los asturianos. tres condenados. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Y los, El señor GOMARIZ pide al ministroj•1~se,'g¿fiaia" eí""orden"Te'rilír"t>ara el E1 señor Tenreiro le recordó que la y revestir de 
srso e  ios pa-^iosa cuenta de los actos realizados on 
i  informadores., Pontevedra en honor del señor Ldealai 
S ^ ^ K ^ l ^ L ^ ' ^ ^ . m - m ante d 
mlcillo particular. 
—Por cierto que al ir a tu casa—dijo 
el señor Azaña—un automóvil atropelló 
i . 7 - -• hombre sin tacha que le 
manchegos. (Risas.) I de Justicia que el decreto de induUor en ¡ mart^^ después co- a ía'a "españolas. sonomia qUVffi "0 . f6. I!lodo "reparable on tantos 
Un DIPUTADO Interviene brevemen-.lo relativo a los reclusos que tengan yn ¿ n d o sc levanta la sesión a las nueve rroboró el señor Azaña. fué en su do- Autorizado por el Consejo, el día 26' L L comlífoLn61"0"15.1?-
emprenderá ese viaje. Ipalabras KñoSi^^oíx'cón9 
Don Emiliano Iqlesias ¡ ¡ r¿2? medÁ03 para llevar a'cabo 
— ~ í_ ;a t0,tal reintegración política del señor 
En cumplimiento de los acuerdos :;* CÍ,af' el ^ con plena autoridad i . ; : ; . ^ ! d e E ! r t ^ Í f c o í ^ ^ d ^ a ^ c " ZARAGOZA, 18.—La suscripción para 
se.las obras del Pilar suma 4.058.669,45 po--
tltuclon 
Protesta de los confinamientos 
r R ^ b U c ^ ^ ^ mlV-lp^entaTeí suyo p^uTse^nece^ra ̂ so-^ e T í n f f l 1 ^ U ^ L " ^ T ™ 1 ^ I ^ 
ma política de Narváez y González i meterlo al ^ p^cdrneíarl^ra C™*V" • " • n t ^ ^ * ™ ^ •!lilllWWl.«.X¡^ ^ .mañana a Madrid la" comísTónlue^ul pait,do-
BraVO- . v m r ^ t A ^ „ , ,A u ^ T n CapaLltad0 qUe Puedfl Hevarl0,tar la extensión del indulto, que así ya! V,8Íte la ^an Exposlclóu da NafIa m ¿ apnrtado de la Verdfld. aña. designada para llevar a cabo aquéllos 
El señor VERGARA, de la Comlslón, a cabo. nmvinciale.. son cntrana en el ca^ 4«1 indulto individual Amai-af^o PhMi'ne R a r í í n ldi"- Sin duda se basan en que intervie- La comisión la forman don Ave lino 
dice que lo que se desea es una ley . ^ ^ ^ W ^ S S ^ S á S ^ a & F el ministro ^ ludria en cuenta. { A p a r a t O S r h l l l - P S K a d l O nen peonajes de ¡UM esferas soclale*. Silva, presidente del Comité de Ponte I El señor R ^ T 
permlta el acoplamiento del presupue3-|instituciones ma. desacreditadas que E1 señor GoMARlZ rectifica, y mués- Calle San Agustín, 2 (esquina calle deijEs como si se dijera que "La vda es vedra; don José Viñas, vlceprlsidíme " " " 
riAnrra s" disconformidad con lo expuesto Prado), donde encont rará el surtido mAfj sueño" es política. don Vioent. 
completo en aparatos de calidad. 
El viaje a Barcelona adoptados ¿or S X.a^biaa déi S í « « t 4 a ios i ^ c ^ V u SS&c'S; 
radical de Pontevedra el 29 del pasadoi r I ontevedra' 
El señor Azaña. se refirió después a mes' n̂ la Que por unanimidad se acor- i"8 comisionados han realizado otras 
3 comentarlos que empezaban a hacer- d0 reiterar la confianza al diputado a l í í i , a dl8tínt03 reprosontantes da iñ 
alrededor de la obra, atribuyéndola Cortes don Emiliano Iglesias, llegó aver min"I1'lu radical y a la casa «ori.i Hoi 
M B •uv.mí ui'l 
Las responsabilidades 
to a los nuevos departamentos mlnlste-¡existen. 
ríales. Y, sin embargo, Galicia es una reglénip0r el m;njstro 
El señor PALET formula algunas ob-'bien definida, que necesita de su auto-] Ei ministro de INSTRUCCION• ^i il 
servaciqnes a las obligaciones que com-inomía para prosperar. Allí se siente el prc5entarse a la e, nrnV^L ÁP 
peten a los departamentos ministerialesIregionalismo tan antiguamente como eniCóciig0 penal se preqcntase una'emnien de nueva creación. 
El señor SANCHEZ ALBORNOZ pre-
Bcnta una enmienda, en la que pide se 
incluya un artículo adliconal en el que 
se establezca que la prórroga de estos pr» 
Cataluña. . 1* L i \d& lim:tando has'ta los setenta añós'ia 
Recuerda que el gallego Eduardo Chao estancia en las cárceles, yo la votaré 
V^0 i-6" laf í l 5 l e \ L Rcp"blica ¿?1W,1C0Í mucho gusto. Los casi libertados po-
esta fuese federal, pensando en Galicia, drian pâ ar luego a otra clase de esta-
Hoy, en el Gobierno existe otro ministro bleclmientos. caía 
supuestos no" significa la" convalidación'gallego, el señor Casares Qulroga. que Pero violar las normas del Derecho es 
de los créditos contraídos antes del 14 de también votó por la República federaLio que no puvle hacerse 
abril. ¡ Pero, al igual que en la primera, a* El señor GOMARIZ pide que, al mo-
El PRESIDENTE DE LA COMISION i 63 , ?f5^1 . República ha hecho su nos, se liberte, a medida que vayan cu:n-
con efta que queda redacUda por ésta i a f ^ f d o l a r s n 3 ^ í f in í fSS1!?0 ' ^ j ^ d ó los setenta años, todos los pena-
El señor LEIZAOLA pide que se ha-^a hv0e1Jcb,rde0• como mas astuta ûe es q"e dos que observen buena conducta, 
ga constar que no están comprendidos 
en la prórroga los gastos de primer es-¡7. - • 
tablecimlento. 
El PRESIDENTE DE LA COMISION 
rechaza esta propuesta. 
El señor LEIZAOLA rectifica. Insis-
tiendo en que tales gastos no deben figu-
rar en la prórroga. 
El PRESIDENTE DE LA COMISION 
rectifica también y dice que el señor Lei-
zaoia no debe sentir escrúpulos, por cuan-
to dichos gastos serán los que figuran 
en el anterior presupuesto, sin que el es-
tablecimiento de los nuevos departamen-
tos ministeriales obligue a consignar nue-
vos gastos. 
(EntraTfMos ministros de Estado y Ma-
rina.) 
El señor LEIZAOLA rectifica de nue-
vo. Dice que debe desaparecer lo que se 
dice en el articulo segundo, de que se 
prorrogarán "por regla general "los pre-
supuestos de 1931, porque ello daría lu-
gar a compromisos que luego no habría 
más remedio que atender. 
El señor AYUSO pide algunas aclara-
clones al artículo 20 del proyecto. 
Sin más discusión queda aprobado el 
dictamen. 
Se da lectura a continuación a un dlc-
tarrrn de la Comlslón de Hacienda so-
bre el proyecto de ley. modificando va-
rios artículos del Es 'atutu Municipal. 
El señor CORNIDE defiende un voto 
particular, que. según afirma, no en-
traña una discrepancia esencial con el 
dictamen, sino únicamente de modali-
dad. 
La COMISION acepta el voto particu-
lar, no al pie de la letra, sino el espíri-¡ 
tu de 61. 
. Queda aprobado el dictamen. 
Se aprueba otro dictamen, presentado 
con carácter de urgencia por ia Coml-
gíón de presupuestos sobre transferen-i 
3 a m B a a a H • H • • • H 
KZXXXXXXIXXXXXXXXZXXXXXXXXX^ 
Aparatos de luz p 
Aparatos Radío Philips ^ 
 c te Qulntaña.' t e V o ^ r T o ^ ^ ^ 
En tono ya completamente festivo, di- Juan Ablllelra Plñelro. por Pontevedra ctón al eenerai n'n torna(l0 declara-
jo: Como que yo he hecho la revolución Vigo. La Estrada, Lalín y Redondela-' «I capitán ra á ' a'uqlí,,e.n aflrmó <lue 
Visite !a gran exposición da la p 
Casa AHSA. Carrera San JerAnl C 
mo, 45, donde encontrará el «ur v 
tldo más completo en aparato- | 
de calidad. 
para conseguir desde la Presidencia del don José Alvarez Rico, médico ñor'1 alcance de «n, 36 hallriba fuera del 
o Rl-jhan prestado dícTam^cló00"*" También vas, por Puenteáreas y Cañuir don 
:ordó también que don Serafín Al- sáreo Carlés, por Caldas de Reyes- dXn'palabra"nnr^1?" ]0a mal08 trato8 de 
Quintero, on el verano anterior al Ramiro Mourc, fabricante ñor el dls H u lo* n^. P te del general Hrr. d i 
io de régimen, le dijo humoristícV to de Tuy; don José Corbacho mao8tr^GHi oue i ñ ^ / 0 ' ; neg:ando el g^eral 
'A t por las organizaciones de Morraio do^ caiLdn- f fé^tro3 hubieran sido en-
Qué prefiere usted que triunfe "La José Bofill. del comercio ñor M • ° 5ado8 ante8 del fusilamiento nue«, lo, 
.«." o la rPvoiiir-IÓT,? don .Tnlir n»»^ -u.^010' ^1 Marín; cadáveres fueron «n,,...,.: m0, p"es l0s 





corona    e lución  
Finalmente, el señor Azaña acce 
d?- a J0! d58eof..in^ormativ0s de l03. pe-!? îdo9 Por «i' Jefe del 'partldo^^on" Ale- ' ' s e 0 ? ^ - * ^ - r?ja-3 " 
revista duró cer-jlas di 
El ministro de INSTRUCCION dlce^ixXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ laT'^l Ííes":dentT dT la^RepúW des- ¡ ral G 
rlodlstas, manifestó que ayer mañana Ijandro Lerroux' TJ> "««('..T.'̂ 'i1"'J"0" Ale" ê ha acordado dp̂ lnr» 
su adhesión y fi ten- retll, / ' ' . ^ " « l E.rnánde.. He-
había visitado en su 
UNO DE LOS MEDICOS (que después de examinar al enfermo 
discrepa radicalmente del de cabecera)-Tengo la convicción, señor 
mío, de que esta usted absolutamente equivocado. Y no tardaremos 
en saberlo; la autopsia nos revelará la verdad. 
o 
.("Passing Show", Londres) 
LA HERMANA (aconsejando).— 
Dicen que las personas de condi-
ciones opuestas son las que hacen 
los mejores matrimonios. 
t 
LA ADIVINADORA.—-Padecerá usted por el hambre v I 
seria hasta los cincuenta años. y m 
E L "PACIENTE" ¿Y luego? 
E L HERMANO.—Sí; por oso yo . . LA ADIVINADORA. Luego no padecerá usted, 
. " J I habrá acostumbrado. 
clón genial d. ^^0..0^1" a la Dircc-
5= lie í u f ios L n . r iKUr4dad co"iunicHndo-
na ^ f l ^ ^ " " a ^ BerenKuer y Rere-
ciaraclones que confirman las de ayer. 
Notas varias 
R,fv!.off0uer"ador civil de Valencia sefor Hublo. hará entrega al señor Alcalá 7n 
* * * 
Por creer" que lau'ído en 8U l i a t ó n 
l«i acentó ?, H. f?20"^' Por las cua-
Gob'erío o?0J TnCnCi(?n de Adu^" en el 
^úeYn^lna'ment.1,5 ^ rOgad0 ™ -
'o hasta quí Z /1-^"16 de 9U P"e9-
• • • 
Tio. fi r S S í í ' , fleñor Martínez tía-
Kan conr'?f 'no Jos Ppr'0(1»«»- QUf Ha. 
'«"nlcnclones L P >, a , a a r t " a de Co-
:f¡«l I-^sonaí de estelo!?,1'.d0 do8Pcdl«-^ der así exnrr^íl dcPnrtamento. y po-
|fl c o n c u r s é 11oShíngraf,0(lim,cn,o ^ 18 «u ger'ión n Preatado duran-
El ex 
busco una muchacha rica. 
("Everibody's" Londres) .('•London Opinión", Londres) 
Porque 8 6 » h a g ^ n ^ V ^ f ^ , , ^ ^ PerMletaa 
PO. V también i« H„i jrÍH,on de «u c a í 


































MADRID.—Aüo XXI.—Núra. 6.990 E L D E B A 1 h 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Se aprobaron las bases para la determinación de gastos e 
ingresos presentados por el M. de Hacienda. Alas Argüelles, 
subsecretario de Justicia, y Galarza, de Comunicaciones. 
L . Caballero dice que ahora los ministros son ciegos y mudos 
E L J E F E D E L GOBIERNO M A R C H O A N O C H E A B A R C E L O N A 
E s r e c h a z a d o e l a r b i t r a j e l F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
e n u j o n 
A las once menos diez quedaron los 
ministros reunidos en Consejo. 
Al ministro de Obras públicas se le 
preguntó si traía algún asunto de su 
departamento, y contestó: 
—Pero ai no conozco ni la casa... 
Don Marcelino Domingo manifestó 
que el Consejo sería un cambio de im-
presiones, después de la formación del 
mismo, y que se dedicaría a preparar la-
bor para la reanudación de las tareas 
parlamentarias. Tal vez—añadió — se 
tratará de algún asunto de trámite sin 
Importancia. 
Á la salida 
A la una y veinte abandonó la reunión 
el ministro de Estado, señor Zulueta, 
quien a preguntas de los periodistas ma-
nifestó que el Consejo continuaba, y 
que él iba a una comida con que los 
funcionarios del ministerio de Estado 
obsequiaban 1 señor Lerroux,* y que él 
se asociaba a dicho homenaje, con mu-
cho gusto y muy cordialmente. 
—¿Se ha ocupado el Consejo del nom-
bramiento de altos cargos de su depar-
tamento? 
—No; de eso no nos hemos ocupado. 
Nuevos procedimientos. So-
a estrenar una comedia han sido des-
pedidos por el Gobierno. 
El personal del Patronato 
Nacional de Turismo 
Los patronos siguen manteniendo 
su primitiva posición 
Celebraron ayer varias reuniones, 
y hoy la celebrarán los obreros '[ 
—• 
Estos piden al gobernador autoriza-
ción para continuar la lucha legad j 
AYER HUBO TRANQUILIDAD EN 
LA CIUDAD 
GIJON, 18.—Las negociaciones entre 
obreros y patronos están virtualmente 
Ha sido facilitada la siguiente nota: 
"Con referencia a algún comentarlo 
aparecido en la Prensa, tal vez por de- j rotas. E l gobernador propuso un arbi-
flciente información, interesa ^ a c j H que fué aceptad por los obreros 
constar que por la aplicación del de-, J H K ^ 
creto fecha 4 del corriente reorganizan- y rechazado por los patronos, los cua-
mos mudos y ciegos 
A las dos de la tarde salió el minis-
tro de Instrucción. 
Dijo que el Consejo habla sido analí-
tico, dedicándose especialmente al estu-
dio de los presupuestos. 
—¿Se ha tratado de altos cargos de 
su departamento? 
—No; porque todos continúan en sus 
puestos. 
—¿Y de su antiguo departamento? 
—Algo hay, pero se lo dirá el titular 
de la cartera. , 
E l señor Carner, que salió después, 
dijo a los periodistas: 
—Yo soy mudo. 
Como se le insistiera en que de sus 
manifestaciones habría dependido el eje 
de la reunión, contestó: 
— E l silencio es oro. 
E l señor Albornoz desmintió la noti-
cia que publica un periódico de la ma-
ñana, atribuyéndole como declaraciones 
suyas, que suponía que el alto personal 
do los servicios de turismo, la plantilla 
de su personal ha sido considerablemen-
te cercenada, puesto que de sesenta y 
cuatro empleados adscritos a la organi-
zación central han cesado veintinueve, 
quedando hoy treinta y cinco funciona-
rios, en virtud de la debida selección, 
según relación nominal aparecida en la 
"Gaceta" del día 13. 
En cuanto a las oficinas provinciales, 
han causado baja ochenta y dos jefes y 
auxiliares, quedando en la actualidad 
únicamente los intérpretes, exprésa-
les celebraron varias reuniones y han( 
acordado mantener su actitud primera! 
de formar la p^antitila con sus clncuen-j 
ta obreros fijos. Los obreros fijarán su¡ 
posición en una asamblea que celebra-i 
rán mañana. Han pedido al gobernador | 
autorización para continuar la lucha I 
legal, 
—Existe tranquilidad absoluta. E l | 
mente excluidos por el citado decreto mfrcad°es!^Aa^teoido han Puesto 
fecha 4 del actual." 
Altos carpos 
Al recibir esta madrugada el ministro 
de la Gobernación, comunicó a los pe-
riodistas que hoy tomarán posesión de 
sus cargos respectivos el nuevo subse-
cretario de Comunicaciones, señor Ga-
larza, y el nuevo también director gene-
ral de Seguridad señor Herráiz. A am-
bos actos asistirá el señor Casares Qui-
roga. Se le preguntó qué había de la 
huelga de Gijón y respondió que habían 
celebrado una reunión los patronos y losl tecimientos. 
obreros, pero que habían surgido algu-¡ 
ñas dificultades porque los patronos no 
acatan la fórmula que en principio ha-
bían aceptado ya los obreros. 
a la venta 500 docenas de huevos y nue-
yaa remesas de pan, ya que continúa la i 
huelga de panaderos. 
Algunas operarlas de la fábrica de Ta-; 
bacos pretendieron reanudar el trabajo,! 
pero lo impidieron otras compañeras. Pa-I 
ra evitar coacciones se ha montado un 
servicio de vigilancia por los alrededo-l 
res de la fábrica 
La situación en el puerto es Igual a la i 
de ayer. Las impresiones sobre la reso-l 
lución del conflicto son contradictorias.] 
Los huelguistas reunidos en grupos, j 
en las calles céntricas, discuten los acón-
L a cartera de Guerra 
Según parece el señor Azaña ha ofreci-
do la cartera de Guerra a don Honorato 
de Castro y éste la ha rechazado. 
Los Expendedores de 
Tabacos y Timbre 
L a actitud patronal] 
GIJON, 18.—La asamblea patronal ter-
minó después de la una y media de la 
tarde. Según las impresiones recogidas, 
el acuerdo fué de mantener en plantilla, 
con preferencia a los 50 obreros última-
mente inscritos. 
Una comisión de patronos fué al Ayun-
tamiento para dar cuenta al gobernador 
del resultado de la asamblea. La entre-
vista fué larga y duró hasta cerca de 
las tres de la tarde. Según parece, el 
gobernador se mostró enérgico con los | 
BsBSH 
Don Ricardo Herráiz, nuevo Director General de Seguridad 
A s a m b l e a d e D i p u t a c i o n e s 
a n d a l u z a s 
La Sección de Expendedores de Ta-'patronos, a los que hizo ver que estaban 
bacos y Timbre de Sevilla y su provincia'colocados en la intransigencia, por lo 
ha dirigido los siguientes telegramas: | que les rogó que volvieran a reunirse 
"Excelentísimo señor Presidente de la en asamblea y deliberasen nuevamente 
República: sobre la fórmula que aceptan los obre-
Esta Sección felicita a vuecencia por i ros y que a él le parezca razonable, de 
justa elevación primara magistratura,; formar la plantilla de 200 que turnen en 
rogándole interceda exclusión impuesto, los trabajos. * 
Utilidades real orden Dictadura, "Gace- El gobernador recibió luego a una co-: prnvorian «nnctitllír lin rnncoin 
de su departamento dimitiría los cargos,!ta" 16 diciembre 927, expendedores ta- misión a la que dió cuenta del acuerdo!»'"y"^»1" w n f UUlM un irUiiiC|u 
pero que todavía no lo había hecho. bacos y Timbre imposible soportar por|de los patronos y de que iban a cele- permanente Teoional 
La realidad es dijo el ministro insignificante premio venta. Ibrar una reunión nueva a las cuatro de » 
Por la Sección, el secretario, Cepas."| la tarde. Como los obreros tenían convo-
S E P I D E E L F i E N Í O D E É 
O B R A S P U B L I C A S 
E N V I Z C A Y A 
P a r e c e q u e M a c í á i n t e r v e n d r á e n e l 
a s u n t o d e l p u e r t o d e B a r c e l o n a í 
Ayer se redóblaron las precauciones y no hubo inci-
dentes. Una querella de los taxistas contra las dispo-
siciones de un concejal. El juez ordena que sean de-
vueltos los coches que fueron incautados 
L E R R O U X PRONUNCIARA UN DISCURSO P O L I T I C O E N ' 
UN B A N Q U E T E CON Q U E ES O B S E Q U I A D O 
(Crónica telefónica de ntiosfro corresponsal) 
BARCELONA, 18.—El lujo de fuerzas de que se ha hecho alarde hoy en el 
puerto ha evitado que se repitiese el trágico tiroteo de ayer. Sin embargo, no se 
ha restablecido la paz; antes birn, la conjura contra el gobernador se ha recru-
decido. No es ya "Solidaridad Obrera", son los periódicos de Esquerra los que 
piden la destitución. 
El caso del puerto es de suma gravedad para el Sindicato Unico, cuyo dominio 
casi absoluto sobre las masas obreras de Barcelona se estrella ante el grupo de 
trabajadores del puerto que han encontrado apoyo en la autoridad para librarse 
del yugo dominador del anarcosindicalismo. En el resto de fábricas y talleres de 
Barcelona pocos son los obreros que logran encontrar trabajo si no cotizan a la 
Confederación. Ya en otra crónica expusimos como dato significativo que el pro-
pio secretario de la Unión General de Trabajadores en Barcelona tuvo que pro-
veerse de un "carnet" del Sindicato Unico para poder trabajar. 
El escollo serio del anarcosindicalismo ha sido el puerto. Ello ha quebrantado 
la moral de sus masas, le ha hecho perder el prestigio de omnipotente y domi-
nador de que disfrutaba en Barcelona. Por ello sus mismos afiliados han desobe-
decido más de una vez las órdenes terminantes y taxativas que dieron y que an-
taño infundían pavor y eran obedecidas ciegamente. De este modo, la propia 
Confederación ha tenido que reconocer fracasadas, entre otras, la huelga de trans-
portes, en la que tanto empeño puso. 
El número de cotizantes disminuye, "Solidaridad Obrera" amengua *u tirada, 
las Asambleas generales son cada vez menos nutridas, en los mítines el público 
abuchea a sus dirigentes. Son estos hechos palpables de tal malestar que no pue-
den pasar en modo alguno desapercibidos, y todo ello es consecuencia de la en-
tereza con que el gobernador ampara en el puerto los derechos de unos obreros 
que no quieren sujetarse al arbitrio de una organización como el anarcosindi-
calismo, que expresa y públicamente se coloca al margen de la ley 
Cuarenta procesos pesan, según propia confesión, contra Sohdandad Obre-
ra" que Infructuosamente protesta, amenaza, denuncia, aplicaciones de la ley de 
fue'as y despotrica por igual contra la República, el Gobierno, el gobernador, la 
Constitución, la Esquerra y el mismo Maciá. Ellos, que dieron los votos a Es-
querra se revuelven especialmente airados contra ésta, clamando porque no ha-
yan sido cumplidos ni uno sólo de los ofrecimientos que en vísperas de las elec-
ciones se les hicieron. . 
L a Esquerra que cada vez está más convencida de que en un mañana más 
o menos próximo les serán imprescindibles los votos del anarcosindicalismo, res-
ponde a la vesania con que éstos le atacan, secundando con servil sumisión Jos 
deseos de la F A. L , y asi los periódicos oficiales de Esquerra. "LOpinio y 
"L'Humanitat" piden la destitución del gobernador y combaten al Gobierna y 
esnecialmente a Largo Caballero y a Carner, por los mismas razones que han 
hecho públicas los hombres del Sindicato Unico. Tan patente es este afán servil 
de la Esquerra por atraerse al Sindicato Unico, que hoy entre los elementos 
anarquistas reina franco optimismo. Se tiene por seguro entre ellos que Macla 
ntervendrá en el asunto del puerto imponiendo las exigencias del ans-osindica-
Ismo frente al criterio expreso del gobernador y así creen que triunfara la con-
jura y podrá ser nombrado para el Gobierno civil de Barcelona un .hputado de 
'Esquerra que militó activamente en el Sindicato Unico como h o m b r e -
en los tiempos más agudos y peligrosos de la lucha social.-Anjíulo^ 
e acción 
que Inmediatamente de posesionarme de 
la cartera presentó la dimisión de su 
cargo don Justino Azcárate, y el dlrec 
tor de los Registros me la anunció, por 
que se encuentra enfermo. La primera 
vacante se ha provisto con don Leopol 
do Alas, diputado y rector de la Uní 
versidad de Oviedo y el segundo cargo 
no se proveerá hasta tanto esté resta 
blecido el señor Garrigues. La señorita 
Kent continuará al frente de la Direc-
ción de Prisiones. 
Al ministro de Obras públlcaa se le 
preguntó si habían acordado los nombra-
mientos de alto personal de su departa-
mentd, contestando negativamente. 
—¿Quién Irá a la subsecretaría? 
—La subsecretaría no tiene consigna-
ción en .el presupuesto, ya que llevaba 
anejas las direcciones de Minas y Mon-
tes. Por tanto, nada se ha resuelto. 
Al señor Largo Caballero se le pre-
guntó si había sido importante el Con-
sejo y se linrrtó a decir: 
—A nuevo Gobierno, nuevos procedi-
mientos. Somos ciegos y mudos. 
NOTA OFICIOSA 
Justicia.—Habiendo presentado la di-
misión con carácter irrevocable el sub-
secretario de este departamento, don Jus-
tino Azcárate, se acuerda el nombra-
miento para el mismo de don Leopoldo 
Alas Arguelles, catedrático y rector de 
la Universidad de Oviedo. 
Se acordó que a loa actos que se ce-
lebrarán el domingo en Málaga en honor 
de Torrijos, en el primer centenario de 
su fusüamiento, lleve la voz del Gobier-
no el ministro de Justicia, don Alvaro 
de Albornoz. 
Hacienda.—El ministro expuso detalla-
damente su Juicio sobre el presupuesto 
con relación a las bases que deben re-
gir para la determinación de ingresos y 
gaCada ministro expuso su criterio, lle-
gándose a una completa unanimidad 
aprobando las bases presentadas por el 
ministro de Hacienda. 
Galarza, subsecretario 
de Comunicaciones 
Terminado el Consejo, él Presidente 
continuó reunido con el ministro de la 
Gobernación e interino de Comunicacio-
nes, y con el señor Galarza, que habla 
llee-'ado momentos antea. 
A las dos y media salieron Juntos los 
tres y el Presidente dijo a loa periodis-
f OCI • 
J-AquI tienen ustedes—señalando al 
señor Galarza—al nuevo subsecretano de 
Comunicaciones. . „ 
El consejo—añadió-ha sido hacendís-
tico. No hemos hablado más que de pre-
Tn^ri 'odls ta ajeno a la política que 
esperad al señor Azaña le pidió algu-
na^ declaraciones acerca de la obra 1^ 
Corona", de la cual es autor el Jefe del 
^ b i e m ¿ y que se estrena hoy en 
el Liceo de Barcelona. 
El Presidente estimó inoportuno el mo-
mento, ofreciendo al periodista enviarle 
S i ejemplar de su obra y hacerle las de-
Cl!LaDCSacío~es Uterarias, porque poli, 
ticas de ninguna manera, y hoy no pue-
do hacerlas porque estoy de viaje. 
Azaña, a Barcelona 
A,,«r n las ocho y veinte de la no-ifSuó irV^sldente ™ Consejo £ che 
fi%trtfSarcon e, o^to de 
) de su obra "La Corona 
„i tPíitro Goya de dicha ciudad 
en- el K S 2 Iteeó a la estación con me-
eenor Azana "ef0 * ^ y acudieron a 
<|ia h?fHe eítre o?ras personalidades, despedirle cintre orr j ü i Gober-
í a c i ó ^ f H a ^ n í a ! y el dimitido direc-
tor genemT de Seguridad Acompañaban 
«i presidente el subsecretario de la Pre-
S á S S a Y ¡M respectivas señoras. 
6 Al despedirse el señor Azana dijo 
^ i Jirnartps ñor la mañana, si es, 
haSt^rt detleíen en Barcelona. LajUjena, acompa 
qí ! iJ l íñadió que no me puedo que-lla provinca para 
J S ^ S la claqueé pocos autores, al ircrisis de trabajo 
La comisión ¡nterministenal que 
'Ministro Hacienda: Respetuosamen-! cada su asamblea a las tres en el c im- Peticiones de IOS exportadores de ¡ GStllCliÓ la CflsiS n0 fia pUGStO 
c-i „««íi:^+r. Aa\ miprto',sentaría la dimisión, provocando con El conflicto del puerto crls.g en el Gobierna También 
BARCELONA. 18.-En el muelle deldijojue mañana llega el presidente del 
Poniente, y en general, en todos lo 
vuecencia la más enérgl-!po. E l Molino, dieron aviso a los milla- acejtuna a| ministro de Aoricultura 
•re real orden Dictadura,! res de obreros que estaban allí congre-1 0 
te elevamos a 
ca protesta sob
"Gaceta" 16 diciembre 927, que nos obli 
ga tributar impuesto Utilidades, gra-
bando más el reducido premio que per-
cibimos venta tabacos y Timbre, rogán-
dole nos excluya injusto impuesto. 
Por la Sección, el secretario. Cepas." 
"Presidente Consejo ministros: Esta 
Asociación ruega a vuecencia interce-
da en favor modesta clase expendedores 
gados, de que se aplazaba hasta las siete 
de la tarde en que la celebrarían en el 
ninqún remedio 
3lGoblerno y que los periodistas oirán de 
. ó« sus propios labios el propósito que tiene 
uelles se ha montado un servicio ex- ^ ¿ ^ ¡ ^ ae cedê  ^ la ciudad de 
Barcelona la fortaleza de Montjuich. 
S E V I L L A , 18. — Se proyecta celebrar 
traordinario de vigilancia para 




Al muelle de Poniente, donde se cele-
recinto de la feria de muestras. Al cono- en breve una magna Asamblea de las Un escrito del Lentro mclUSirial bra la contratación de obreros para la 
al Gobierno descarga de carbón, acudieron cuatro-
El cementerio no era suyo 
BARCELONA, 18.—En Tarrasa, con 
motivo de haberse celebrado el domln-cer los obreros el nuevo aplazamiento Diputaciones andaluzas en Sevilla para 
de las gestiones, se exteriorizó su dls- i constituir un Consejo permanente re-
crugto glonal andaluz, llegando asi a la unión 
L a segunda asamblea de las Diputaciones de Andalucía. jun médico atracado en la carretera sociedad.-Se contrataron, sin registrarse tóíico y clvü, la Junta Hospitalana 
Comisión de aceituneros ^ Zorroza 
'cientos" obreros; la mitad de la C. N. T. go pasado la ceremonia de derribar la 
y los restantes no afiliados a ninguna tapia que separaba los cementerios ca-
En la Asamblea patronal se acordó! 
tabacos y Timbre, jabados injustamen- rat¡ficar e 1 mantenimiento fijo d e 
D i c t P a T u r r ^ ^ orden cincuenta de la plantilla J t o L ^ ^ ^ ^ 
Por 1¡ Seccíóí el W « & ^ ^ ' ' W d 0 , í a r í ^ Pa,tronal a flos1 ^ M m J Industna y Comercio i tror 1a oeccion, ei secretario, Cepas, cuatro restantes de su actual plantilla. , . J -r.™^^ 
incidentes, 160 obreros para la descarga ia Casa de Caridad de San Lorenzo ha 
de seis vapores, y para el trabajo de losl elevado un escrito protestando del atro-
almacenes unos ciento, que, unidos a los: pello, pues dice que el cementerio es de 
SEVILLA, 18.—El gobernador civil se BILBAO, 18.—Ha visitado al goberna-qije venían ya trabajando, hacen unos, propiedad particular del Hospital y qu 
*-'.ro de Agricultura, dor la directiva del Centro Industrial de 4oo obreros en total. el cementerio municipal lo tiene el 
anunciándole la He- Vizcaya para entregarle un escrito, en el A1 presentarse al rollo de contrataciónI Ayuntamiento en la carretera de Saba-
r' nrunafión en otros si gada de una comisión d- exportadores qUe se expone la necesidad de que el de carga y descarga en la Barceloneta 1 dell. y es otro cementerio, por tanto, 
Banquete áDlaZadO tlniL T ^ ^ t m o * d e de aceituna sevillana. Industria Impor-Gobierno fon.ente las obras públicas pa-y ver lag precauciones adoptadas por la I distinto de aquel en que hicieron irrup-
U!^0as¿r}^%Pa^ que está seriamente amena-ra dar trabajo a las industrias y evitar Íulor¡dad/loi obreros del Montepío dejetin J ^ » Protestan 
A petición de numerosos amigos que l ^ ^ ' á 4hnh;an Por la guerra de tarifas que se que éstas tengan que hacer nuevos des-San Pedro Pescador se retiraron de'de ello en tonos enérgicos, 
desean asistir al banquete de don Emilio unión General de Trabaiadores cosa anuncia en Norteamérica. pidos, ya que con la producción presen- aqueiio3 lugares, negándose a ser con-i Por cierto que en la ceremonia se dio 
Herrero, nombrado, como se sabe, jefe delloue de ser cierta d̂  D«*- : « J I „ Mi * te es imposible mantener las actualesltratadog. En. vista de ello, fueron re- el caso de que hizo uso de la pa abra el 
Gabinete de Prensil del Presidente de laI^e nropoíeT PetlCIOnCS de ÍOS CUPSlIÍIStaS plantillas. Se quejan de que ningún re-emplazados por otros obreros. ¡presidente de la Aroomcon Protestante 
República, y que se ven precisados a au- c íeníraríobeíLdoT d ^ o es?o y la medio se haya puesto a la crisis a pesar; £ guardil Vllá, que resultó fuerte-; y laica de Tarrasa. Este md.v.duo en 
Asamblea ouedó reunida permanente-1 BADAJOZ, 18.-Los cursillistas han de que una comisión Interministerial vino mente contusionado por un puñetazoisu discurso protesto en f o ^ descom-
mente para esperar la decisión de la ¡dirigido al ministro de Instrucción pú-a estudiar el conflicto. lqUe recibió en los incidentes de W ' J ^ , ^ * L * n S A ^ n ? Í r S S ^ t e . ^ £ 
bllca el siguiente telegrama: "Los cur- . . ha sido trasladado a la clínica Lalmiento. ya que los protestantes y ios 
Isllllstas del Magisterio de Badajoz fe-| Un atraco ¡ A1¡anza. laicos, dijo, tienen perfecto derecho a 
Nuevas gestiones licitan a v. E . por su nombramiento y _ ¿ 1 Querella de los taxistas ser enterrados en una t,erra dit 
respetuosamente le ruegan atienda sus 
deseos de acortar la duración de los ci BARCELONA, 18.—La Asociación c 
sentarse de Madrid en ocasión de las pró-
ximas fiestas, se aplaza aquel acto hasta 
la primera decena del próximo mes de 
enero. 
Van inscritas para el banquete más de 
200 personas. 
Prefieren cobrar jornal que 
ser propietarios 
primera autoridad provincial. 
—El gobernador civil, al conocer el 
extremo referente al Ingreso de los obre- ejerclclos. considerando que la primera fermo, en la carretera de Zorroza le sa- propietariog de autotaxls del garage Da 
ros de la Patronal en la U. G. T., con-iparte, que comenzó el 9 de noviembre,.heron vanos individuos al paso, y le obli- ^LA ' Ho aio-nnna A * las nnta» 
que la de los católicos y derribando ia 
tapia del cementerio les quitan ese de-
recho que habían adquirido Incluso com-
prando la propiedad de las tumbas. Se 
testó a los patronos que no era cierto 
y existía sólo una petición que no fué 
aún resuelta. 
Luego recibió a los obreros, a los que 
no será calificada hasta el final de 
ro, leyendo el Tribunal los 28.000 
ciclos; que el segundo período de p 
vid, con moüvo de algunas d̂e las notas.exprec.ó pn forma tan airada y la gen 
la Esque-lte le apiau(}¡a tanto, que el alraldr» or-
ncautacion;denó a la B;in,ja municipal que interpre-
ordena-Uaí,e una pieza para no dejar hablar al 
18—En el camno de la nro 1 — ~ - ^ » ^ ticas de escuelas durara otro mes con por aquellos lugares, hizo huir a los atra- da dicho concejal, que acudían amador 
vinSa de Sevilla se están haciendo nS ^ a c,0.nocer el acuerdo de los patronos, mas tiempo de calificación y que el ter- cadores que se internaron monte arriba cum l̂ir log encargos telefónicos de sus| 0r 
me?oLrna?celacioLs de finoit v mn SUfx estimaron aquellos Inadmisible. So- cer periodo se hará cuando todas las llevándose solamente cinco pesetas. dientes, ha presentado una querella que 
merosas parcelaciones ae nncas y mu- llcltaron autorización para continuar la.provinclas terminen los anteriores ejer-, , •' j • 1 • ha sido admitida ñor el Juzgado, el cual 
chos arrendamientos. Generalmente, la3'iucha dentro del terreno legal. E l go-iclclos. lo oue dará ñor resnlt̂ do ileiari Inauguración de una Iglesia ¡;a ¿ ¡ 3 ° ^ ^ e n ? ^ _ l  l l. l | i l , l  q   p  ul a  ll g ' 
parcelaciones se hacen entre campesi- bernador suspendió las conversaciones i al final de la oposición en los último"1 
nos vecinos al 50 por 100 de las utilidades Ipara consultar con el ministro de la Go-!meses del año próximo. Caso de no con 
Traslado de náufragos 
BARCELONA, 18. — Por disposición 
BILBAO. 18.-Mañana llegará a ésta el 1?™^^ comandante de Marina han sido 
¡.aiArzobispo de Valladolld, señor G a n d á s e - i . a V j^i^.f-f i?M î!>ino?S ^ ^ e e" trasladados al puerto de Santa Pola los 
de facilidades, y algunos hasta hacenlcon los patrono^ a los que propuso so- 5 e c u S para bendecir la nueva Iglesia de,tag/5ae / ^ n s t S a de que el con-^tef * n , á ^ r a ^ d,el PHaileb0, ! 
anticipos para que puedan desenvolver- meter la solución de la huelga a un ar-¡confiicto económico a la mayoría Es-!Galdácano, su pueblo natal. f* ^ BaoMer ^ M r̂ ; 2^ant* ^ ^ ' i n 
se. Se ha dado el caso de que en algún bltraje. Los patronos marcharon a dardos cursillistas asoiran a oue el mtlW - «... J o c l i f r ^ ^ ^ estado cn Barcelona. la Comandan-
pueblo se han negado algunos campe- cuenta de ello a su Asamblea. Los obre- eiercjcío no s e f ê minatoHo en™. I Un regalo al señor Bilbao chofer a/alariado0 ^ J * P**UJ?7n f I cia les ha p!,sado .nnrvo áULrlW 
sinos a recibir \ L parcelaciones, di- ros, al conocer la fórmula del goberna- r J i e n d ^ cC00nnnC" ahora p a T f ^ f n ^ l v ^ los ^P^lantes náufrago, se lamentan 
clendo que prefieren Jbrar el jornal por ¡dor. la aceptaron en principio. S o s Toí aprobados en los ejercidos'! B.ILBA0' m-Don Esteban B j " ^ » aSÍ8tenCÍa reCÍblda ** 0t™ 
lo alto que están éstos ahora. También b¡t • recha2ad0!anteriore9- También desean, por vía de ^ia uno de estos d.as en el Pueblo de * ¿ | P 4 .entidade.. 
se están parcelando muchos olivares a t i arDltraje. rechazado comppnsación económica, que, aproba- «allciav.do"de, se Affalla cron"nadi)(: ̂  miento para los avisos telefónicos en Notas varias 
medida que se coge la aceituna. fórmula nronuesta será sometida !dos el Primer ejercicio, ocupen ms pía- i l0/0^1 a Je_<ion Alfonso Carlos de Bor- i 
r ~ r . — L t t J . T ^ l & J ^ ^ A e t ^ K 1 ^ âs interinas hoy existenteŝ  en creddofe^de..dofia Mana- con una carinosa 1 taxistas de la Casa David se ven lmpo-¡ BARCELONA. 18.-Uní comilón del 
slbilltados de poder cumplir los encar-¡Sindicato Unico de la Alimentación ha 
p a r a d o s e n Z a m o r a 
Termina la asamblea de Ayunta-
mientos de Sevilla 
crlto que su asamblea acordó por unani-
midad rechazar el arbitraje y mantener 
su primitiva proposición. Agregan que 
cualquier proposición que se les haga, sea 
por escrito aceptada previamente por los 
obreros y que urge la solución a causa 
del gran número de mercancías que exis-
ten sin retirar y que obligará a aumentar 
la plantilla fija de obreros, lo que dificul-
tará la solución. 
El gobernador ha marchado a Oviedo 
diciendo que no volverá mañana. 
Los obreros, a pesar del acuerdo de los 
patronos, celebrarán mañana su asam-
Los panaderos y pesqueros 
ZAMORA, 18.—La suscripción para los 
obreros parados alcanza la suma de 
53.251 pegetas. E l lunes se celebrará en 
la Diputación una reunión de fuerzas vi- ̂ lea 
vas para acordar el destino que se dará 
a la recaudación. E l diputado por Zamo-
ra, don Gregorio Marañón, ha contribui-
do con mil pesetas. . qIJ?N' la Casa del Pueblo, au 
^ fnrizados por el gobernador, se han re-
L a asamblea de Ayun- unido los obreros panaderos, que acorda-
. 'ron mantener el descanso dominical o se-
tamientOS imanal retribuido por 78 votos contra 40. 
____________ También se han reunido los tripulantes 
SEVILLA, 18.—Ha terminado en la|<3e los buques pesqueros para conocer las 
Diputación la asamblea de alcaldes de bases acordadas en Madrid para un po-
competencia no exigida a los interinos A J l _ _ _ ^ > 1 ^ v . r k 
y hacer en junio el tercer período uní- A H i e i i a Z S l O C n U C l g R 
versltario." 
Para celebrar una procesión 
MALAGA, 18.—El gobernador, que ha-
bía recibido una denuncia del alcalde 
de Almarcha, por la que Indicaba que al-
d e t r a n v i a r i o s 
gos de sus clientes y resultan serlamen 
te perjudicados por la actitud de dicho 
concejal. 
Un banquete a Lerroux 
BARCELONA, 18.—Un grupo de ami-
gos políticos y particulares del señor Le-
rroux tienen el propósito de celebrar un 
visitado al gobernad )r para rogarle la 
reapertura de aquel Sind:cato que está 
clausurado. 
—El correo de Bilbao llegó con dos 
horas de retraso, a causa de una avería 
que sufrió la máquina. 
Un sumario rápido 
ZARAGOZA, 18.—Los tranviarios afee- banquete con motivo de la llegada a Bar-I BARCELONA, 18.—-El día 21 del co-
gunos elementos exaltados pretendían! tos a la Unión General de Trabajadores l celona del ex ministro de Estado en lajrriente se verá una causa seguida con-
impedlr la procesión del próximo do-1 ge han reunido y, entre otros asuntos, primera quincena de enero. El señor Le-itra cuatro Individuos detenidos en Coll-
mlngo, se trasladó a Vélez-Málaga para I se dló cuenta en la reunión de la sltua-irroux ha aceptado el agasajo y parece, blanc, cuando se disponía a marchar a 
conferenciar con el teniente de la Bene- clón en que se encuentra el afiliado To-: seguro que pronunciará un discurso de'Gérica para atracar la Caja de Ahorros, 
mérlta, a quien ordenó vaya a Almar-jmás "López, que resultó herido con mo-j altos tonos políticos. IES de notar la rapidez con que se ha 
cha para garantizar la procesión. tivo de la huelga de Teléfonos. Se acoin # llevado este asunto, puesto que la de-
dó pedir a la Empresa ciertas conceslo- W í a c i á Gi l B s T C c l o n a . tención se efectuó en el mes de noviem-NUeVO alcalde nes para este obrero y, caso de que no A»*«,WC* C* ibre y al meg egCaso ge verá la causa 
y ^ ^ - H ^ c e ^ a a o s,S1Ó„ e , , « ^ * " J J ^ f ^ k ^ ^ S ^ } Semanario recogido 
Ayuntamiento para nombrar alcalde y 
han designado por mayoría a don Ama-
do Garra, republicano radical. 
El Estatuto Vasco 
Muere el tabernero 
atracado 
BARCELONA, 18.—En el expreso de 
esta mañana ha llegado el señor Macla, 
que fué recibido en la estación por sus I 
amigos y altas personalidades de la Ge-
neralidad. 
BARCELONA, 18.—Ha sido recogido 
por la Policía el número del semanario 
Áf mediodía recibió a los periodistas, c0111111115'̂ ,"1̂  Batalla", a consecuencia 
a quienes manifestó que en las dlferen- ^ un artículo contra la autoridad, re-SEVILLA, 18.-Esta noche ha fallecí-f ^ T ? * MU» mu tmm ¿ foma dé ^ VloléñH. 
i el tabernero Victoriano Díaz, que fué les î3itaf .^e_A3 e ! ? & d ° . 5 ? Madrid. (laclaao cn rorm* de í^an violencia 
Una agresión S T ^ S ^ ha encontrado dincuuad., para ¡. 
tttt M S á S . " ^ » v M ^ o r J V .a Peaeracrtn NaS.ona, de ^ ^ ^ . ^ ^ uno, « M por aoa r a . ™ . — f « i t Z S S j A BAPCEÍ ONA 
LOS dependientes de comercio î 116 se encargará de dictaminar en la Casa Anf ' 
. ! ^cuestión de Hacienda del Estatuto, y 
Es-
de confianza a la ponencia para que re-;Obreros Pesqueros. Se acordó modificar 
dacte las conclusiones. 
La Diputación provincial las elevará al 
Gobierno. El presidente de la Diputación 
señor Casas, dijo a los alcaldes que la 
la segunda base, que decía que los em 
barques los harían los armadores, en el 
sentido de que sean por lista, que lleva-
rá el Sindicato obrero. También se acor 
Diputación ha de ordenar las peticlo-idó pedir los jornales perdidos o que sl-
nes urgentes con arreglo a las necesida-
des de los pueblos, para elevarlas al Go-
bierno, y que en «1 presupuesto provin-
cial del próximo año se ha de tener en 
cuenta las obras que afectan a los pue-
gan su curso las denuncias presentadas 
a los Tribunales ordinarios por los da 
ños del "lock-out" y que no haya selec 
clón alguna. 
que ha de redactar el Estatuto único de 
las cuatro provincias vasconavarras. E l 
gobernador ha aceptado el nombra-
miento. 
Dimite el gobernador 
17.-En la carretera de 
únez al carretero Jaime Pujo?, 
MALAGA, 18.-La Directiva de los De-^"* antes de tres meses estará el Es- ^ ^ " ^ ^, '1"^ H P ^ ; ^ ^ 8 1 ' " 0 " ? 
pendientes de Comercio ha visitado S fatuto aprobado. Se le preguntó si sa-lP^° Are3 ^J.6108 desconocidos, que le 
gobernador para exponerle que la Agru-lb'a alS0 del puerto, y dijo que no tenia 
pación de Comerciantes, después de fir-,deta.,,C3 lo ocurrido y que Ignoraba 
«palearon bárbaramente. 
blos dependientes de la Corporación pro- r i IVAiinirinirk rlí» O v i P í í o do su actuación en defensa del orden vinclal. 111 m u n i c i p i o U C PÚBLJCO Y SU POR TODO )NTERÉG 
^rorrrA ifl ""771——TTTTI—i maclas las bases redactadas por el Co-s11"80101? en anuél se encontraba. JVJo C i e i a n ñ a m a r a S^rlilpo 
M1£lCíA; 18V~Ant? la .̂ P11'!6,? j^e-mité paritario, ha entablado ahora un! se "firló a la Asamblea de la Gene- U "^J*11 ^ O l ^ T a 0601168 ralidad y dijo que ésta se reunirá antes 
del primero de enero 
vocable del gobernador civil, añilado a ^ d , ^ para no cumplirlas. 
la fracción de don Miguel Maura, la  y que quedarám FUENTIDUEÑA DE TATO 18 
Prensa local le dedica elogios, destacan-] Clausura de Un Centro obrero aprobados los presupuestos de la mis- unos días inteXron celebrar uiT.ofn 
:eTfcl̂ ,antegrl;oarrnente• ,09 ^ ^ i ProPa^nda' ™ * Centro Obrero, 
SU"1 nn nn^'iM , , dl1" y o^os propagandistas. No pudo Hizo un cumplido elogio del señor hablar más que Para remediar la crisis i efebe 350.000 pesetas |Íegítlmo,'sln mostrar sectarismo. Se IndT c e s o t ^ ^ ' e r ^ ^ o b e S a d o ? ha o?den . ! r ca para sustituirle al señor Prats. 
. . S ^ & S ^ ^ M P r T ^ V T V ^ r r d El gobernador de Toledo 
j S ^ Í S » ' » ^ y ' T O S » « Í S f * A r t h K S d / i a TOLEDO, 18.-E1 f o n d o r o.vil, ae-
Trnhiprnn U ha enviado 7 000 pesetas Compañía Popular, en que conmina al ñor Asensl Maestre, ha Ido a Madrid pa-
cí Gobierno le ha enviado l.wu peseias. de 350000 pesetag que adeuda el ¡ra consultar con su jefe político, señor 
La Crisis ClS trabajO Ayuntamiento a dicha Empresa. En caso Lerroux, sobre la actitud que debiera 
' • ' de no hacerlas efectivas el 31 de dlclem- adoptar ante el cambio de Gobierno. Es-I 
en BadajOZ lbre' se cortará el alumbrado .público y te le aconsejó que continúe en el cargo 
do la clausura del centro obrero d̂ l ¡Carner, nombrado para ministro de Ha-! los obreros al oir hiblar mal HP uf2ííí 
pueblo de Campanillas, y que se abra cienda. S)a y C1 fUernn T-m-" ' ' ' 
un e-rnpHiente nnrn^a^r..,. i„ I 0. . i_ — / . tr?' ruernn desfilando del 
Si no se aprueba e Estatuto, 
un expediente para aclarar la denuncia 
de loa obreros contra la Benemérita que, 
según ellos, no prestó auxilio al herido 
en estos sucesos. Este continúa grave. 
Nuevas bases 
dimitirá Carner 
el de las dependencias municipales. La i por ser criterio suyo que todos sus co i Interino ha recibido esta mañ 
BARCELONA, 18.—El alcalde de Bar-
VATTTNPTA 19 •cv Z i ^T, ceI°na• que tai"bién ha llegado esta 




local, y a los cinco minutos comenzaron 
niños, mujeres y hombres a silbar a dar 
vivas al Clero y a la Iglesia. Viendo que 
el pueblo se amotinaba, cambiaron de 
disco y hablaron del reparto de tierras 
con lo cual entre los obreros hubo algu-
na curiosidad; pero como el griterío de 
fuera era cada vez mayor pidiendo que 
fueran, tuvieron que siis..enH»r m nana la vi-a los periodistas y les explicó cómo ocu-
Estatuto, pre-'católico 
Ríbndo 10 de diciembre de 1931 (4) 
MADKID.—Aflo XXI.—Nrtm. 6.990 
E n r i q u e M a i e r g a n ó a l i n g l é s O l i í f e n c i n c o " s e t s " 
Pero Sindreu perdió frente a Austin. Austria jugará contra Inglaterra 
en Wembley. Un importante concurso de atletismo del C. U. Mercantil. 
Ferrand, para el campeonato europeo de peso mosca 
Lawn tennis 
Quccn's Club contra Barcelona 
BARCELONA, 18.—Hoy han comen-
zado los partidos de tennis entre el 
Queen's Club de Londres y el Barcelona 
Tennis. 
MAIER vence a Oliff por 6-4, 6-4, 6-8, 
4-6, 6-1. 
AUSTIN vence a Sindreu por 6-3, 6-2. 
Este "match" fué concertado a dos 
sets, porque el jugador inglés se sentía 
muy fatigado. 
Football 
Inglaterra contra Austria 
VIENA, 18.—La Federación austríaca 
ha sido invitada por la inglesa para ju-
gai' en Londres un partido internacional 
entre sus equipos representativos. 
La Oesterríchíscher Fursball Bund ha 
aceptado, y es muy probable que el par-
tido se celebre en el Estadio de Wem-
bley el 7 de mayo próximo. • 
Más declaraciones de Zamora 
BARCELONA, 18.—Anoche llegaron 
Zamora, Arocha, Ventolrá y Zabalo, y 
han hecho declaraciones respecto a los 
partidos jugados últimamente. Ventol-
rá ha salido para Sevilla, y dice que está 
muy cansado de la expedición. Todos re-
conocen que el equipo inglés es maestro 
de maestros y de todo punto imposible 
de batirle. 
Zamora se muestra consternado por 
el fracaso de Londres. No quería hacer 
declaraciones, pero dijo que ha sido el 
único fracaso que ha tenido en partidos 
internacionales y recaba para él toda 
responsabilidad, lamentando que los pe-
riódicos se olviden de todo lo que ha 
hecho siempre en defender el pabellón 
nacional y ahora se ensañan con él por 
el fracaso tenido. Respecto de la lesión 
sufrida, dlc 
Athleitc de 
en esta última ciudad se lesionó y en 
Londres se agravó. El masajista y ei 
entrenador del campo de Chelsea, don-
de se entrenaban le dijeron que era una 
temeridad el salir a jugar con agua en 
la rodlll%. y le aplicaron las compresas 
y un â ferato, pero todo fué inútil. Hu-
bo tres tantos que en otra ocasión hu-
biera parado, pero cuatro eran total-
mente imparables. La impresión que le 
han producido los ingleses es magní-
fica, y dice que son unos maestros, an-
te los cuales no cabe otro recurso que 
perder y aprender. 
a n M i g u e 
Todos los días 
I 
tra el reloj y lo sean de una prueba en 
linea. 
Carreras de caballos 
Propietario» en el extranjero 
El conde de la Cimera ha obtenido un 
señalado triunfo en las careras de Pau, 
entrando sus caballos a pares. He aquí el 
resultado del "Premio Sers" (vallas, mix- ¡ g ^ ^ ^ ^ s ^ ^ 
ta, 2.800 metros): A 
1, FRASCATI, 65 kilos (Larriou). y 
2, "Montecasino", 63 (V. Diez), ambos ^ 
del conde de la Cimera. N. C : 3, "Ula-
lie"; 4, "Vieux Soudre"; 5, "Dominator",^ 
y 6, "Bírd". $ 
* * * \\ 
EH marqués de San Miguel estuvo el ^ 
miércoles en Nottingham. \ 
Su caballo "Gate Book" llegó en cuar- y 
to lugar en el "Ruddington Stoeplecha-
se" (4,830 metros), ganado por "Blarls". 
I, 60 metros Usos; 2, salto de altura; 
3, lanzamiento de peso (pequeño); 4, 
palto de longitud; 5, carrera de relevos; 
tí, salto de potro. 
Día 21, a las diez de la mañana.—l, 
tracción de cuerda; 2, dos juegos depor-
tivos; 3, partido de basket-ball entre la 
Agrupación Deportiva Municipal y el 
Madrid F. C. 
Día 22, a las diez de la mañana.— 
L, juego de banderas entre los tres equi-
pos; 2, 1.000 metros de marcha; 3, par-
tido de Basket-ball entre el Madrid F. 
C. y el Circulo U. M. 
Día 23, a las diez de la mañana.—1, 
lanzamiento de balón medicinal; 2, tre-
par por la cuerda lisa; 3, partido de 
Bastek-ball entre los equipos del Círcu-
lo de la Unión Mercantil y Agrupa-
ción Deportiva Municipal. 
Actuará de árbttro para los partidos 
de Basket-ball don Heliodoro Ruiz. 
Una vez terminado el concurso, se 
procederá a la clasificación Individual 
y por Sociedades, entregándose acto se-
guido los premios. 
A la terminación de las pruebas del 
domingo se efectuarán varias luchas leo-
nesas y un "match" de grecorromana 
entre los pesos gallos señores Casnlo 
y Hontoria, campeón y subeampeón, 
respectivamente, de Castilla. 
Reina gran entusiasmo entre los fu-
turos atletas por este concurso, ya que 
entre los equipos hay valores destaca-! La plseina del Canoe V / V V V ^ 
dos y muy iguales, por lo que se espe*-! Estando totalmente terminadas las W • | B 
F A T A L I D A D 
el mejor "íllm" de esta temporada 
por 
Marlene Díetrich 
K» un •,fiIm,, PARAMOUNT 
M u e r t o p o r e l t r e n i C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Caja registradora, registrada. Dos 
héroes dol paseo de Rosales 
,4 , • M | MARIA ISABEL.-6.30 y 10.30: La 
Pola Negn mejora fURa de Bach (CerCa de tros horas en 
SANTA MONICA, 18.—Después de franca carcajada) (M-ll-931). 
A~ hnPha á vida 0 muerte a VICTORIA (Carrera de San Jcronl-
^ , , la oPeraclón hccha *„„ T.ni« Neeri ha'mo 28).-A las 6,30 y 10,45: L M noches 
En el kilómetro 2 de la línea del fe- la estrella de la pantalla po1* Cabaret (butaca, siete pesetas) (5-12-
ligera mejona, y BC\ jfr ' 
"ZARZUELA.—6,30-10: Los caballerou. 
rrocarrll de Madrid a Zaragoza fué al-l experimentado una 
canzado por el tren un hombre, que [tienen algunas esperanzas 
quedó destrozado. I Los médicos que asisten a la bella ar-
El Juzgado de guardia »e personó enl tiSta han manifestado que se ha opera-
el lugar del suceso y ordenó el tras-¡do una ligera mejoría, pero que, «m 
lado del cadáver al Depósito judicial, ¡embargo, no ha desaparecido la grave-
En éste se presentó el padre de la'dad y existe el temor de que la enfer-
víctima y manifestó que su hijo se lia- ma sufra una crisis dentro de dos o 
maba Juan Vicente Jiménez, de treinta tres días.—Associated Press, 
años, con domicilio en Juan Martínez, 30. | t 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Natación 
Reparto de premios 
El domingo, a las doce, durante el 9 
festival que se celebrará con motivo de A 
la inauguración de la piscina del Ca-¡^ 
noé N. C , la Federación Castellana do X 
Natación Amateur efectuará el repar- X 
to de premios do los campeonatos de 9 
Castilla y ruega a todos loa nadado- ^ 
res que se hayan clasificado que pasen í 
a recoger dichos premios. ¡X 
M A Ñ A N A 
i n a u g u r a c i ó n d e l 
C I N E B A R C E L O 
c o n e l r i g u r o s o e s t r e n o 
d e 
E l c a n t o r 
d e s c o n o c i d o 
Un "film" OSSO 
Accidente a un coche de bomberos 
Ayer mañana un coche de bomberos 
ha sufrido un accidente en la calle de 
Fuencarral. Había acudido el Parque de 
la Dirección a sofocar un Incendio, pro- (1„ „„. , 
ducido por un cortocircuito en la calle che, a tres pesetas butaca "Vivir de üu 
de San Mateo. 9. Al regresar por la sioiípe" 
Ajcalle de Fuencarral. en dirección al Par-
^ que, cerca de la calle de Rosalía de 
Castro, por la que desembocaba una 
camioneta y un coche particular, el co-
che de bomberos, chocó contra la ca-
mioneta y estallaron los neumáticos do 
las dos ruedas delanteras. Los conduc-
tores de rombos vehículos hicieron rá-
pidas maniobras, que dieron por resul-
tado el vuelvo de la camioneta y el co-
che de bomberos embistió a un tranvía 
^ que allí habla parado. No hubo desgra-
con motivo de este VMCiaa personales, y 
^laccidente quedó interceptada la clrcu-
^ Iación por espacio de algún tiempo. 
S Un tranvía le secciona un pie 
A] 
Ai Al subir a un tranvía en marcha en 
s£ Carabanchel Bajo el vecino de dicho 
^V^VVVV-V Pucbl0 y conductor de tranvías •osé Ma-
B'% B H ' S 'rIa ^I:lscara(luc L-0?62. de treinta y nue-
Lara 
Funciones popularos. Hoy tardo "Vi-
vir de ilusiones". Precio de diario-
Fígaro 
Tarde v noche "La dama de las pl<'-
les". Grandiosío éxito. En la prox^a p* 
mana estreno de la comedia cómica de 
Fernández de Sevilla "Seis meses y un 
din". — 
MISIONES D E A R T E 
en charlas populares 
CHICO DE PRICE.—Llevan bailando 
quinientas treinta y ocho horas... 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6. 
Teléfono 16606).—A laa 4 tarde (moda). 
Primero, a remonte: Ostolaza y Ve^a 
contra PasieguHo y Salaverría II. s.-
gundo, a cesta-punta: Urízar y BarruUa 
contra Uria y Ulacia t 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 La CINE - ,  y 10,30: 
"B-irl" del Muslc-Hall (18-12-031). 
CINE DEL CALLAO. — 6,80 y 10,30: 
Mamá (Catalina Bárcena) (15-12-931). 
CINE DOS DE MAYO.—6.30 y 10.80: 
El jorobado de Nueetra Señora de París. 
CINE GENOVA (Butaca, 1,50).—6.3ü y 
10 30: El expreso azul (26-3-931). 
CINE IDEAL.—5,30 y 10: Alicia y el 
pirata. Pieles rojas contra Calford. El 
capitán sin miedo, por Bob Steelle. ¿Por 
qué ser buena?, por Collen Muore (28-
1-931). 
CINE DE LA OPERA (Butaca, dos 
pesetas). —6,30 y 10,80: El proejo de 
Mary Dugan (10-11-931). 
CINE SAN CARLOS (Telefono 72827). 
6.30 y 10,30: formidable éxito de Luces 
de Buenos Aires, por Garlitos OaMél; 
es un "fllm" Paramount. Gran éxito de 
la orquesta tlploa Buenos Aires con BU 
••chansonler" Morol (21-11-931). 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
C a r t e l e r a d e e s p e c t a c u k 
ra una bonita lucha por conseguir eljobras de saneamiento, cubiertt. y calefac- animiimilllimilim^ 
triunfo. ición de la piscina de preferencia de los ^ 
Se ruega a los participantes la mayor baños El Niágara, adquirida con wte íln • 
puntualidad. Ipor el Canoe Natación Club, je pone en I 
H j conocimiento de los socios que mañana S 
Pugilato domingo, a las doce de la mañana, ten-, 5 
tT _ . (drá lugar la inauguración de dicha pisci. E Un campeonato europeo lna cu§lerta 6 p = 
La secretaría de la t B. U. comunica j El acto de la inauguración, al que han 5 
que hasta ahora ha recibido las ins- sido invitadas autoridades y personali- 5 
R i A L T O 
E L MAS DEFINITIVO 
EXITO DE LA TEMPORADA 
e que jugó bien contra elicripcíones de los púgiles Degand (bel-¡dades más destacadas dentro del depor-= 
Bilbao y el Donostia; perolga), Ferrand (español) y Angelmanu te, promete ser interesantísimo por ha-5 
(francés) con motivo de la c o m p e t í - o f r e c i d o a participar en las prue- = j 
ción abierta para el título europeo del lhas y concursos organizadas por el Co- = 
peso mosca, dejado vacante por el ru 
mano Popescu. 
En breve el Comité de Urgencia es-
mité de Natación de este Club destaca- 5 
dos elementos de la natación. 
Es interesante hacer constar que sien- S 
E A S T 0 F 
B O R N E O 
s pie. 
5| El herido recibió asistencia en el Hoa-
Sipltal Militar. 
Hallazgo de un cadáver 
5! En las proximidades de Leganés fué 
5'encontrado el cadáver de un hombre, 
=;que presentaba una extensa hurid-i de 
» 2 arma blanca en el cuello, 
j ~ No ha sido Identíñcado. 
Grave atropello 
i ~ Antonio Montescrin, de treinta y ocho 
j = años, con domicilio en Mariano de Ca 
j s via, 3, fué atropellado en la Avenida d( 
5 Menéndez Pelayo por el automóvil 9.153-
con proyeociones 
En la LATINA, mañana domingo, 
once mañana: "Del Bisonte de Altamim| Fatalidad (Marlene Díetrich) (18-11-931). 
a la Maja de Goya", por Lafuente Fe-| CINE TIVOLI (Alcalá, 84).—A las 6.3o 
rrarl del Centro de Estudios Históricos.! y io,30: Cómica. Dibujos y El i-lsterio 
'del cuarto amarillo (según la famosa 
obra de Gastón Leroux), últimos dias 
| (10-11-931). 
CINEMA AROÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Sevilla de mis amores (25-9-931). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde: El impo*tor (hablada 
en español, i<>r Juan Torena).—A las 
10,30 noche: Ladrón de amor, por Jo*é 
Mojica (13-11-931). 
CINEMA CHAMBERI ("Metro" Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10,30 
(fémlna): El beso (sonora), por Greta 
Garbo, y otn-.s <7-12-930). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Hue-
llas dactilares (20-10-931). 
CINEMA GOYA.-G,30 y 10,30 (sába-
do de gran moda): A caza del millón. 
MONUMENTAL CINEMA (Butaca . 
1,25).—6 y 10.30: Inspiración, por Greta 
Garbo (3-11-931), 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Trader Horn (la policula milagro). 
Debido al largo metraje de eeta cinta. 
T E A T R O S 
ALKAZAR. — A las 6,30 y 10,30: LAS 
viclimas de Chevallor (una carcajada de 
tres horas) (17-12-931). v 
BEATRIZ.—A las 6,80 y 10,30 (buta-
ca, 3,50): Azucena Maizani y su compa-
ñía argentina de arte menor. 
CALDERON. — Compañía Pino - Thul-
111er.—Tres pesetas butaca.—6,30 y 10,30: 
Cuando los hijos de Eva no son los hi-
jos do Adán (6-11-931). 
COMEDIA.—A las 6,15 (popular, tres 
pesetas butaca): Mi padre—A las 10,30 
(pepujar, tres pesetas butaca): Mi pa-
dre (12-9-931). 
COMICO.—Lo reto - Chicote.—6,30-10,30: 
¡A divorciarse tocan! ¡Extraordinario 
de! éxito cómico! (12-12-931) 
ESPAÑOL .-Enrique BorráA.-6.30 y¡ 9e r ^ ^ Pul>!ico Ia P ™ ^ 1 aslsten-
is, tres pesetas): Los Pteto4^ • t»»- . 
formidable) (9-12-931) L PALACIO DE LA PRENSA (Butaca, 
" F I L M " U N I V E R S A L 
, , ición del Canoe, rogándose a los que de-,r 
^ n V ^ r r ^ 61 C Ubr.de C;mP° €lcse- seen Inscribirá lo hagan rápidamente, y S gundo partido para la Copa de esta So-:a log inscritog ga :pTeaurlen a acoger i= 
Si pierden en campos extraños es por- c,edad- . sus tarjetas de identidad antes de la ci- -milimnMIimmmmimillllllimillimmin ^ J J T 
que salen de turistas, en otro caso,! Los equipos los formarán los señores|tada fecha 
vencerían siempre. Respecto a la furia siguientes: 
de Amberes dice que quizás hubiera | A.—R. Chicheri, Aguilera—J. Cháva 
hecho un mejor papel en Londres, pe-;rri, J. Avlal—J. A. González del Valle-
ro prefiere la técnica, aunque de mo- M. Gamazo, J. Arlón—Alonso—C. Gama-
mento cause algunos reveses. 
Lo que también le gustó mucho es la 
organización de los Clubs, en donde se 
atiende perfectamente a todas las ne-
ya que es lmpr¿scind!ble su 
cesidades de los jugadores. Agrega quelAvial, Gramosa—Almunia—J. Satrúste-
presentación y recibo correspondiente! 
para disfrutar de la piscina. 
Simpática es la labor cultural del 
.Canoe Natación Club en beneficio de la 
zo -C Lastra-J ^ Coghen. Suplentes: infancia elemento femen:no. ya que las 
P. Durán, Grasset Morales UtotM fijadas para ambos son sumamen-
S.-Navarres, Aguilar-R Coghen, G. te ventajJosaa 
Gamazo — L. Urquijo — Rodríguez — 
sería muy conveniente que los prlncí 
pales Clubs de España se dieran una 
vuelta por Inglaterra para conocer las 
interioridades de aquellos potentes 
Clubs. 
Cafeto contra Ferroviaria 
Mañana domingo, a las tres en punto 
de la tarde, en el campo de deportes de 
gui — Muguiro — Zuloaga. Suplentes: 
Oriol, F. Azpilicucta, J. M. Agullar. 
Carreras de galgos 
Galgos para Valencia 
En vista del éxito de las carreras de 
galgos en el cinódromo de Vallejo, de 
fa" A. 'D.*Terro\Taria,'t^ Valencia, son numerosos los propíeta-
encuentro de campeonato correspondien 
te a la categoría preferente, alineándose 
la propietaria del terreno como sigue: 
nos valencianos que quieren adquirir 
varios ejemplares. 
Por ello, el C. D. Galguero organiza 
Polo; La Cruz. Escolar; Rafa, Arranz'/f1 í * 8 ^ 0 * v.ent.a ? ^ S o s para Va-
Mendía; Asenjo, Cabañas, Quesada. Peña lencia en la f í e n t e torma: 
y Casas. Dado el interés que tiene este 
partido para la clasificación promete ser 
muy interesante, y será arbitrado por el 
colegiado del Centro señor Rodríguez 
Urbano. 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los partidos de mañana 
han sido designados los siguientes árbi-
tros: 
Primera División 
Valencia-Madrid, señor Gumb. 
Arenas-Racing d e Santander, señor 
Melcón. 
Español-Barcelona, señor Llovera. 
Alavés-Donostla, señor Sanchís Gr-
dufta. 
Irún-Athletic de Bilbao, señor Escar-
tin. 
Segunda División 
Athletic de Madrid-Castellón, señor 
Vilalta. 
Murcia-Sporting, señor Steimbom. 
Sevilla-Betis, señor Medina. 
Deportivo Coruña-Cataluña, don Ama-
deo Sánchez. 
Oviedo-Celta, señor Vallana. 
Tercera División 
Stadium-Valladolid, señor Manuel Suá-
rez 
siguiente 
I. — E l Club facilitará toda clase de 
datos (transportes, estancia, etc.), a los 
propietarios que particularmente deseen 
llevar sus galgos a Valencia, interesan-
do de ellos el traslado del mayor nú-
mero posible. 
I I . —Todo el que desee vender gal-
gos para Valencia, puede entregarlos al 
Club con sujeción a determinadas con-
diciones, previamente estipuladas, y cu-
yas líneas generales son las siguientes: 
El Clubs se encargará del traslado y 
manutención de dichos galgos, matri-
culándolos para las carreras que crea 
conveniente; el Club los podrá vender 
en el precio previamente convenido; 
caso de no ser vendidos, el Club los 
devolverá con el producto de los pre-
mios obtenidos, descontando el impor-
te de los gastos de manutención, estan-
cia y traslado; caso de no haber pre-
mios, estos gastos serán satisfechos por 
el Club. 
Las personas interesadas pueden di-
rigirse al Club, hasta mañana dimingo, 
al mediodía. 
1 H B 
10,80: Caprichoe de 
12-931). 
6. TeJéfono 95474). 
mar, por Geor̂ c 
ve. Me han rol 
vuela (cómica). Bu-
^ do averiguarse, había salido la larde; FONTALBA. — Carmen Díaz. — A las! ta"'nt0^e, 0.75^ 
= antcnor para hacer unos recados, y al, 6,30 y 10,30: La melodía del "jazz-band" "'^LTíi 
p sufrir un ataque epiléptico, cayó al sue-l (butaca, cinco pesetas) (31-10-931). 
FUENCARRAL.—Ricardo Calvo. — Se-
B S „ ^ | mana popular.—6,30: La petenera.—10,80: 
Enfermo nrnoso De mala raza (reposición). Butaca, dos 
pesetas. 
Eats of Borneo (15-12-931). 
las 6,30-10,30: 
(El anuí 
^ L f ^ l ^ J ! . ! f l n t i ^ . SRA.-6.80 (precio de diario): Vivir KH 
T D h T i E D U Í Í D M l í1"0 f09; d(>mlcilIad0 - Alber- de i l u ^ ñ e T ^ 




"La película más perfecta que se 
ha hecho de asuntos africanos". 
(HONORIO MAURA) 
Una autorizada opinión que coin-
cide con la de 42.811 espectadores 
que han desfilado ya por el 
\ | las   l    |S>31). 
& fermo, que quedó solo en espera de que 
XI le llegara el turno, se apoderó de un 
reloj Luis XV y de cuatro dentaduras 
de oro y platino, con todo lo cual des-
apareció. 
El perjuicio se calcula en 500 pe-
setas. 
correspondo a la do publlon-
E L DEBATE de la critica do 
P a l a c i o a e 
l a M ú s i c a 
(Este "fllm" no se proyectará este 
año en ningún otro local). 
Domingo. A las 11 de la mañana, A 
gran matinée. 
¡ñ a mmm » K a ÜB •" g m • n m »•• 
S e s i ó n n o c t u r n a p a r a l a A 2 5 g r a d o s b a j o c e r o 
m o r a t o r i a H o o v e r 
O T R O S SUCESOS 
De la registradoro.—Isaac Muñoz Lio-ico «n-ftu„nA „„„ r .. . 
rente, de setenta y dos añod, con dorníctl56 aPrODará COfl la COndlCIOn de 
lio en General Porlier, 38, denunció la i nije 110 SP rerili7rfln Inc rion 
sustracción de 138 pesetas de la caja re-' nC 
gistradora de la bodega sita en Santa 
Engracia, númro 111. 
La» participaciones.—Ernestina Brac-
pagne, de treinta años, que vive en Al-i-j 
cántara, 14, hotel, denunció a Teresa lHacienda ha aprobado el texto del pro-
García López, de veintisiete años, doml-|yecto de ley de moratoria, enmendado 
ciliada en Peñón, 5, a la que acusa de Han votado a favor 21 miembro* 
haberle vendido a la denunciante varias La Cámara comenzó a mediodía la 
participaciones fal.as de la Lotería de discusión de esa enmienda dTHaclenda 
das interaliadas 
WASHINGTON, 18.-La Comisión de 
Ciclismo 
Bruselas-Roma 
« w m . m m m w m m n IIRI S n B * 
P E L E T E R I A DUQUE 
PLAZA DE CANALEJAS, 6 
Como final de temporada hacemos una 
gran rebaja en nuestros modelos de _ i-i «i . A t f ^ m ^ i La clásica prueba Bruselas-Roma se, =>— — — 
Eirifla-Racmg Ferrol, señor Alfonso^ á ^ sobrc( Breltschwant Astrakán. Vlsón Castor. 
Cabrera. \i cío , ix— * • f i Pelit-Gris, asi como en toda clase de Brracaldo-Erandlo. señor IturraMe. I1/652 kilómetros en cinco etapas, cuyo' XÍCUaxa.iuu-.̂ a^uiu, . Q.., itinerario es el siguiente: Logrono-Osasuua, señor Mario San Miércoleg 17 
Juan. 
Martinenc-Sabadell, señor Castarlenas. 
Mallorca-Júpiter, señor Font. 
Iberia-Badalona, señor Duce. 
Malagueño - Nacional, señor Franquí 
Molina. 
Atletismo 
Un concurso del C. U. Mercantil 
Aprovechando las vacaciones de Na-
agosto.—Primera eta-
pa: Bruselas-Nancy, 330 kilómetros 
Día 18.—Descanso en Nancy. 
Viernes, 19.—Segunda etapa: Nancy-
Zurich, 325 kilómetros. 
Día 20.—Descanso en Zurich. 
Domingo, 21.—Tercera etapa: Zurich-
Milán, 3üC kilómetros. 
Día 22.—Descanso en Milán. 
Martes, 23,—Cuarta etapa: Milán-Flo-
rencia, 352 kilómetros. 
Día 24.—Descanso en Florencia. 
Jueves, 25.—Quinta etapa: Florencia-
Roma, 349 kilómetros. 
Los premios son los siguientes: 
Clasificación general: 
Primer premio: 20.000 francos belgas;!^ 
pieles finas. 
iiii!!ilil!li:liliiiliiiiiliriii!l{|ililil!l:lilii!i:i!lii,l!tji;i i Id uní 11111111» 
C A L L A O 
Sigue el éxito grandioso de 
Catalina Bárcena 
r A l t o 
C A L A V R A 
que tiende a incorporar a la resolución 
sobre la moratoria una sección quinta 
Navidad 
Pastas.—Félix Sánchez Rojas, de vein-
tinueve años, con domicilio en Pez, 11, , 
denunció a José García Baena, de vein-idecJarando <Jue cualquier reducción de 
titrés. sin domicilio, el cual fué déte- las deudas de guerra es incompatible 
con la política de los Estados Unidoa nido. Félix le culpa de la sustracción de una caja con pastas de sopa. 
Lo que no vuelve.—Alvaro Caro Lla-
mas, denunció que del automóvil que 
Los debates continuarán en una s 
sión nocturna. 
e n e l m a r C a s p i o 
Un barco en peligro con cien pa-
saferos a bordo 
RIGA, 18.—Noticias recibidas de Mos-
cú dicen que un violento huracán se ha 
desencadenado en el mar Caspio, y el 
frío alcanza una temperatura de 2a gra-
dos bajo cero. 
Varios barcos han desaparecido. Otro, 
a bordo del cual se encontraban 100 per-
sonas, está en gran peligro. 
El Gobierno de los soviets ha dado ór-
denes para que los aviones íalgan en 
busca de los navios perdídoa. 
La niobla en Inglaterra 
LONDRES, 18.—Comunican de TUbu-
16 parad del Prado le han I ^ .itmPreaión que se desprende de lalí? JÍ ''Evenlng ^ v s " que, a causa de 
suiíraTdo una ^ 65 ^ el Con^Bo, impulsado, an ̂  /elna « » ^an Intensidad 
valor de 700 peaetas. Por la fuerza de la opinión pública, no' ^ In&laterra. «1 vapor "Flamant", 
Adiós prenda».—Rafael Fernández gn-[admita una disminución de los pagos ln-!que reaIlza el servicio Dunkerque-Tilbu 
¡rdl, do veinticuatro años, con domici-^eraliados en el momento preciso enqueiry' chocó con & "City of Manila" e: ve  
lio en Olmo, 10, denunció que de unaiel país sufre los efectos de una erave 





obra de la calle de Antonio Toledano le ¡crisis económica 
han sustraído prendas que valora en 
75 pesetas. 
Un lesionado.—Victoriano Molina Ma-
rino, de treinta y dos años, con domici-
lio en una vaquería de la calle de Jesús 
|i Calvo sufrió lesiones de pronóstico re-
servado cuando descargaba 
tas de un cam 
madura 
El informe de la ca-
sa Morgan 
el estuario del Támesis y sufrió averias 
de Importancia. 
El vapor pudo, sin embargo, continuar 
su ruta. Llegó a Tilbury con cuatro ho-
ras de retraso. 
Se señalan en diversos lugare» un 
WASHINGTON 18 —Ante IR n ^ i lCi.?rto número accidentes de automó-
 unas vigue-|slón 86natori&1 d Hacl l* ^0™"ivil y un retra90 Importante en la ma-
lón, en el paseo de Extre-|Lamond de g ^ ^ « J f « • j H y O í par'e de las linca, ferroviaria.. 
Hazaña.—Jesús Mateos García, de do- rfdo <lue desde 1920 los banqueros nmii ;̂ 'ÍM'IIÜMIIIHIHI 
ce años, con domicilio en Espíritu San- ricanoa tenían 
to, 38, y su madre, Pilar García, denun-¡empréstitos extranjeros en los'Estad " E £ X L o s Previsores ddPorven^ 
ciaron que dos desconocidos les golpea-1Unidos, habiendo informado n^rpo X! 
mn v IAO nrrchntnrnn ííO p̂ ntimofi V iinp l«n^ ™i r\ ^ . . _ accica UC 
Si â.rd0 do aycr' en un restau-
con ob-:IfnKL^rico de esta Corte, se celebró ron y les arrebataron 50 céntimos y una'ello al Departamento de KctnH^ 
bufanda. La heroicidad tuvo efecto en el:1et0 de JJs nnH.0t. . ! on 0D*i«1 banquete con'aue~.rcon^n A T A 7 
P * . ^ a. » a . noche... z j r j ; t n r j i í ^ r c r " l s s i f e » ? ^ ^ La vida gratis.—Vicente Agustín 
rlaga denunció a Gerardo Fernández. En 
EN 
M a m 
UN "FILM" F O X 
vidad, el Círculo de la Unión Mercan 
til ha organizado, bajo la dirección de 
su profesor de Cultura física, don He-
liodoro Ruiz, un concurso infantil de 
atletismo y deportes para el cual ha 
donado su Junta de gobierno cinco va-
s s ; e p'at8 parl ,0, ^ t e ^ i r ? » ^ ^ : . ^ ' « - « 1 
C Tomarán parte en las pruebas los¡mo, 1.250; octavo, 1.000; noveno, 1.000; 
alumnos de las clases Infantiles de la décimo, 1.000; undécimo, 1.000; duodécl-
Aeruración Deportiva Municipal y del mo, 500; déclmotercero, 500; décimo-
rirrulo de la Unión Mercantil. cuarto, 500; décimoquinto, 500. Total: 
Los equipos constarán de seis atle- 47.500 francos belgas, 
tas puntuando los cinco primeros para Premios por etapa: 
i„ clasificación general. Primer premio, 5.000 francos belgas; 
. _ j In» Ann XTranrAvO aaminAn OO; CUartO, 
séptimo, 
décimo, 
300; del undécimo al dédmonoveno, 200. 
Del vigésimo,al vigésimoquinto, 100. 
Total, 17.500 francos belgas por cada 
2tapa. 
No están Incluidas en estas cifras las 
indemnizaciones y gastos en la carretera 
realizados por los corredores. 
o j i e concierne a los emprésti-l tentan 
vecino de La Corufia, acusándole de nojtos de 208 millones de dólares lanzados'ln" ^oi 
que os-
ttaria en 
S T A N D L A U R E L 
O L I V E R H A R D Y 
" F I L M " M. G . M. 
efeotuada en un restorán de la Plaza de 
Herradores. , 
Se limita la pesca de la 
sardina 
VIGO, 18.—Ante la gran crisis por que 
atraviesa el precio de la sardina, origi-
nada por diversos factores, que no com-
j pensa con su producto los gastos que 
I origina a loe pescadores, se ha celebra-
do una asamblea de representaciones de 
' las rías de Arosa, Pontevedra y Vlgo, que 
• estudiaron la situación y acordaron que 
I a partir del día 21 se realice una ac-
I Uva vigilancia sobre las embarcaciones 
.^Ll0,10.86 P?lcbió dentro de la ma-pagar 15 penetas de una consumición en los Estados Unidos entre los añosl 
1924-30 a favor del Gobierno alemán £0r corfraternldad-^ 
empréstitos Dawes y Young), el sSlmI ^ J . 0 de. Adniln'»traclón y a K f n 
Lamond dijo que no existe ninguna ra- ñore^'A^dtsn' 0?1C,na c<^ra,, ,os ee-
zón para poner en duda la buena fe i Alínso A ^ f Z ' diP»tad" Bilbao; 
euda . . . ^ Alas por OviedoP; AbeytX pô  alemanes para liquidar esta deuda oí yo saldo es actualmente de 173 miiln 
nes. "tuiu-
El seftor Lamond añadió que el M. 
b ico americano ha sido indebidamente 
alarmado en lo referente a la cuestión 
de los bonos alemanes. La srrau can 
tidad de créditos a corto plazo que s ¡ 
dice tiene en su poder un Banco ameri-
cano es solamente de 70 millones v P1 
>'íanco de que se trata es tan Importan 
or 
Car-
vlsora de cada 
...or 
/•Ve historia pre-
= C I r M T D ATTI? /"«I * * «yltlva vigilancia sobre las e oarcaciones J.T " J I V " V.",'"* ca l'<UI ,mPortan- enalti»/.io«/i/r°'̂ tt no "e los nrenpnfAo ^¡EL D E B A T E , Colegiata, 7|que usen dinamita o picones y establo- te. que dicha cantidad rceulta relativa-' dac óS eus entUsltt»mo8 PÓr i . 
leer que las embarcaciones menores de cente insignificante. * nll.,». ««o-
P11 SI I ICílCl U W gciAv-»«-* » — i » —
Actuarán los jurados don Francisco seguudo, 3.000; tercero, 2.000; 
r do la Torres, don Arturo Lie- 1.500; quinto, 1.000; sexto, 800; í 
SüuU v los doctores señores Santamari- 6 ; octavo, 500; noveno, 400; 
y Estévanez, los cuales atenderán ?¿uítauvament¡' a los pequeños atle 
Us para comprobar en todo momento 
su estado físico. v 
La Junta de gobierno del Madrid F. 
C muy galantemente ha cedido su her-
moso c Jnpo de deportes para la cele-
bración de este concurso 
Aqlqtirá en representación de la Fe-
demclón Castellana de Atletismo don 
Julio Torres. 
" C m a ' ^ r a e .a m a s . » . -
El campeonato del mundo 
En una reunión celebrada en Zurich, 
la U. C. I. Aíd acordado en principio 
que los campeonatos del mundo, fondo, 
en carrete^, dejen de disputarse con-1 
J l i M . . L i M I A 
A L M Í N T E ' j / e n e l j á r * <3 . 
L A F R U T A A M A R G A 
' R G I M A F A B R ^ G M v M . L t r . C * l L E J o 
L l \ E 5 2 1 
1'48 cuartas no pesquen más de 14 ees-
tas de sardinas; las de 48 cuartas, hasta créditos a corto plazo concediflr,. » A I ció al hnn«: . y 
15 metros, 18 cestas, y de 15 metros en;mania es importante pero au. *": « «1 V•, ̂  i"™¿***v'o'á* Con" 
^ ^ J ^ . ^ ^ ^ ^ \ m -omentS la B a r i c ^ ^ e r ^ l n a ^ s ^ V ^ 1 9 ^ ^ ^ a 
peligro como conaecu**o¿ > l^or 
el anterior acuerdo de no hacer más quej. h_llafln 
una marea cada veinticuatro horas. Han|*m "ttIiaao en 
ministro de Economíaja^as operaciones. Utla «| qno Jn c de 'a entidad, 
... c^etjun gQ., R.̂ Kaaos en fraf<.i.««i L se "filaran con-
o de que inmediatamente auel tanlo sus dNtin ^"^uete, no ob. 
ruegan resuelva con la mayor rapidez Se habló de la suspensión de pagos cesó! domosr̂ ndo o,? li5 ¿ n H ] " * < ' ^ p f i l t S t 
telegrafiado al ... 
participándole que en representación de¡ Se llama especialmente la atención st 
treinta mil marineros de dichas rías, le bre el hech-
la crisis do la Industria de la pesca dc'la rotirada de capitales en Alcmanin sardina. En caso contrario, seria total . • . r "• înania 
la ruina de la Industria. . , 1 L'om!^ . bía sugerido 
Dos Consejos de guerra 
ZARAGOZA, 18.—Mañana se celebra-
y cariño flCtindiICÍ!0 ftcl0 «u 
ha inquirido si, ¿ o m o ^ ha-1 a i l a u ^ ^ T í r i í J i F 
. los departamento» de Es- homh í' ,ul *n ^\6n ¿ 1, Andador 
tado y del Tesoro habla tenido lnformcB do^ - 8 -6 bucn* v r > ™ J } .ot.r<« cinco 
no conocidos del público, pero no halló 
nada en apoyo de esta tesis. 
El señor Davídson afirmó al Comité n?'",? apoc^0do6fuñ^T Alon^ Armiño 
rá un Consejo de guerra en el cuartel ¡que los señores Morgan y Compañía eran lí"1"6 de «us comH«n ,̂ &^dp(i,-) etj 
del regimiento de Infantería número 5 iof! gentes financieros en los Esin/irw.i 2 . ei ôinonqi',. rn8 áfí Hlputn-
contra el soldado Isidro Simón Cebolla-Unjdo8 de la Gran Bretaña, Francia !l fornl6 í,ari1 colnhorn- ' ' " 
da por segunda deserción a extranjero. au no ™ * r 0 9 ^ ^ s o c l ^ . 'ra' y apoyar iog al 
También habrá otro Concejo de guerru, ^ á • M ,„ 1 . . , , . . " VP|R'' 11 ••>•.....,.... es. 
¡ano Francisco' LarrayaT por "insulto"a países, aseguraba que éstos hubieran ¿o.'; Ra^1.¡nion''' ^ 35 ae u 
la fuerza armada. Idido sin dificultad efectuar los págos con ¡do asi 'ld0B lo« hubi 
t conlía pár-^"^010 36 levaban los créditos de diího 





M^VJ*TIÁ|1-—.i-nú AAI.—Mtuiii b.yyo E L O E B A T t . 
(••5) Si'i'iado II) de didoinhre de iDol 
V I D A E N M A D R I D 
Las cédulas personales !cuya formación es tá todavía descuidada 
< — len España, ocurriendo lo propio con la 
Nota do la Diputación.—"Nuevamon-¡aplicación de los preceptos de ingeniería 
te se recuerda al público que, de un ¡sanitaria, que en Inglaterra, Alemania 
modo definitivo, quedará cerrado el pía- Estados Unidos y otras naciones han 
zo voluntarlo para pago del Impuesto conducido a reducciones notables en los 
de cédulas en 31 del presonte. índices ds mortalidad. 
A fin de evitar molestias a los con- Terminó su conferencia el señor Ga-
tribuyentes y aglomeracionea en las Uego manifestando su confianza en que 
recaudaciones de distr i tó y para el me-kan pronto como funcione con normall-
jor orden del servicio, se recomienda !dad el negociado de Ingeniería y Arqul-
encarecidamcnte no demoren la obten- tectura Sanitaria 
ción de lar, cédulas hasta el último oído constiti 
últ imos dina precisamente, pues estol eficacia la legislación sanitaria v l -





rías se atienda, como es su deseo, con 
la prontitud que el interés público re-
clama. 
Oficinas de las recaudaciones de cé-
dulas: Centro, Costanilla de los Ange-
les, 10, teléfono 18865; Hospicio, Santa 
Bárbara , G, segundo, teléfono 14926; 
Chamberí , Viriato, 15, tienda, teléfono 
34894; Buonavista, Cid, 5, teléfono 
55367; Congreso, avenida Menéndez Pe-
él 
saneamiento de nuestras poblaciones, es-
pecialmente de las rurales, tan necesita-
das de la atención de la Sanidad oficial. 
Conferencia del doc-
E l C o n s e j o d e d i s c i p l i n a 
s u s p e n d i d o 
del actual, número 352, dispone que los . 
individuos de Clases Pasivas que tienen Mas protestas contra la r . U. c . 
consignado el pago de sus haberes en la; _ ' , . ^ 
Pagadur ía de la Dirección pueden presen-. Ayer mañana, con ocaBion del Conse-
'jo de disciplina en que habían de ser 
L o s i n g e n i e r o s p e c u a r i o s 
— • • • ••• 
Un escrito de los alumnos de las 
Escuelas especiales 
Recibimos la siguiente nota: 
"Habiéndose c r e a d o por disposición 
aparecida en la "Gaceta" el día 8 del 
corriente, el título de Ingeniero Pccua-tarse a percibir la mensualidad corrien- J , vir ios estudiantes ñor los In-, 
te desde las dleZ a tres y de cuatro J f f l i t o . ^ ^ 9 ? ^ ^ ^ S l ? ! ? . 5»« ?0.c<>n<!'dí'A,.,.snt°. a i? ! . .^0 . 
H a c i a o t r o C o n v e n i o c o n T r a n v í a s 
Parece que se trata de constituir una Empresa mixta—municipal 
y particular—para la explotación do la red. L a Comisión munici-
pal de Tranvías celebrará sesión el lunes para aprobar la fórmula 
UNA NOTA D E LA A L C A L D I A S O B R E LA S I T U A C I O N D E LA H A C I E N D A 
^ í s e ^ s dlaTy por ^ a c t u a c i ó n 
tinuaclón se expresan: tersidad bu«n número de estudiantes. Un trabajo de ' " ^ ^ 
Día 18 de d i í e m b r e . - M o n t e p I o mil i - onti-e ^ W ^ 
iQf^a» a o -7. -M-nni-onín HvM Ipfma reccr ante el consejo, que, c sa | ̂  , ........ i mo.l p U C U tar, letr * S a Z . - M o n t e p í o ci il, l e t T a S l ^ ' - - - — — t a " < ^ 5 e d ^ 6 n do|de enseñanza veterinaria loS amplíen e 
N a Z.—Soldados. 'Estudiantes Católicos ¡dlante un curso en la Escuela Superior! — 
Día 19.—Montepío militar, letras A á La p r e n d a de "los afiliados a lalde Veterinarios e Ingenieros Pecuarios tres días y 
F. —r- Jubilados (primer grupo), hasta.F, U. E. acogióse por el resto de los ¿e Biidfjdt I0*mMtttauMS ttf I M m*ü 
4.000 pesetas anuales. escolares con protestas y silbidos. 
Día 20.—Cruces, de diez a doce. Al cabo de un rato, el vicerrector, se-
rna 91 MnntPnín mili tar letrnq O a'ñor Garrigues, hizo saber que el Conse-
™ i . . . ? , f ™ 1 ^ / ' le¿rasT jo había sido suspendido por falta de ^uitectura han dirigido un escrito a los 
La última «osión del Ayuntamiento de Madrid fué ce-
nada con unas censuras, a la verdad duras y violentas, 
contra la actuación, en general, de nuestros concejales, 
i n t e n s a Se discutían las derivaciones del pasado "lock-out" de 
loa taxímetros, que ba tenido a Madrid privado, durante 
medio, de este Importante servicio, y se ponía de manifiesto la mala 
tor Codina 
M.—Montepío civil, letras U a 
El director del Dispensario munlei- santes. — Excedentes. — Secuestros. — :repitIendo iOB gntos contra la última y 
pal antituberculoso, doctor don José Co-!Remuneratorlas.—Plana mayor de jefes.jdündo viva3 a :os Estudiantes Católicos 
59961- ' f io*- L»1?* Castellvi> dió ayer llna conferencia'Capitanes. — Tenientes. — Magisterio.— y a la Universidad libre. 
nital Olivar 4'i tienda MCftmA 7iA7vldel curso de vulgarización con el temaiJubilados y Pensiones. _ 1"^^*" 1 ZZ—Z 
^ 2 Oso Día 2 3 . - M o n t e p í o m I l i t a í , letras N a| J R I B U N A L E S 
74672; Latina, Aguila, 3 tienda, teléfo |C 
uelas situación en que han quedado nuestras autoridades locales como consecuencia 
Especiales do Ingenieros Agrónomos, de de 8u inhibición ante el desorrollo del problema. "Aquí se trabaja poco, ee dijo. 
Caminos, de Minas. Industriales, de Mon-|como remate de la discurión. Y no M atribuible la culpa de ello a un sector ni 
tos y los de la Escuela Superior do Ar- a 0(ro dei Concejo, sino a todos conjuntamente. Es necesario que, de aquí en ade-
lante se estudie más y se vivan con más Intensidad todos los problemas que el 
Ayuntamiento de Madrid tiene planteados en estos Instantes." 
TTI ataoue era en realidad, crudo y áspero, pero no por ello menos falto de 
en adelante. — Generales.—Coroneles.—jsnrá la fecha en que haya de celebrarse, iconsecuencia de ella han aparecido. 1 ^.rinso ooner dn manifiesto que no partió tal ataque de los bancos de 
Tenientes coroneles.—Comandantes. Los estudiantes que habían guardado! Manifiestan, al objeto de que no sea razón. * ,e.3 cun°H" F, ' n(,rlifio dp eii03 hubiera sido abocado con eritos 
Día 22 . -Mon tep ío militar, letras L a! compostura, _limitándose a aplaudir a Unterpretada esta actitud suya en los mo- la oposlcon-acaso de habei P ^ i d ^ ^ J ¡ ™ ^ n a m J f t U l S « 
C a F p p j unos companeros y a denostar a la mentos actuales como labor obstnjc:lo-|4 imprecaciones—, *\no de los gUbernameniaies. o» WII mas^ RÛ JP̂ I nampniaies^en 
P. U. E., so disolvieron pacíficamente. 
K.—Montepío civil, letras A y B.—Jubi- asistencia ac algunos de los miembros ¡poderes constituidos, pidiendo sea dero-
lados (segundo grupo), de 4.001 pe8etasidei consejo Unlver.-.ltano y que se avi-'gada esta disposición y las que, como 
R.—Montepío civil, letras G a M.—Ma-
Manifestó que en el campo de la h l - r iña.—Sargentos.—Plana mayor de tro-
cha, teléfono 14919; Universidad, Acuer-
do, 29, teléfono 30916." 
Petición del Secreta-
riado local 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala 1.* Madrid. Administración. Ba-
rrera contra Jiménez y Estado. Pobre 
no 74.473; Palacio, Bola, 3 bajo dere-l J ~ l f i ! S r i 5 l w ? 
Máfw» IAQIQ. Trni.^irir.*  &iene antituberculosa se ha de tener en'pa.—Cabos 
cuenta principalmente lo que se puede! Días 24 y 26.—Altas.—Extranjero.— ^ 
hacer en favor del terreno orgánico y i Supervivencias y todas las nóminas sin Ponen te7 señor íbargüen. Secretarlo 
en contra del germen patológico para ¡distinción. i señor Salazar. Letrados, señores Echarrl 
evitar la enfermedad. Señaló toda la se- Día 2 de enero.—Retenciones. y Estado. |ma de la Ingeniería cuyas actividades se 
ríe de medidas higiénicas generales, dej Retirados extraordinarios.—De diez a Madrid y Alicante. Competencia. La merman con las facultades que confiero 
' laplicación par t icú la r y con miras a evi-.dos y de cuatro a se is—Día 18.—Co-
L a Junta Centraa del Secretariado tar la tuberculosis y muy especialmen-¡mandantes. Día 19.—Marina.-Sargen-
local ha dirigido un escrito al ministro! te recomendó la vida al aire libre, la tos.—Plana mayor de tropa. Día 21.—Ca-
de la Gobernación en el que lo solicita!habitación ventilada y capaz, la buenalpitanes. Día 22.-Tenientes. Día 23.—Co-ilrnprudenria. Ponente, s 
que con motivo del periodo cons t i tu -a l imentac ión y el apartarse de toda cla-|roneles. — Tenientes coroneles. — Plana:Cretario. señor Molina. 
cional que se Inicia, disponga queden se de vicios y muy en particular del ta-mayor de jefes. Días 24 y 26.—Altas y Barcelona. Fondo: homicidio. Ponen- asJgnatür¿s de Matemáticas y otras "ín-
nulas y sin ningún valor las correoclo-jbaco, del alcohol, de los excesos sexua-ltodos los empleos. Día 2 de enero.—Re- te, señor M. Muñoz. Secretarlo, señor tlmamente relacionadas con ellas, quo al 
nlsta al régimen constituido que dlchaj g actualidad: es decir, de los bancos f-oclalistas. Y fué el señor Saborit. a quien 
actitud no es sino consecuencia de la8 _jUst¡cla ante tedo—no le alcanzan, el que pronuncio las palabras que hemos 
observadas por ellos en casos an^logo'sLonsienado 
y que en el fondo respondían al mlsmo|c | 2 * ^ vecC8 hemos sostenido cao mismo desde estas columnas y tan conven-
hecho de pretender una limitación al ejor-| . , , instn de tales censuras, que no nos sorprende que haya quien 
t m j t J r t t o t í do íol :ngenloros "oy c.dos^.amos ^ ^ ¿ V ^ i l J S Í r l M » » • vez m L . Ea m.oierab.e que 
^ S S m ' * * m m m H ^ » * * * * * * m ~ « « g ¡ } * • « g - g j ? S Ü S & T , - * ~ 
Madrid y Alicante. Competencia 
Urbana y El Sena contra Carratalá. In 
fracción contrato. Ponente, señor Quirós 
Secretarlo, señor Amat. 
slderan dos aspectos fundamentales a ra-!docena de concejales que 
Felicia Comis ión 
al nuevo título. 
Respecto al primer punto, aducen ftlfttt' 
en que 
Tlrbuna se ocupó, en vísperas de Iniciarso 
¡SiJoS tti más d . cinco concejales, y en la sesión r 
resoecto al asunto que se discute. A la reunión 
el <']ock-out", del problema de los "ta-
xis", BS15 ñas cónslderaciones de orden puramente ^ , „ más impórtente aca?o que todo Ayuntamiento celebra durante el ejercicio 
Sala 2.» Bilbao. Fondo:_ lesiones por técnico referentes a la prr.par iclón cien-! ,nómico n0 egtuvo pregente un sólo concajal, con excepción del alcalde, de los 
* Polo. Se- tíflpn npppsnrfa. romo base común de lai . .' j _ ajjj.ji con caráct r r genuinamente republicano. 
nes impuestas por faltas leves a los les y deportes violentos. Marcó muy 
funcionarios de Administración local i acentuadamente el concepto de que el 
en los expedientes incoados que no en-¡ trabajo desprovisto de vicios y reallza-
t rañen responsabilidad criminal, s i n o do en ambiente sano, no es generador 
meramente administrativa; que se re- de tuberculosis. 
ponga a los funcionarios suspendidos' En el campo de la terapéut ica se 11-
sin la previa formación de expediente, mitó a señalar los factores variados que 
y que cesen en sus cargos todos aque-jse emplean en loa tratamientos contra 
líos que los vienen desempeñando sin;las causas, contra el mecanismo de la 
tenciones. 
'ltífica ece a i , c  . . 
ingeniería, constituida esencialmente por e l c ^ " l r adas L . minorías monárquicas, cuyas Iniciativas son acogidas siempre 
con indffeiem:1a ^ ^ * ^ ^ ^ ^ | j J í ^ ^ ^ * ^ I ^ ^ J J ¿ J ^ ¡ ^ ^ ' ^ ^ i ^ i ¿ * l 2 ' | ^ ^ M P r Í 
Echegaray. jser sustituidas en el nuevo Ingeniero Po-
Sala 3.» Ap. 3.622. La Administración Ruarlo por algo que no encuentran equl-
Boletín meteorológico y Cuenca. Derechos reales. Ponente, lé-Ugrabla les Induce a Considerarse sor-1.,. la crestión administrativa de los intereses comunales, solo es impuiaoie a ias 
JeE«.:prendidos en su formación profesional. ifrft<;clones de la mayoría. Número sobrado de votos tienen para impn i ñor Díaz Benito. Secretario, señor 
Estado general.—Persisten en el Con-j Sala 4.' Ap. 3.842. Don 
tinente Americano, al Norte del para-ltella. Nombramiento Intervent 
on Eduardo Bo- En cuanto al segundo aspecto, ÍSSTloflál la celeridad que quieran. ¿Por qué, a pesar de todo, esa vida loca so 
it r tor munU l0 anómala que resulta la formación del ™ a W f c » fatiíro^amente hasta el punto de que casi pudiera decirse 
iquer. Secretario,Imgenlero Pecuario a base del Veterina-'desarrolla tan lenta ^ " " ^ J 6 " " ' " IJLnUÉ de la herencia que el ante-
Si !r^ .teiHTM^A i„ m**H*HA*A tiA AUA «1 Avuntamiento de Madud vive aun a expenecia 
ningún derecho. 
L a Reforma agraria 
en el Ateneo 
Ayer continuó en el Ateneo el estu-
dio de la reforma agraria, bajo la pre-
sidencia del señor Bartolomé y Más. 
En primer lugar hizo uso de la pala-
bra don Antonio Bermúdez Cañete, 
quien cree que, puesto que el proyectó tens5ones de curarlo todo. Sentó, por fin, 
primitivo ha sido retirado, debe hacer-¡como conclusión gráfica, que en tera-
se una crítica positiva que ayude al¡Póutica antituberculosa conviene que in-
establ©cimiento de una nueva ordena-:terven&a niás el médico que el farma-
enfermedad y contra BUS s íntomas más 
graves y m á s penosos, y puso una vez 
lelo 45, los centros de perturbación at-lcipal. Ponente, señor P _ 
mosférlca nue oertcnecen a un área'156601' G- Vela- , , , „ . 'rio, ya que existiendo en la actualidad un.que el Ayuntamie 
aueText iende X G r i e t e hasta Groen- ., SH,a K Ovie4d0- J n d ^ t r l a l . Fernán- In¿eynleqr0i el Agrónomo, técnicamente ca- rlor Ayuntamiento lé legara? 
que se exuenae por ú ñ e n t e iicusm u iu i u dez y otroa contra puentes y Pantanos.' 
landla, donde forma otro núcleo. TodojReclQmncSón de galarios. ¡pacltado en materia pecuaria, según atri-¡ Vale la péna de que nuestros concejales 
mfdlten con serenidad las Imparclnles 
péuticos m á s eficaces en tuberculosis 
pulmonar son: la pureza del aire, el sol, 
el reposo general y el loctll del órgano 
enfermo, y los de menos eficacia los 
agentes medicamentosos, y en particu-
lar esas complicadas fórmulas que se 
ven pomposamente anunciadas con pre 
iue entre otras le confirió en Su palabras del señor Saborit. 
Ley de Instrucción ^púb!lea de;alotr0í. muchos; él sólo se 
Inarla dé un hombre. 
ción de la agricultura española. Esta 
sólo puede tener una finalidad: la eco-
nómica de aumentar la producción y ha-
cerla m á s barata y mejor distribuida. 
En este supuesto, hay que admitir 
el que en la vida económica no exis-
ten rosoluciones, sino la evolución. La 
ley podrá cambiar los puestos de los 
Ponente, se- huciones a 
el resto del América del Norte está cu-jñor Santupinl. Secretarlo, señor Salazar. orifíeñ ]a 
• relieve oue lo«, r e ñ i r á tor* ' bi9rt0 de Presione6 altas: también és-. Colmenar Viejo. Industrial. Casero únicamente a él y en todo caso co-
™ 1_J : l i _ . J l 3 J ^ s o s tera- tas ge exticnden p0r el Atlántico y for-¡contra Clejer. Indemnización. Ponente. mo p03tb,e e6neciallzaclón del mismo en 
man otro anticiclón sobre Azores; con- señor P. Rodríguez. Secretarlo, senor^g^ aspecto. correspondería abordar cs-
tinuando el de Europa sobre Inglaterra ^''llazar• ta nueva y a su juicio innecesaria espe-
y Europa Central. En nuestra Peninsu- AUDIENCIA PROVINCIAL cialldad; razonamiento que viene corro-
la persiste el tiempo de cielo con pocasi 8a|vi 4.* de lo Criminal. Congreso, .horado, por la orientación análoga a los 
«niToc. ,r ^ianf/vo nñi/M, ;Hurto. Ponente, señor Calabia. Ingenieros Agrónomos que sé pretendel uMmí* *ni-, T r a n v í n Q 
nubes y vientos flojos. Congreso. Estafa. Ponente, señor Del- da? a los nuevos Ingenieros Pecuarios. veniQ con ' ranvias 
Para hoy gado. ¡aún sin conseguirlo por la Imposibilidad! IAÉ 
Congreso. Apelación. Ponente, señor de fundamentarla sobre base clentiflcal E l alcalde, al conversar 
Academia Nacional de Medicina.—6,30 ; Delgado. ique estos no poseen. informadores municipalea, ^3 '"a""es 
tarde. Sesión pública literaria. Sala 3.* de lo Criminal. Universidad. Indican, para evitar casos como el que tó que htWa a M i l l w POT W -¿¡¡¡SSJST 
Ateneo.—6 t. Don Angel Pestaña: "Ele-1Hurto. Ponente, señor Rivera. motiva este escrito, la conveniencia de ui^d reunkn de la c°m-sl0P. , ' „p ;c ' , J l 
mentos constructivos del sindicalismo."! Sala 1.* de lo Civil.—Don Miguel An-ique se dicten las normas que en adelante Tranvías, al objeto de pxaíTl,";'r e' 't 
M i Sánchez Salcedo contra la Sociedad han de seguirse para la creación de nue- S<iltado de las geast ,?n"/e^ 'z^.f ; ,"a^* 
de Actores Españoles sobre reconocí- vos técnicos con el titulo de Ingeniero, ^horn ron » , sJ?^léW, "*ar"^a 
miento de derechos y pago de pesetas. El escrito va firmado por representantes Tranvías^ con e 
Menor cuantía. Ponente, señor Domingo, ide todas las Escuelas Especiales" 
El de conceja! no puede ser un cargo más que añadir 
basta para absorber con creces toda la actividad ordi-
céutico. 
E l conferenciante fué muy aplaudido, 
Conferencia del señor 
Arauz de Robles 
Hacia un nuevo 
sin nue-
Museo Nacional de Arte Moderno (Pa-
sco de Recoletos).—6.30 t. Don Manuel 
Abri l : "Plástica, Literatura y Música." 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—5 t. "Constitución 
paranolde y sus síndromes", por el doc-
tor César Juarros. 
AHocición de Padres de Familia (Ma-
nuel Silvela, 7).—7 t. "Deberes de los pa-
dres católicos", por don Cirilo Tornos. ^ 
Centre Feminista "Aspiraciones".— 
Loa invitados asistirán de levita, uni-
forme o "chiquet". 
Estado de la Hacien-
da municipal 
don Heliodoro Rojas 
La montaña palentina", por dos jóvenes de nuestra sociedad 
La velada tenia el aliciente del estrfe-
Para mañana 
El señor Arauz de Robles pronunció 
ayer una conferencia en el Club Feme-
hombres en la producción, pero no alte- niño "Aspiraciones". 
rar la estructura de ésta. E l conferenciante, después de pOMt]7 í n T ^ l A ' i ^ t u ' ^ c l é t i de Ta'muíere'n la 
. r V 0 H tanto' la ref0nfa Ü T 1 ^ n0'de ^ u i f i e s t o las virtudes de la n £ j e r , ¡ ^ U a " p o ^ 
deberá hacerse sino lentamente. Tras ¡dice que no es un elemento nuevo en la Instituto Francés 
la preparación previa de los elemen-ipolítica, sino que su actuación ha que-i Argelia", por M 
tos de su producción. E l hombre, el ca-jdado relegada hasta ahora a la Int imi- | Casa de Falencia 
pltal y los mercados. \ á á i á del hogar. Pero las c¡rcunstancias|l^j—7-30 1 
Andalucía y el Sur de España exi- han cambido y es preciso que la mujer ' 
gen una mayor preparación agronómi-!sajga en defensa de la familia y el de-
ca. Los obreros no están tampoco ahora|recho a la educación de sus hijos, 
en condiciones de convertirse en propíe-l Se Teññ6 des?ué3 a la actuación de los 
teños. ministros de I n 
Faltan también el capital y ea eré- cienda fcj p^ado 
dito. Todos ae dan cuenta de que la dirig.e varioa ataque. 
Banca españo.a no puede financiar abo- bel la ca tó l i ca y a doña María de Molí 
ra la reforma que se propone. como ejemp]o de la capacidad de la El decreto de. alquileres.—Mañana do-1 chas que en ellas toman parte. 
Tampoco se ha hacho nada para una mujer cristiana en la vida política 1 mingo se celebrará en el Cinema Euro-| Se llamaba la obra "S. O. S.", y son 
expansión de los mercados. Esto hayi n ^ r m ^ <.vnii«n i™ innrmvPnipntM un aoto PÚWico organizado por lajSUS autores José Luis Sáenz de Heredlá 
que ir realizándolo dentro de una po-lR p « c f i P ^ oflcial de Vecinos Inquilinos|y Federico Vázquez Ochando, de la le-
htica económica nacional ! escuela única y el efecto que con ella; de Madrid, para solicitar del Gobierno tra) y j ^ é María Lazaga, de la música. 
La soluciS i t a r á por tanto en un V™1**0™ Producir 103 Pedagogos secta-: ia prórroga del decreto de alquileres y De la primera basta decir que mantuvo 
Nota de la Alcaldía: 
"El alcalde nos ruega la publicación 
con- de la siguiente nota, quo ha recibido re-
ftífldón delm nuévo Convenio con dicha dactada por la Intervención del Ayunta-
eiiívlad. ¡miento de Madrid y que revela el oslado 
Añadió el alcalde que ahora se trata floreciente de la Hacienda municipal: 
de establecer, como base de la expío- Existencia del presupuesto ordinario en 
tac 'ón un régimen administrativo mixto la cuenta corriente número 257: Hasta el 
:medlBhte la conftlturión de una Emprc- 14 de diciembre de 1931, 18.082.144,84; en 
isa especial, en la que eetarinn represen- Igual periodo del año anterior, pesetas 
•tados él Ayuntamiento y la Sociedad 18.947.559,02; diferencia en menos, pose-
citsda. Para ello, la exploíac.ón será tas 134.584,r;2. 
Ayer, a las seis de la tarde, se celebró l ía ; de ventas enn Peña Aguilera, los única, es decir, que lás lineas revertidas Ingre?05 KaiUMUlOSl hasta el 14 de di-
100.767.473,22; en Igual período 
anterior. 88.010.523.42; diferencia 
13.836.949.80. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
MI Dimas de JMaaanaga. i i**9'¡ a a BC,0 ía 1 ^««0^»^ oa, uc vc-mnoi uim i iu<i ^^uuvia, iws imjca. es ueuii, n-tv ian miedo ^..•h-^--
xc¿s -'La población de en el teatro de Calderón la función or-lcondes de Casal, y se han traí lndado de al Municipio continuarán formando par- cienibin, 
Schveltzer. ganlzada a beneficio de la AsociaciónIGaroía a Avila, el marqués de San An- te de ia red total. Es lógico suponer que del añn 
í  (Ventura de la Vega. "Maris Stella", por un grupo de conocí- drés de Parma; de Ov'cdo a Nueva, ios jos beneficios se repart i rán en propor- en más. 
Misiones de Arte (Teatro de la Latí 
no de una zarzuela, la que ya de ante» 
mano se supdhía habría que aplaudir, 
por ser sus 
cindibles en 
contíos de la Vega do Sella. i ción alícuota a la cantidad de 
autores elementos impres- t*]^0 señora doña Isabel 
las funciones de aficiona- 'Rarcena 
Fallecimiento ^«f ****** ^ A L * * / ^ ^ ^ « l » En la reunión de referencia 
pe-ln 
de Astiz 
mucha cimiento encantadoras 
^ios para terminar pidiendo la unión de; la aprobación de una ley definitiva que ]& hilaridad del público, al mismo tiem 
p a n ae colonización lenta y bien ee- tu-^^g l08 cat611c0g con objeto de defender termine con ia actual situación transl-|p0 qUe deleitó, y de la segunda, quede Amar de la Torre y Báuzá, en cuvo 
diada. Hay que aprovechar para elloijos derechos de la familia cristiana. j toria. Hablarán los señores López Bae-ifueron repetidos todos los números de 'eufrágio y en el de su esposo, don Juan 
E l señor Arauz de Robles fué muy 
aplaudido. 
Socorros a médicos 
necesitados 
za. Polo de Bernabé, Arauz, Carrillo. Se-|músicai | Gallego y Sacéda. que falleció 61 11 de 
rrano Batanero y Jaén (don Antonio). E l reparto lo formaban Carmen Isasa. juhio de l i jé , se celebrarán a partir 
Casa do Cataluña. — En la Asamblea |Angell,8 Qagget y Charito Zahera. y de; de dicho día misas en Madrid y El Es-
general de socios últimamente celebra-e]iog Enrique y Federico Mariné. José 'corlal . 
da se procedió a la renovación total del Antonio Pascual, Carlos Fresneda, Josél A sus hijo* y demás familia, renova-
Consejo directivo, el ci.al quedo consti úarfft Aguado v los señorea Mangas, baos nuestro pésame, 
tuido como sigue: Presidente, don A l - A i i a g a y Rulz Larrea. t)e los co-¡ - — - -é~» • • . 
Nota de la Academia Nacional de Me-
dicina; 
berto Vllanova Cuyas, ingeniero; vice-ros hay que hacer mención aparte, pues , T r - i • • i - 1 
nunca heñios visto en funciones, no sólo; U n a . r á D r Í C & 111CCnC! 13.(1 a QUéde presidente primero, don Rafael Martí 
Sardá, ingeniero; vicepresidente « ^ u n - de af5cionRdoS. sino de profesionales, 
"Habiendo quedado desierto el concur-,do, don Enrique Moles Ormella, cátedra^ tanta d¡l,cipiina ert los bailes y cantos. 
30 a socorros a médicos inutilizados p o é t i c o ; secretario, don Ignacio Armengonig^n las señoritas de Asplunza Argu SALAMANCA, 18.—A media noohe 
los nuevos terrenos de regadío, y lúe 
go las grandes propiedades del Esta-
do y de los patrimonios ar is tócra tas . 
Estos, mediante Indemnización. 
Mientras tanto bas ta rá con aplicar a 
los agricultores una legislación de pre-
visión social, análoga a la industria. 
Una reforma mal hecha, termina, 
no ha rá sino producir nuevos daños. 
Los actuales son en gran consecuencia 




ee autor, en el'que se pide la Intensi-ucl " T ^ ü í ! E — Z T^t S T r í ^ í ^ " ' " ' L Z T T ^ ' ^ T "¿Z^ÍTZl ^ autores fueron obligados „ 
^«« tx* , A * m «««.«o^^i no-^^u -.t i» Veces la misma persona, el Patronato de Sau Freixa. ingeniero; vocales: don José d„r f i - ^ . ^ o rip tndnq in^ nnnHrr.j r.^r-n1 ras. Se cree que e incend o ha sido de-
c r e ^ Nicolás ha acordado con carácter M. Rulz Manont abogado y periodista; deficiente funcionamiento del ga-
S S í í i L X S n h ¿ c ^.WÍ excepcional abrir un nuevo concurso por José M Massip. periodista; don t M ^ ap]aus03 de S |ala. AnteB í í b l * advertido días antes sin que sé 
como la con.ctnicc ón de obras Pub '-( £ d5 te rminará el ^ P 1 0 , S & 1 f ' A J ^ n i T ; ^ " " ^ recitado poesías de Gabriel y Galán. Ca- ^ <*iera Importancia. 3e calculan las 
l T e a c \ l n T T ? c " V é n e t o ' d T p r ó x i m o ^ o . admitiendo • í ^ ^ ^ f e ^ á S ^ Ñ ^ ^ ^ ^ T u é V u ^ H í ^ " " 
que estudie los mercados exteriores. las solicitudes con arreglo a las bases y don Miguel Botel Mateu, ln-; 
A la salida, tres largas filas de coches. 
Terminó defendiendo la prohibición de S1&uientes: J . T,íloAtaB „ ; í?oniero. , |a lo largo de las calles del Doctor Cor-
Cuatro socorros de dos mil pesetas ca-¡ c r \ C l C C ^ V ^ D A TC'ZO * P'incipio de la de Atocha, espe-
da uno, dos de ellos con carácter ex- ¡ ¡ { J L é J ^ J D p a r a O H i N U Í v A raban para recoger a la concurrencia, 
A l Esprit Carmen 3 , ' in numerosa, que había llenado abso-
' * llutamente todas las entrada* del amplio 
teatro. Por ello nos abstenemos dé darjjades seleclonadas 
nombres. 
lineas Pagos pfechiadna: hasta el 14 de di-
ciembre, 82.013.150,54; en igual período 
. no se del año anterior. 68.531.588.02; diferencia 
El día _17 del nctunl fallec'ó la res e-;]5egó a ,in acuerdo definitivo. Se cree on más. 13.478.502,52 pesetas. 
"•ñora doña Isabel  sli  y - nUp ft ¿j ^ uefenrá en otra reunión que1 Advertencias Import-.ntcs: No existe en 
viuda de López de Alda, Por,,,, p ^ j ^ ;unea celebrará la Comisión la Intervención obligación alguna do pa-
go perfecta, pendióme de libramiento, 
alcalde que había El potencial económico ea tan firme, 
ón. suscrita por Que ha permitido mantener on paridad 
en la que se el volumen do los pagos en la cifra de 
once de la mañena en la parroquia de ofrece ílúido elóctrico para ^ j ec lnda- bs recursos recaudados sin alterar la 
Santa María rio con Un 40 per 100 de i-obaja con igualdad con ulon'iro día del año nnto. 
' A sus hermanos y demás distinguida tespecto a los preciOí actuales. Como rior. de la "Existencia ^ p A ^ ' ñ n 'íntPA 
1 esta proposición puede í^r Itlterenitlte. Ditll- beneficiándola eh 134,58-1,92 pesc-
el alcalde prometió estudiarla con ca- 'as." 
riño- El mercado de patatn-
El concurso de auto-1 
- m.,...—• >.——1 La Delegación de Abastos nos ruega la 
publicación de la nota que sigue: 
"A partir del día 2 del próximo m^s 
enero, el Mercado de patatas se cele-
sus ner anos y 
familia enviamos muy sentido pésame. 
Aniversario 
Mañarta hace años del fallédmlentó i 
de ia excelentísima señora doña Teresa 
buses, desierto 
todas las importaci nes agrícolas. 
Finalmente, habló el señor Fariña, , 
que repite unas palabras de Costa, que traord'narl , Para 1 ° ^ ^ 
toma Tomo base para afirmar ^ J ^ S t ^ ^ S J ^ f ^ 
preciso hacer algo efectivo en la refor- avanzada o por enfermedad crónica. 
atencífn que p J í a a un problema ele - t e a presentará a esta Academia. an_ 
tanta importancia como el agrícola, y « • aei a ae eu«i« 
sostiene que los que cmíniran el pro-|tes documentos; 
yerto do reforma ¿ r a r i a persiguen finí- Instancia fiando a edad y su doml 
¿amento el desprestigio de la República.|cil¡o; presentación del t i tulo, ^certiftca 
pérdidas en 70.009 pesetas. El edlñcio es 
taba asegurado. No hubo desgracias, 
i;iiiifewi;«:itfiiM 
V I V E R O S M O N S E R R A l 
Ca«a fundada en 1847 
Según nuestras noticias, la ponenciaibrará en el Matadero, en loa locales ha-
nombrada en el seno del Ayuntamiento hillfados al efecto. 
para estudiar los pliegeá preoótitadoS al, Se han Cursado lan oportunas órdenes 
concurso para la adjudicación de las 11- para que todas las partidas de patatas 
neas de autobuses ha acordadn propo- que se int 1 oduxean. tanto por carretora 
ner a la Corporación que dicho roncum) como por ferrocarril, sean transportadas 
desierto, por no ajiiyíarpe pntn- directamértte a dicho ostobleclmlahto. a 
jramente a lás condiciones prevismentc cuyo iflQtO por las Admlnlíttracion.vT 
fijadas ninguna de dos ^orirdmips Bubalternafl de arbitrios se remitirá a la 
^ue mantienen hasta ahora sus propo- Jefatura de Mercados relación diaria de 
clones. las Introduoriones que se verifiquen, mn 
. . (expresión dol número y matrícula de los 
Hoy, el hóiUGnaje I jvenieá io^ nombre de ins itidtMtfiatia i - i -
• jtreductores y procedoncia de la eipMlie, 
Alnnlñ 7 n m n r n ;Pi'eviA compiobación pertinente de la per-
li . * * . I J Í Asimismo desde la Indicada fecha se 
Pftra hoy ha sido fíjala, dcapiifs de in^pianlnrá la intervención aeoHada por 
algunas vacilaciones sUigidas en el dia p] Avuntatnlento on las transacciones d"l 
de ayer, la celebración dél homenaje r.it;Uio producto, habiéndose realizado por 
"Diamante", el mejor vino 
p r e p a r a u n v u e l o 
d i r e c t o a B a t a 
En la Iglesia prioral de Puerto de 
i Santa María se há celebrado en la ma-
lyor Intimidad, a causa del luto qUe 
.guardan los contrayentes, la boda de la 
teniente ; bellisima señorita Guadalupe Laffitte y El capitán Rodríguez y el ^ 
ición facultativa en que se acredite la en-|H9ya preparan Un vuelo a)l.cct0 ft Batíl Vázquez con el teniente de Infantería 
La misión del ,n&e-¡fermedad que les imposibilite ejercer la, oapital de la Quinea española. don Alejandro Romero Osborne, mar-
profesión; certificación del alcalde dej La fecha de partida no está Ajada, ¡qués de Arco Hermoso 
niero sanitario Ibarrio v del cura de la parroquia de que pues depende de las condiciones atmcs-| Bendijo la unión y ofició en la nfisa de 
La pepn de recursos para vivir, V cuan-¡ fcrlcas. Parece que los aviadores apro-¡velaciones el padre jesuíta Antonio Os-
que el Ayuntamiento tr ibutará al señor |a j o f^u ra de Mercadnp los trabajos pm 
Alcalá Zamora, y con el que le despedirá ;<mit1j1,RB procedentes, 
^ m o eonceial une hasta ahora ha sido proviene a todos lo*. Industriales qve 
de la Corporación. g« dedican al comercio de patatas qufl lea 
El homenaje tendrá dos partes; nn~. -ontravrncinnfs a lo dlspi-n^o r«pectO 
sesión extraordinaria, a láS doCe y me- n ^ presentación de aquéllas en el N-;—o 
Arboles fnitaleí» de las mejores varíe ¡dia. y un banquete de gala é la una y M e a r l o .«nrán sanciónnn..,, mn el Rláíti' 
media, en el Patio de Cristalea. Al ban- rr>0 rieor-" 
quete asistirán el Gobicrni en plenó, 
acaso cort la sola excepción del eeñof 
Azaña. que se traslada a l f ciudad con-
dal para asistir al es'.roni; de uno c<V 
media íuiyrt; los cortoejalé* republicano^ 
y socialistas, ya que todo.: ios monnr-
qulcos se han excusado de asistir al 
banquete; los altos ftincionarioH de la 
I ArbolrS forestales, de sombra y adorno 
Bodas y otras noticia»ICandes existencias. Precios económicos 
t'anlaleón, MontHcrrat de rano. V\m.ii 
San Mi»iielt 14 duplicndit.—Zaragoza 
Mil i f f i l iMl l l i l t t l l i t tn i l l l l lURiI t l^ 
" "'""Vi^? ^..«.>...>j»..........>i....v. 
A U T O - C A R 
su presidente, don Eduardo Gallego 
Analizó, primeramente, líts medidas 
que conducen al saneamiento de las aglo-
meraciones humanas, dividíóndolas en 
técnicas y legislativas, o administrati-
vas, y consagrando el resto de su con-
ferencia a lae primeras, fué estudiando 
someramente las distintas causas de la^ 
que depende la salubridad de las pobla-
ciones, tanto urbanas como rurales, y do-
talló las relaciones y diferencias exis-
tentes entre la técnica sanitaria, la inge. 
nleria sanitaria y la higiene de las aglo-
meraciones, ramas todas de la ciencia 
sanitaria. 
Refiriéndose al punto concreto de la 
misión del Ingeniero Sanitario en sus 
múltiples especialidades, patentizó l a 
eran amplitud de esa misión, acrecenta-
da en España por nuestro atraso en ma-
teria de higiene y sanidad del que se co-
menzó a salir desde que por la Direc-
ción de Sanidad se impulsó la organiza-
ción de los Institutos provinciales de H l -
triene y se creó poco después la Esniela 
Nacional do Sanidad, que va suminis-
trando técnicos sanitarios verdaderamen-
te aptos para luchar en defensa de la 
«alud pública. V.n m humanitaria cru-
zada corresponde papel colaborador im-
portantlslmo a los Ingenieroe Sanitarios, 
Sobre el tema "La misión en E s P a ñ a ! ^ a T " m e n t 0 3 consideren oportunos los vecharan ia luna de este mes, o sea del ¡borne, fio de los novios; fueron padrinos uUi , ., t,.sU.„.u,.t 
del Tnfreniero Sanitario" dió en la tarde i108 documentos cons'"* > . , '22 al 26 o en la de enero, comprendida la marquesa viuda de Arco Hermoso y ^ -
del Ingeniero aamiano ^ como oértificaCW» de ios 21 (lon Roberto 0sborne Cuezala, y firma- l l l l l M l l i l l l H l l l B l l l l l l i l l I l l i : ^ 
de ayer, en el domicilio de » » ^ ^ w n ^ han ejerCid0) etc. ^ I Ei avión, do fabricación española, es 
de Ingenieros Sanitarios, unaj>onferencia d5spo8,c¡ón eXpre9a del fundadorl análogo al njesús del Gran T o á ^ ^ No 
no podrá ser adjudicado este socorro p o r j ^ á determinado si la salida será de 
secunda vez al mismo sujeto." Madrid o Sevilla. El aparato llevará una 
- - carga de 5.200 kilos, lo cual significa 
una gran dificultad para el despegue. 
Calculan los aviadores ^uc de veinticin-
co a veintiocho horas habrán de cubrir 
Días de cobro de las 
Clases Pasivas 
La Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas, en la "Gaceta" del 1S 
y 
ron el acta de matrimonio el marqués 
de Marchellna, el conde do Osborne, don 
Rafael Osborne Cuezala, don Eduardo 
y don Luis Ibarra Osborne. don José 
Laffitte Romero, don Juaai Vázquez dé 
Pablo, don Santiago Mondare Romero y 
don Julio Laffitte Vázquez. 
Los nuevos marqueses do Arco Her-
4.800 kilómetros. Habrán de volar sobre moso marcharon a pasar los primeros 
el desierto del Sahara y la selva, así ,días de luna de miel a la finca "El Cam-
pillo", del término de Aznalcollar (S«-
villa). 
para peregrlnaclohei, «xcurriones 
y viajes de turismo. 
Teléfono 1M25. - Mayor, t i . 
• H ü 
CAFlC M Af lON \ \ 
l!J, Toledo. 1» 
I n t e r e s a n t e n o t i c i a 
La rtttáuráótón da !a 
Plfizn dn ¡n Vilh 
El conde de Valleilann ha {M'ati&tAde 
la siguiente preposición; 
"La, con buen gusto Iniciada pnr P1 Es-
Presidencia de la República y del Ayun- ^ . .^ r. ^í.,,rae,\e\Z AA i„ hi^A.) A~ 
tainiento y los representantes de la f , ^ ^ ' r a í ' * 1 .r ra C,S3 
Prensa. Parece que el total ^ — ^ W**** ' In?(lr,!> (lpl «««tno en loa 
dos será de cerca 
ta miento pagará pói 
cargado la cantidad de DO pesetas. 
Como decimos, ayer surgieron algunas „, j¡r: .ü J 1 1 i . .Í . . nue siempre tuvo y al nue artísticamente dificultades para la colebracion, que hi-!,' i.)TrnPlr..nA(. ' 4«B,«1 woucaiHBin.B 
cloron pensar en un aplaiamlénto. Al tei- üv0t1 „ „„ mmMm , , 
minar el Consejo de ministros, el a l c a l d e J ^ J ^ 
L J , . ^ ^ cl"f, ^^rnpeñftha la AlenHia 
»2! T Z « I K S H ^ Í Í I 81 ^tMnté , plantea de nuevo lá neceei. jor cada cub.erto em.^, , 6e> ,.n|n,prr..qr pl c,,nj jntn ñ P ^ i W o rlvl 
de la Plaza (íe la Villa 'ni ser y eatado 
;:Vi;;;B<iil!niiMlBi'W B R H B B ¡S B 





E L M E J O R Y M A S 
" ^ l A G R A D A B L E 
P A R * N I Ñ O S A D U L T O S Y A N C I A N O S . 
U A O O L O S I N A D E L O S N I Ñ O S 
CAJA COM DOS PASTILLA3 4 0 CÉNTIMOS 
III —En Sevilla se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita Luisa Benl* 
to y Olmedo, con el joven aris tócrata 
don Luis de Soto e Ibarra. siendo pa-
jdrinos, dofin Adela Olmedo viuda de 
(Benito y don Armando de Soto y Mo-
¡rillas. 
Después de la boda, la nueva pareja 
marchó a Gibr ltar, para embarcar lue-
go para Marsella y Niza. 
rrlSn su finca "Pnlnclo Quemado", da 
Exlrermidma, hnn celebrado GUS bndaa 
do plata, los condes do Bagaes. Ti Obis-
po de Mndrld, gran amigo de los con» 
des, c '.ebró una misa de acción de gra* 
cías, a la que asistieron bastantes in-
vitados, que f leron luego obsequiados 
con un almue:-?. 
=60 encuentra enferma de gravedad, 
en Jt -ez, donde reside, la marquesa de 
Campo Real, 
Viajeros 
I l .m llrgado: do Sevilla, el duque de 
Tovar; dé Morón, los condes de la Ma-
Más de cien prendas en gabanes, choco-
plumas, Impermeables, batas y baMm:.-
quedados de la temporada, loa vende »» 
precios ventainíííuuos ia camlseíi* d-
"PEREGIL HIJO". I 'RKCIAIIOS, 52 
M l i B i l I l M ^ nKÜiü 
recibió una comunicación telefónica del1,-.,,, 
jefe del Gobierno en la que le docia que: " ' ^ ^ ;n:T:,;,^ ^ S ^ ^ ^ áPlkn' 
el homenaje quedaba aplazado por Í ^ S S ¿ ^ Í ! , , ! T il " 0 Í V ^ ? , 
el señor Azana que salir por la noché en!*! 01 




a a los Invitados, pocos r n l n L ^ V ^ o 
¡Ti el .eñor Rico fué llamado de 1, . ^ í , f ^ i l " ! P!!lfUKLÍI<.dJ 
por el señor Azaña, quien le M ^ J j l í S l í i T ^ v n l S t S Í & V i 
l ' i i i ini iBil iBiiBi: ' ; ! ; ! m ' M :,:.a M m . . . 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica sin operar. DOCTOR MOUF.NO MARTI. Hnnorariím dwipu^ 
del alta. FUEIVCAKrtAU 20. Teléfono iHiHflI; de clm-o a (HhtrA Simadla. 11 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento ouratlvo clpntifleo. íln oj.eraolón ni pomada» No | | onbr« ha.tfl 
estar curado. Dr. lllan«a. 9. Hortalo/.a, 9 (antea 17). Teléfono I3II70. 
a:iii!Íili!iB!liiiB:iii!Bi|iilBiililiiliiiBiiii¡B;iiii»ii!iiBiiiiBi|ii«̂ ^ iRÜIB" 
d 
IJAl que 
suscrihé propone qu* dppiparerci H ar-
bolado ixl^tfhte y pe reintegre en flíono-
mfa ar t l í t -c i § 1̂  que antiguamente tu-
vo. fnipirándtNM p t n illó en IOB plano?, 
ffrabadoe o eítamps!» qu? fe oon^ervin de 
"Ih en *>l Mu-eo Mimlclpe.l. nuntltuyendo 
ÍM eettialeg por algún centonarlo "ciprés 
o dándo'n la formo que lo? elementrs 
itécnlco-Triísticos en su-na consideren más 
•1.Afilada". 
NUBVt pUBrtl en oí Retiro 
Orjn nfimern de vecinos de la Avenida 
de Men^mW. Pelayo han hecho pCiblIca 
su gratitud ni concejal don Inldrn Buce-
J A M O N E S 
MADUIU. 'leléfono 10102. Uopónlh, propio e„ U i 
objoto de t)ue tengan iácil a CCÍ'MO p.\ Par 
ime por el Ayuntamiento. 
Sálmlo 19 de diciembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. 6.990 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y í i n a n c i e r a j A s o c i a c i ó n Española de 
— " — Derecho Internacional 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO 18.—El aspecla general de 
la Bolsa de hoy ha sido de desanimación 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle Fi 1.500; M. Z. A., primera, 13 obligaciones; 
(01), 61,25; E (61), 61,25; D (61), 61,35;¡M. Z. A., G, 5.000; "Metro", A, 4.500; 
C (63), C3 25; B (63). 63,25; A (63,50). 
63,75; G y H (62), 61,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(72.50). 73; D. 74,50; B (74,75), 75; A 
(75). 75.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON OI-
PUESTO.—Serie C (70), 70,75; B (70). 
70,75; A (70), 70.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (85), 84; C (85), 
84.50; B (85), 84.50; A (85). 84.50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.-Serie C 
(80 25), 80; A (80,25), 80, 
AMORTIZARLE 8 POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85,50), 85,75; B. 
85.75; A (87). 87.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (85.50), 86.25; E 
l o o f p 0 ^ ' ^ L ^ t i ^ r s e n t i n a 3 ' Los derechos e c o n ó m i c o s natura-
les del hombre 
Bajo la presidencia de los señores 
con tendencia favorable. Se ha cotizado.marqués de Lema, Argente y Raventós, 
en baja Banco de España y Papeleras. | la Asociación Española de Derecho In-
Han mejorado las Hidroeléctricas» Es-I ternacional ha inaugurado su curso de 
pañolaa, Felgueras, Vasconia y Telefó- discusiones. E l marqués do Lema ex-
nlcas. puso la finalidad del mismo y reealtó la 
l C | • j • • . r - importancia del tema que iba a exponer 
(80.25), 80; B Junta general del Banco de Lspana al señor Argente y cuyas conclusiones 
E l Consejo de Administración del sería° discutidas en sesiones posterío-
Banco de España, ha sido autorizado por lr*s' hac? anos se hablaba de los dere-
el ministro de Hacienda para convocar ch9s Políticos e individuales, dijo el mar-
a Junta general extraordinaria de ac- c»1163 de Lema, hoy ya un espíritu tan 
cionistas, para tratar de la reforma del selecto como el señor Argente viene a 
reglamento y de loa Estatutos del Ban- exponernos y hasta a reclamar una de-
(85,50). 88.25: D (86,25). 86,25: C (86 50), CO( como consecuencia de la nueva ley claración de los derechos económicos 
86,75; B (86.50), 86.75; A (87.50), 87,75. de Ordenación hincarla. naturales. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON E l Conjejo por su parte, acordó ayeri Don Baldomcro Ar^nt* A , . M ^ 
IMPUESTO.-Serie C (74.60), 74.75; B hacer la c¿nvocatorla para el d t t i n t e g J f r e W n f ^ ^ 
(74 60). 74,75; A (76). 76. 27 del corriente. Probablemente, en esJent/a en fa Í S S r i H A ^ i ' Í J . ! 1 CUrS0' 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928. SIN ta Junta general se designará una po-j ¿eñal í su imnort^ i f • . 
m P U E S T O . - S e r l e F (66), 66.50; E nencia formarla por varfos acción J a s ! 
t r á un IToylcto d? reforma ̂ ue Tuego f1310"^y o r i ^ d* ^ actual ^ i s ? / ^ inra un proyecto ae reior a que iue>,o la civi izac on. Y la escasez ft^tn 
sera somet.do a la aprobación de los ^os doctrinales aprovechab es 
acc.onistas en otra reumon. ExaJn¡na J ^ de ' ¡ ¡ f J J ^ na. 
L a circulación fiduciaria turales y el carácter de los derechos 
T • , - . j v, v- constitucionales que son la garantía de 
L a circulación fiduciaria había dis- aquéllos. Estas se diversifican en tres 
minuidó a mediados de la semana en ramafl; garantías de la vida, de las acli-
unos 33 mi Iones de pesetas, con reía- vidades espirituales y de las económicas 
í ^ / n i ? ^ V 1 ^ * en • ba-: Estas últimas son los d i c h o s T c o n ó l lance del Banco del sábado pasado. micos. 
L a Junta interventora del cambio Expone su primacía sobre los dere-
«• T i T 4 t ^ , ^ w. , c h o s Polltlcos. y su filiación del derecho 
L a Junta Interventora del Cambio vi- a la vida. Son tres: el derecho igual al 
sito en la tarde de ayer al ministro de trabajo, el derecho igual al uso de los 
Hacienda para exponerle la marcha de elementos naturales, indispensables nara 
los asuntos que están encomendados al ejercitar el trabajo y el derecho de pro-
citado organismo. ¡piedad sobre los frutos del trabajo. 
Los señores que componen la Junta, Examina la justificación, significación 
celebraron una extensa conferencia con|y alcance de cada uno; y las consecuen-
el señor Carner durante la cual fué cías de su negación o violación, refirién-
exammada detenidamente la situación doSe a la formación histórica del proll 
de la peseta en los mercados extranje- tariado y a las enseñanzas de la historia 
ros Los reunidos sacaron una impresión:de la colonización. 
(96), 96,25; Rlf, portador, fin corriente optirn'sta en cuanto a la marcha dell Distingue entre la propiedad privad 




tado (90), 90; Explosivos, contado (550).|;- ^ ^» "'^caao ae ios cammos y zones por las que no cabe otorgar a la 
530; ídem, fin corriente (553), 552. iObedece exclusivamente a la demanda 
OBLIGACIONES.—Alberche (75), 75,25; 
Gas Madrid, 6 por 100 ( 99). 9; H. Espa-
ñola, D (78), 76; Chade. 6 por 100 (104), 
104,60; Unión Eléctrica, 6 por 100 1923 
(101). 101,25; Telefónica. 90; Rlf, bonos C 
(90), 90; Trasatlántica, 1920. 79; ídem. 1922 
(80) 80; Valencianas (81,50), 85.50; All-
(66). 66.50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serle C (76.75), 76,75; B 
(76,75). 77; A (77.25). 77,25. 
AMOHTIZABLK 5 POR 100, 1929, SIN 
IMPUESTO. — Sorie F (83.75), 83.75; E 
(84), 84,25; C. 85,25; B (85.50), 85,50. 
BONOS ORO.—Serle A (176), 176,50: 
B (175.50), 176.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (70.50), 70; 1918 (71), 70. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica Ebro, 6 por 100, 66; Trasatlán-
tica, 1925, noviembre (78), 79.50; Tánger-
Fez, 90. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 4 por 100 
(77), 76,50; 5 por 100 (80), 80; 5,50 por 
100. 90 ; 6 por 100 ( 93.10), 93,10; Crédito 
Local, 5,50 por 100 (68.50), 68,50; Cédu-
las argentinas (3,115), 3,115. 
E F E C T O S PUBUCOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. Marruecos (74,50), 78. 
ACCIONES.—Banco España (385), 385; 
Cooperativa Electra.A (125), 127; Menge-
mor (192), 190; Telefónica, preferente 
cante, primera (232), 235; ídem H., 76; 
segunda el mismo alcance y sanción 
Trata de la frase "función social de la 
propiedad", que considera expresión am-
bigua de un pensamiento obscuro, y des-
de pesetas en los mercados extranjeros 
para abonar la exportación de nuestras 
frutas, que ha experimentado gran In-
cremento en esta época del año. 
L a actuación de la Junta In érvente-PUeS J16 anarlizarla estudia los diversos 
- mbio está encaminaATn í proced,inientos-empleados Para concillar 
actualidad 
ra del Ca i  est  caminada e  la Pi 
- . Í - .^ .J . ciii.aiuuirtud en ia. Pi derecho de todos al uso de la tierra 
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masiado vloíentT'e'n e ^ m ^ l m e r í a ^ 0 " e l / f ^ 0 de P1"0/1^ ^ .l0i3 
* frutos del trabajo. Y después de precl-
error que vicia a cada uno de 
explica la fórmula que patrocina 
consistente en que la sociedad trató su 
Las lanas e spaño las patrimonio como una comunidad de pro-
rit*tmm*t*~~¡. J , , pietarios trataría sus bienes, adjudicán-
Cotizaciones de las lanas españolas. dose la renta 
n^nrpn» ^« n̂,d0 í ü l ? ? ^ i * P1,imera! Afirma que sólo distinguiendo el valor qumeena de noviembre de 1931: |social de ^ elementos naturales apro-
Metropolltano. 5 por 100 A (79,50), 79; c onal d? nuestra divisa, que. de produ-uar 
Idem, 5.50 por 100 ( 84), 84; Peñarroya clrse' originaria grandes trastornos a taUnL 
6 por 100 (82), 82. economía nacional. 
a ^^ante). Primeras: ¡Segundo, se satisface la justicia social. 
0.3685 i*™l01 .% Pecado, 11; segundas, 6,25;'gg reflere a los monopolios como formas 
" nemaífoinio^0r- J ^ d o . 8,50; de vioiaciones de los derechos económi-







BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 18.—Nortes, 256,75; Ali-
cantes, 1T3; Ajidaluces, 17; Orenses, 11; 
Transversal, 17; Colonial, 277,50; Gas. 89; 
•iAguas, 152; Filipinas, 265; Hulleras. 72; 
TTelgueras, 64,50; Explosivos, 552,50; Rlf, 
326.25; Petróleos, 24,75. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5.20; 
diciembre, 4,80; enero, 4,83; marzo, 4,83; 
mayo, 4,83; julio, 4,86; octubre, 4,92. 
Nueva York.—Enero, 6,08; marzo, 6,27; 
mayo, 6,46; julio, 6,62; octubre, 6,89. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 18.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 79,15. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
11.070; Credlt Lyonnals, 1.520; Société Gé-
nérale, 1.010; París-Lyon-Mediterráneo, 
1.125; Midi, 895; Orleáns, 1.036; Electrlcl-, 
té del Sena Prlorlte, 635; Thompson Elmpréstito francés a Checoslovaquia 
entrefina fina superior. Primeras: lava- tado en relación con ellos. Y después.de 
frofl; ' P610^0-9'í15; seSundas, 4.75; en- hac&r una alusión a las Constituciones 
;o1noLComente'/rÍn?e/nas: lavado' 7¡ alemana y española sintetiza estas ideas 
f .H.r V : segund,as' 4-50; entrefina in- en cinCo conclusiones redactadas a mo-
renor. Primeras: lavado. 5,75; peinado. 
7,50; segundas, 4,25; garras, 4,25; ordi-
naria. Primeras: lavado, 4,25; churra. 
Primeras: lavado, 4. 
Pardas.—Merina. Primeras: lavado, 
6,25; peinado, 8,25; segundas, 4,50; ga-
rras, 4; entrefina superior. Primeras: la-
vado, 5,75; peinado, 7,75; segundas, 4; 
entrefina corriente. Primeras: lavado, 5; 
peinado, 6.75; segundas, 3,75; entrefina 
Roya. Primeras: lavado. 5; peinado. 6,75; 
segundas. 4; garras, 3,75; entrefina infe 
do de artículos constitucionales. 
Las conclusiones presentadas a discu-
sión por don Baldomero Argente, son 
las siguientes, redactadas en forma de 
artículos constitucionales: 
Primera. L a Constitución garantiza 
al ciudadano el pleno derecho al tra-
bajo que. por ley natural, le pertenece. 
E n su virtud, todo español podrá elegir 
y ejercer el oficio, profesión o actividad 
económica que le plazca, para producir, 
o comerciar con nacional o extranjero. 
Houston, 302; Minas Ocurrieres, 359; Pe-
ñarroya, 201; Kulmann (Establecimien-
tos), 286; Caucho de Indochina, 107; 
Pathe Cinema (capital), 92. Fondos ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por 100 
primera serle y segunda serie, 3,95; Ban-
co Nacional de Méjico, 150. Valores ex-
tranjeros: Wagón L i t s , 95; Ríotlnto, 
1.275; L a u t a r o Nitrato, 65; Petrocina 
(Compañía Petróleos), 350; Royal Dutch, 
1.125; Minas Tharsis, 211,50. Seguros: 
L'Abellle (accidentes), 595; Fénix (vida), 
554. Minas de metales: Aguilas, 32,50; 
Owenza, 850; Piritas de Huelva, 876; Mi-
nas de Segre, 60; Trasatlántica, 30,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l negocio es más reducido aún que 
en la sesión precedente y se observa más 
pesadez en la cotización de todos los co-
rros, aunque no se presentan modifica-
ciones Importantes en los precios. 
Los Fondos públicos están algo m&s 
Irregulares y en valores industriales pre-
dominan los vendedores. 
Hay ganancia de dos puntos en la se-
rle A de la Electra; de uno en Nortes y 
de un cuartillo en Telefónicas preferen-
tes. 
Mengemor cede dos enteros; Rlf, por-
tador, 13; Felguera, medio; Guindos, 12; 
Petróleos, medio y Explosivos, una pe-
seta. 
E l cambio Internacional no vana en 
proporciones de Importancia; pero la pe-
seta se negocia con más debilidad en los 
mercados extranjeros. E n Madrid los 
francos ceden 5 céntlcos; los suizos, 25 
y el dólar, 1. L a libra está más floja y 
retrocede 70 céntimos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 176,50-25 obligaciones; 
Trasatlántica, noviembre, 79,25-50; Rlf, 
portador, fin corriente. 329-25; Explosi-
vos, 550-51-50; fin córlente, 550-51-53-52. 
rlor. Primeras: lavado, 4,50; peinado, 6; isin limitación alguna de carácter fiscal. 
o de origen legal o administrativo, falvo 
las requeridas por la moral, la salubri-
dad e higiene públicas o el manteni-
miento del derecho Igual de los demás 
ciudadanos. (Derecho al trabajo.) 
Segunda. E l territorio nacional, con 
todos los elementos y fuerzas naturales 
a él anejos, es, por derecho natural, pa-
trimonio de la nación. Cada uno de los 
españoles posee nativamente un dere-
cho igual al uso y disfrute de ese pa-
trimonio nacional. L a parte de ese pa-
trimonio poseída por propietarios par-
ticulares es propiedad suya, en virtud 
de la legislación civil, y le es otorgada 
segundas. 3,50. 
Mercado con tendencia a animarse. 
Información de la Agrupación de Ne-
gociantes en Lana del Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona y del Cole-
gio Oficial de Agentes comerciales de 
Sabadell. 
PRAGA, 18.—El periódico "Ceské Slo-
vo" hace notar, basándose en Informa-
ciones autorizadas, por lo que se refiere 
a la opinión de M. Laval, respecto al 
empréstito francés a Checoslovaquia, 
que las negociaciones ya están desde para gu mejor aprovechamiento. L a 
hace tiempo en camino, y que desde el !QonEtitución garantiza la permanencia y 
principio no se ha dudado de la buena j^gf^te de esa propiedad de derecho ci-
voluntad de Francia. Vii. Nadie será privado de ella, salvo 
Ya en el mes de junio pasado se ha caso de utilidad pública, declarada con-
firmado una transacción, que la situación 
existente en el mercado financiero no 
ha permitido ejecutar. 
E l empréstito actual es menos eleva-
do, y no es, en suma, más que una ope-
ración de Estado a Estado. 
E l Importe de la suma sirve, más prin-
cipalmente, para aliviar el mercado In-
dígena del dinero, porque la cantidad 
prestada de 500 millones de francos equi-
vale a 560 millones de moneda checa y 
que el empleo que de ella se hace para 
forme a las leyes, y previa y justa in 
demnizaclón. Leyes especiales regula-
rán las condiciones del uso y disfrute 
de esa propiedad, de modo que asegu-
ren la consecución del fin para que fué 
establecida. Y leyes fiscales pondrán a 
salvo el derecho Igual de todos los ciu-
dadanos, representados por el Estado, 
sobre ese patrimonio nacional, median-
te el cobro de un impuesto proporcio-
nal al valor de aquélla, descontadas las 
mejoras debidas a la iniciativa del pro-
fines monetarios causa una flojedad no- pietario o de quien le hubiera trans 
mitido justo título sobre ellas. (Dere-
cho igual al vso de la tierra.) 
Tercera. Los frutos del trabajo y del 
table en el mercado indígena. 
U n emprés t i to chileno 
SANTIAGO D E CHELE, 18—El Te-
soro chileno ha sido autorizado para 
romm 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
L a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a 
Paralización en naranjas 
vinos y aceites 
Tendencia alcista en los triaos 
on VALENCIA. ".-Vlno^.-Domlna 
este negocio una calma comp eta sin que 
se vislumbran gratas P ^ P ^ ' ^ 3 ; o A v ^ ' 
ñas se realizan operaciones, solo ^ ven-
de algún foudre suelto a los precios or-
dinarios. . „. „„„ 
L a nota de mayor interés que ofrece 
la semana, la constituye la nueva dispo-
sición del ministro de Economía sobre 
el consumo obligatorio del vino en fon-
das, restaurante y demás establecimien-
tos de comida. Esta d'sposicion, como 
es de suponer, ha satisfecho a los viti-
cultores, pero por de pronto signe preo-
cupándoles la reslr cción de las exporta-
ciones a Francia, medida que conside-
ran tan injusta como perjudicial 
Los precios en plaza son: ™ w » «wrroqui"; ronselo—7 a 11 
190 pe.-etas grado y hec-| Tarroqula del Buen L/onsejo.—7 a 11, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 19.—Sábado.—Stos. Nemieslo, Darío, 
Zósimo, Ciríaco. Anastasio y Timoteo, 
diáconos; Urbano V. papa; Gregorio, 
obispo; Fausta, viuda. 
La Misa y Oficio divino son de este 
día. con rito simple y color morado. Abs-
tinencia de carne con ayuno. Témporas. 
Ordenes sagradas. 
A. Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
Ave María.—12, misa, rosario y comí-
da a 40 mujeres pobres costeada por don 
Manuel Cano; 5,30 t., novena a N. Sra 
de la Esperanza, con Exposición, ejerci-
cio, sermón señor Muñoz, bendición y 
salve; 7, salve solemne y reparto de pan 
a 40 pobres. • 
40 Horas.—Parroquia de S. Martín. 
Corte de María.—Buen Suceso, en su 
iglesia1 Visitación, en los dos monaste-
rios dé Salesas (P.) y en Sla Bárbara; 
Puerto, en su Iglesia. 
Tarroquia de las Angustia*.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
Tintos de roquia. 
Ut'el. de 1.85 a s cada media hora. 
de 2,80 a 3 pesetas grad Vázquez Camarasa, tintas, a 2.70 y azufrados blan- rio, sermón señor 
reserva e himno 
Mistelas 
eos. a 2.15 SCI Vtt C l)WUM«w« 
Parroquia de Santiago. — Novena a 
r e c o m i e n d a a s u s l e c t o r e s 
e s t a r e v i s t a , q u e d e b e s e r 
l a p r e f e r i d a d e p a d r e s y t e t ó « M í ! W ^ j S & ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
r bién impera la calma, siendo la oferta posición, eJPlcirio'pi„ . 
[CULTOS D E L DIA 19 D E CADA MES 
Ntra. Sra, del Carmen: 
Acelte.-La demanda iXtranjerm COntl- • ^ T 1 ^ , , ^ de la E^eranza. 5,30 t, 
núa retraída y la del país también P ^ ^ ^ J ^ S a r i a sermón señor San¿ 
manece casi paralizada. E l pechero si- ^ despedida, 
con su resistencia ^ ^ ^ ^ ^ MaravIüL (P. de Ver 





capit-l de cada español, o recibidos por 
éste de quien tuviera título legítimo 
emitir hasta doscientos millones de pe- Pa™ transmitirlos son propiedad suya 
sos en bonos reembolsables a fines dei i por derecho natural. L a Constitución ga-
año próximo. rantlza igualmente esa propiedad de la 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 50.000; Interior 1930, 465.500; 
fin corriente, 100.000; Exterior, 99.000; 
4 por 100 Amortlzable. 10.000; 5 por 100, 
E l p e t r ó l e o de California 
LOS A N G E L E S . 18.—El Comité espe-
cial designado al efecto ha ordenado la 
reducción de la .producción petrolífera 
diaria en California de 487.500 barriles a 
456.500 
£1 Banco Españo l de Méj ico 
que nadie podrá ser desposeído, salvo^ ca 
sos extraordinarios de necesidad públi-
ca y previa Indemnización justa. 
Cuarta. Todos los servicios públicos 
y empresas particulares que, por su 
propia naturaleza sean monopolio o 
conduzcan a él. serán asumidos por el 
Estado o por las Corporaciones públi-
cas menores, según su índole. Todos los 
monopolios de hecho o de derecho, que 
LRT TT̂C ¡ no lo sean por su propia naturaleza, y 
MEJICO, 18.-E1 Banco de Cred^o Es - pertenezcan al Estado o a las Cor-
panol ha anunciado que abrirá de nuevo | P ioneg menoreSi serán prohibidos y 
sus ventanillas el día 23 del corriente ^af5tigad0g quienes. contra la prohlbi-
con el fin de que los depositarlos de di-
nero puedan retirar fondos para las fies-
tas de Navidad.—Associated Press. 
E l comercio yanquiargentino 
ción. intenten o consigan establecerlos 
de hecho o disfrutarlos, directa a In-
directamente. 
Quinta. E l Estado no otorgará nin-
gún privilegio de carácter económico si 
BUENOS A I R E S . 18.—La República ¡no en el caso de imposibilidad del man-
Argentina ha logrado reducir, en los! tenlmlento del derecho Igual de todos 
^.próximos diez meses de 1931, en unapos ciudadanos al disfrute implicado por 
85.500 ; 5 por 100 1917, 11.000; 5 por 100!prOporción de dos tercios, el balance'dicho privilegio, y. en este caso, lo ha-
1926. 45.500 ; 5 por 100 1927 sin impues- ^ ^ j j a favor de los Estadoa unidos.!ra siempre por ley y previa justa com-
tos. títulos. 625.000; 5 P^r ^ J 1 9 ^ - «°n Las exportaciones durante estos meses ^nsacion económica dada por el privl-
impuestos. 61.500 ; 3 por 100 3&5.000; ¡ e han ^levado a ]a cantidad de 30.863 d ó - ' 1 ^ ^ 0 .a laA colectividad. 
4 50 por 100 1928, 245.000 ; 5 por 100 1929, 
265 000; Bonos oro, 89.000; Ferroviaria, 
6 por 100, 1.500; Madrid 1914, 9.000; Ma-
drid 1918, 4.500; Ebro, 5 por 100, 11.500; 
Trasatlántica, noviembre, 12.500; Tánger-
Fez. 10.000; Hipotecarlo, 4 por 100. 
22 500; Hipotecarlo, 5 por 100, 30.000; 
Hipotecario, 6 por 100, 148.600; Hipóte-
lares. Las Importaciones de los Estados 
Unidos han alcanzado la cifra de 46,805. 
Associated Press. 
Los ferrocarriles polacos 
E l señor Argente fué muy felicitado 
por su brillante disertación. 
' S e m a n a s p e d a g ó g i c a s " e n 
A l e m a n i a VARSOVXA, 18.—Según estadísticas 
q-ue acaban de publicarse, durante el pa-
carióos 50"por 100. 5.000; Crédito Local,jsado año. los ferrocarriles polacos trans-
5 50 por 100, 17.500; empréstito de Ma-portaron 153.318.305 pasajeros y 51.990,776 E l "Instituto .Central de Educación y 
rruecos, 15.000. _ toneladas de mercancías. jEnseñanza", de "Berlín, organizará desde 
Acciones.—Banco de España, 1.500; ¡^gg^BMMIM'linBlHIMI» de julio a fines de agosto de 
Electra, A. 8.500; Mengemor, 1.000; Te- •""•mi- - _ " J " - . . ¿ . - ^ 1932 varias "Semanas Pedagógicas", des-
l ^ r e ^ " » ^ q C M W W T I t R » DE T ^ i ^ M " ^ 
Guindos. 130 acciones; fin corriente, lOOj En la "Gaceta" del día 18 de este mes miento de todos los sectores de la ense-
acciones* Petróleos, 3.000; "Metro", 5.000; ge anuncia que el Consejo de Adminls-,ñanza alemana. Este conocimiento se 
Norte fin corriente, 25 acciones; Tran-| tración de la Compañía Arrendataria de obtendrá por medio de visitas a las más 
vín«? '43 000- Explosivos, 6.000; fin co-Tabacos ha acordado el pago de un di-| importantes Instituciones pedagógicas, 
rriente 3') 000 ! vldendo de 38,25 pesetas por acción por|conferencias, colaboración con pedago-
Oi. L ÍC'IOÍM s Construcciones Electro beneficios del ejercicio actual de 1931,lgos alemanes, visitas a Museos, Expo-
Mrí'niras 10 000- Gas, 10.000; Hldro-i segundo semestre del mismo, de las cua-; siciones y teatros, excursiones, etc. 
Mecanicd». • ^ Cha(je, 12.500; Alber-, les se entregarán a los accionistas, por] Para más detalles, diríjanse al "Cen-
eiectnca, r>, • 5'6000. únlón Eléctrica'ser de su cargo el Impuesto de utlllda-tro de Intercambio Intelectual Gerraa-
«MM 7>v»n- Telefónica 5 50, 55.000; Rif, des, 35 pesetas líquidas por cupón, que no-Español", Zurbano, 32, Madrid, que 
ay-j. T tiánticj, 1920» 3.000;|se abonara sobre el que lleva el núme- facilitará gustosamente informes com-
¿ S a t l á n t ^ ' l ^ . 9.000; Valencianas. 1 ro 79: plementarios. 
peí 
casi nula. 
En nuestra plaza los de oliva no hanl parroquias. — x-^». , — 
sufrido cambio esta semana, siguiendo cornUnión general para la C. de San 
José. S. Ildefonso: ídem, id. Ntra. Seño-
ra del Pilar: 8. ejercicios para la A. de 
a 200. 210 y 215 pesetas los 100 kilos, se-
gún clase. De orujo verde, a 95; de oru-
jo decolorado, a 100. 
Patatas.—Como se sabe Inglaterra ele-
vó los derechos sobre la entrada de pa-
tatas en su territorio, medida que si de 
momento no nos afecta, sí nos perju-
dicará en el mes de abril próx mo en 
nie comenzará en esta región la recogi-
..
San José con acompañamiento de órga-
no, sermón, ejercicio e imposición de 
medallas.—S. Martín: 8, comunión para 
las Josefinas—S. Mlllán: ídem, id., para 
la C. de la Saleta.—Santiago: 8, misa de 
comunión para la Asolación Josefina y 
ejercicio.—S. Sebastián: 8.30, comunión 
. _ — -•- -o - " CJCltltlU. O. kJcucliTua.... 
da de la patata temprana. Pero como generai y ejercicios para la A. de S. Jo-
una buena parte de esta procede de ae- s¿ Teresa: 8, comunión general 
milla inglesa, quizá por este motivo seLara ja c de g josé. misa cantada; al 
nos exima del recargo: más convieneianocj,ecer( ejercicio.—Dolores: 8,30, co-que se aclare todo ello porque la siem 
bra ha empezado; la Royal Kidnev tie-
ie poca estimac'ón fuera de Inglaterra, 
oor tanto, si sobre ella pesa el recargo 
munión para la C. de San José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. de 
Vergara, 85): 9. misa cantada; por la 
tarde, ejercic'o con sermón y adoración "i iQiiLu, o, owuic c,iti pton jarae, ejercic.o con •enuuu y «muiatiun 
onsf'tuirá una restricción en el consu- de la reliquia.—A. de S. José de la Mon-
mo inglés, pero causará el consiguiente taña (Caracas): 5, t., ejercicio de S. Jo-
perjuicio para quienes la hayan cultl- Lé con r09ar¡o, sermón y reserva.—Ca 
vado en esta región; perjuicio, que pue- -•le evitarse, aclarándose la actitud de 
fncrlaterra sobre dicho asunto. 
En Valencia siguen comprando en la 
ironi^dad a 3 pesetas arroba. 
Naranja.—No ex ste gran satisfacción 
latravas: 8,30, misa de comunión en ho-
nor de S. José.—Olivar: 8. comunión pa-
ra la C. de S. José; 10, Exposición, que 
quedará de manifiesto todo el día; por 
la tarde, ejercicios. Beato Orozco; 9, 
comunión general para la A. Josefina.— »— , , " ; COmuniun KOavnu paia ja n.. .MI.-, 1111.1.— 
-ntre los elementos naranjeros, ya que s dej Corazón de María: 8.30. comun ón 
iurante la semana han continuado la?. a la pía Unjón de San josé. 5 t ejer. 
cotizaciones algo donrimidas. Los tér ;c¡cjos con sei.món p j¡méncz C. M. F . — 
minos medios que ofrecen los mercados¡Servitag (S Leonardo): 8, comunión pa-
ngleses oscilan de 7 a 10 chelines en ra la A joscfina.-S. Fermín de los Na-
Teneral, precio que solo cubre gastos ivarros: misa de Comunión para la 
Esta depresión no obedece ni a la mala ^ de g jos.¿ 
calidad de los envíos, ni al exceso de, " r m f n a MTT^JITAT ve 
ellos, sino que es causa de la crisis eco- CULTO» MtN&UALü.S 
nómica que en la actualidad se experi-1 La Asociación de la Sagrada Familia 
menta en todos los países. Lo cierto, ef jde Nazareth, establecida en la iglesia de 
que nunca se ha conocido un comienznjN. P. Jesús Nazareno, celebrará maña-
de temoorada tan poco satisfactorio co-jna sus cultos mensuales. 8.30, misa de 
mo este. Icomun'ón general; 6.30 t.. Exposición, es-
E n los centros productores la paral! tación. rosario, sermón P. director, rc-
'ación en las compras sigue acentúan-i serva e himno, 
dose; cosa nada extraña, porque ya con F I E S T A A LA PURISIMA 
'a fruta adquir da por el comercio ex-! , . • - . «.^ . „ , 
oortador. tiene suficiente para cubrir sus La Asociación de Sta. Rita de Casia, 
necesidades hasta pasadas fiestas de Na- e? a . d a en laf CalatraYas. celebra-
vidad, y lo lógico, mayormente por los rá 11 
resultados que se alcanza en las ven 
tas, es que se coloque a la espectativa. 
Lo que se va comprando puede afirmar-
se que es. en su casi totalidad, naranja 3c ij c o l i no n | , . 
corriente, cuyo precio en general osci-|ec,eslá8t:ca-) 
la de 6 a 8 reales arroba. En clases que 
Purísima Concepción. 10, misa cantada 
a gran orquesta. 
» • # 
(Este periódico se publica con censura 
rottiitf 
i  uc o  o i a o . i   1 — • »* ———— 
rebaban estos precios ea muy poco l o R A D í O T F T F F O N K A 
que se hace. Durante la semana se han 1 X ^ * V-r 1 £!• L , F.. I v y l l l r \ 
embarcado 49.571 cajas de naranja y • 
6̂7.421 medias cajas y 46.858 bultos Programas para hoy: 
mandarna. MADKIl). Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
Cebollas.—Con poca diferencia a los l metros).—De 8 a 9,30 "La Palabra". Tres 
límites registrados en las últimas se-¡ ediciones de veinte minutos.—11.45. Slnto-
manas, se desenvuelve el mercado ln-' n,a. Calendarlo astronómico. Santoral. Ke-
?lés, o sea ae 7 y medio n 10 chelines.1 cetas culinarias.—12, Campanadas. Notl-
Pero ello, no obstante, en nuestros cen-lelas. Bolsa de trabajo.—12.15. Seflales ho-
tros productores reaccionó algo el pre-1 rarlas. Fin.—14.30. Campanada». Seftales 
cío de compra, efectuándose las ope- ¡ horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
raciones^ a 9 reales arroba con tenden-1 contratación. Concierto.—15.30. Noticias.— 
cia a más, toda vez que se ha adquirido! 15.55, Información teatral.—16. Fin.—19 
alguna partida con aproximación a los ¡Campanadas. Programa del oyente.—2ü No-
10 reales D iran'.e la semana se han em-1110^8.-20.30, Fin.—22, Campanada*. Sefta-
barcado 32 67? cajas de cebolla. IM horarias. Selección de "La guardia 
Arroz.—El mercado se ha sostenido] amarilla" y "La mala sombra".—24, Cam-
sin cambio ni en cuanto a actividad, ni 
en cuanto a precio, sigue deslizándose 
po lo tanto, dentro de los cauces nor-
males.̂  sin grandes actividades, p e r o 
también sin desfallecimientos que me-
rezcan la pena. Permanece, pues, la co-
tización del cáscara por las 33 pesetas, 
y la de los elaborados por las 44,50. Me-
dianos, a 38,50 los 100 kilos. Morret, a 
37 y cilindro, a 32. 
panadas. Noticias.—0.30. Cierre. 
Radio KspaAa (E. A. J . 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Novedades musicales 
extranjeras. Peticiones de radioyente». Mú-
sica de baile. Noticias. Cierre. 
» • » 
Programa para el día 20: 
Radio España (E. A. J. 2. 424 metros).— 
De 17 a 19: Sintonía. Concierto de Banda 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
P r e c i o d e v e n t a : 
I O C E IM T I M 
e n t o d a E s p a ñ a . 
O S 
S u s c r i p c i ó n , 5 p t a s . a ñ o -
P a g o a n t i c i p a d o . 
P a q u e t e s d e s d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
A p a r t a d o 4 6 6 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 7 1 5 0 1 
Alubias.—Han perdido algo de su ac-!militar- Peticiones de radioyentes. Música 
tlvidad, pero los precios se mantienen de baile- Noticias. Cierre 
sin cambio. Francesas, de 80 a 82 pese-
tas los 100 kilos. Monquili, de 82 a 85 y 
Pinet. de 80 a 85. 
Cacahuet.—Sigue activo el mercado y 
las cotizaciones quedan: primera. 55 pe- Notarías —PHrvior «la^i^i^ J 
setas los 100 kilos. Fábrica. 102. I t o n í J llamamlemo. Núme" 
do. 155. De tres y cuatro granos, de 65 opositores 1 11Q T3,,„.i P..^3, \ de 
a 75 pesetas los 50 kilos. i S ^ S l m . Sí" Puntuac'on máxima. 
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre! NoTnríEó S iS%S£!k obten da- 93'55-
actual, se han exportado por el puerto P^r» w , yer- ningun 0Positor. 
de Valencia 351 sacos a Liverpool y 25 al Van anrnhS nn™T05 
Amsterdam. Por ferrocarril al Interior! J J ? aprobados 112. 
de la península 317 sacos. Desde 1.» de Cabras .—En la "Gaceta" del día 18 
octubre último 18.948 sacos. 
Pasas.—Se acentúa la paralización de 
día en día. debido al retraimiento de al-
gunos países importadores que se resis-
ten a aceptar laa actuales ofertas de 
nuestros exportadores, exigiéndoles pre-
cios más bajos, que no es posible de mo-
mento conceder, por no guardar rela-
ción con los que prebenden los coseche-
ros, lo cual dificulta la colocación de las 
reducidas existencias que quedan en el 
país productor. 
Esto por una parte y por otra, la si-
tuación del mercado londinense para 
nuestras pasas ha contribuido tamb'én 
a la actual depresión del negocio, re-
percutiendo oomo es consiguiente* en 
nuestro mercado; pues aunque se hava 
dado por terminada la exportación de 
pasas al Remo Unido, no deja de produ-
cir malísimo resultado las noticias pe-
slmlstaa que se reciben de landres en 
cuya plaza quedan aún bastantes ¿xls-
S f f f e áA la valenclana Por vender, sin 
indicios de que se anime la demanda a 
G K í J Í la ?r°x!m,dad de las fiestas de 
Navidad y el descenso de los precios a 
favor de los compradores, cuando el año 
pasado, por esta misma época, y con 
mayor cantidad de valencias allí «cu 
muladas disponibles, fueron casi en su 
totalidad vendidas y distribuidas a las 
plazas del Interior. Este año está ocu 
rrlendo todo lo contrario, y lleear^mn, 
al final del mismo, quedando por e n ^ 
ei\ ^ ' m e r c a d o regulador un lm 
portante "stok" de nuestras pasas Z . 
tendrán que venderse más tarde a nre 
clos inferiores a los que hoy se cotizan 
E n Londres, Liverpool, ha contrnuad0 
la inactividad en el negocio de las va 
léñelas, vendiéndose tan solamente «i 
gunos pequeños lotes de fruto bueno ñ 
precios sin cambio; pero de las clases 
bajas, que constituyen la mayor parte 
de las existencias allí disponibles ¿s 
casi nula la demanda, por haberse aba 
ratado bastante sus cotizaciones 
Trigos.—Anúnclase en todas bu zonas 
productores de Levante descenso en la 
temperatura, lo que favorece la veeeta 
clón. L a tendencia de los trigos es al 
cista. pues contra lo que ôdos ICK ñ " 
por esta época suele suceder, o sea one 
los precios se estacionan, ahora parece 
aut noj hallamos en una saludable re 
acción. 
De 2 a tres pesetas en 100 kilos han 
subido todas las calidades de granos pa 
t S2, ^ una orden del ministe-rio de Instrucción publica se anuncian a 
S r L í ^ n t traSla,d0 las « g e n t e s cáte-
le^de w eÍ eS. los- Instit"tos naclona-
D? T & n ' f , Enseñanza. que se citan: 
go dos C»HÁTICAS: Ca,atayud. una; Vi-
{ * Agricultura: en Zafra y Vlgo. 
« ¡ L T S E S y LTlterTatura l^inas: en Te-ruei. Tortosa y La Laguna. 
"•HMBnnmiiiiiiiiiii'iiiii!!!,,,,!,,,,:!:,,,^ • B l 
% ANUNC IO OFICIAL 
taja de Ahorros Popular 
PAGO D E REINTEGROS 
e n ^ ^ í e S n t e m ' t 1 ^ 1 0 9 ^e 
c a n c e l S ^ o ^ o S ^ r r ^ a la 
esperar a s í ^ n c l m l e S t i 0 3 
MONTERA. 12. PRIMEROS 
se acá-
nuestro mercado la L I V * A ^ « 
ción no arraiga es i^fncionada « r e -
sistir la fírmela en í í f ó que de P*" 
bará por seguí? l*" i . agen08- « 
Candeales de L a i S S " ****** 
muy firmes, y según ^ h a ; Continúan 
«W de 50 . J adeiínte 'n4^! 96 
Aragón, de 47.50 , 48 mbrlllM de 
alguna oferta a 49 conociéndose 
madura. 47 y r e c L H. " V 6 1 Extre-
« a 47 PesetL " s ¿O kn0A8ntla,UCÍa' de 
Mercado de A - Í , I 
. AREVALO. 1 8 - T H . ? V a l 0 
bras; centeno. 64 ídem i . ^ la9 94 li-
bada 49-50 ídem a £ ¿ 3 90 libras; ^ 
JJ-Í ídem la faneca ^ A r r o b a s , 
ldg» de 25 kilos; yeros 7 ^ * 7 í d e ^ 
Calculase la entran* i .1^"1 W«m. fanegas. enlrada de trigo en 1.000 
Tendenclao A^I 
Temporal . 'b^^^^do, fl08tenid0i 
Astado de w 
n)El mercado haCe7P03- naciendo. 
Pues oqUe enna estado concurridísimo. 
Agrada pí)r unos Agrar,a. 
do íJelebrad0 junta e de afillado8 
d.0 de varios asnnt general, tratan 
(7) fMbttdo J9 de d í H e m h r e de 1Ü31 
i ' J M i a i m i i n M M j i i i i n i ^ 11111.1:1 i n r i m i n i u j i n : ™ i m u 111« IB í u s í ^ c o i í S n 1 e i f f ia M*: 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A 
i n 111111 r r ij 11 i i i 111111 ri 11111 N I 1111111111 n 111 n n ni n ú » ' 
T A R I F A 
Tlnstíí 10 pola-
hra* o.fiO ptnH. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
MAs 0,10 pta» , por Inser-
c ión en concepto de tlnthrc-
A L M O N E D A S 
POR reforma liquidamos a 
precios baratlstmoa, comedo-
res, alcobas, despachon. ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, lu. 
Matesanz. 
COMPHO mobiliarios mue-
bles sueltos, objetos saldos. 
Estrella. 30. Matesanz. Telé-
fono 14907. (13; 
M U K K L E S diplomático, co' 
medor, despacho, alcoba, ro 
ciblmlento, araña, cuadros 
Reina, 35. (3) 
A L M O N E D A por marchT 
muebles semlnuevos, come-
dor, despacho, recibimiento. 
L a pasca, W. (U) 
L I B R O S , cuadros, paisajes, 
retratos torero, floreros au-
ténticos. Reina, 27, primero. 
O) 
A L M O N E D A realiza último 
día. muebles, baratísimos. 
Farmacia, 12. , (3) 
V A J I L L A S , alfombras^BaT-
lamandras, piano, comedor, 
despacho. Lefranitos, 17. (3) 
^ M ^ E ^ A T ^ s d i o ' h a s t a fin 
de mes, a precios Increíbles, 
infinidad de objetos de buen 
eusto, propios para regalos. 
Jarrones, apliques, lámparas, 
cristalería, bronces, etcétera, 
sólo hasta fln de mes. Anti-
gua casa Toca. Nicolás Ma-
ría Rlvero, 1. ( L ) 
D E S P A C H O , witllo español, 
475. Beneficencia, 4. (8) 
L A casa más surtida en co-
medores Jacobinos, desde 700. 
Beneñcencla, 4. (8) 
G R A N liquidación de mue-
bles 00 % rebaja. Luchana. 
(6) 
OCASION verdad, autopia-
no, comedor, más muebles, 
objetos, cuadros. Madrazo, 
10. (8) 
L I O U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sillerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edldolo propio. 
Leganltos, 17. (51) 
CAMAS desde 18.50, precios 
de fábrica. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (11) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O S desalquilados In-
fcrmaclón amplia y seleccío1 
nada. Costanilla Angeles. 4, 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
. (7) 
COA UTOS. 60; á t i c o ; «6; 
tiendas, naves, Ercl l la , 19. 
Embajadores, 98. (3) 
C U A R T O S todo confort, 28 
duros. Ríos Rosea, 4. (:<) 
A M P L I O S locales exteriores 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximo estación Mediodía. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
E X T E R I O R E S , 175 interio-
res, 125 y 115. Todo confort. 
Bcn 1 to Gutiérrez, 7. (3) 
CASÁ grande con portal in-
dependiente, familias, ofici-
nas. San Lorenzo, 11. (0) 
PISOS, nueve balcones, pro-
pio pensión, comercio, ofici-
nas. Mesonero Romanos, 37. 
(Gran Vía) . O) 
SANISIMOS, agua Lozoya, 
baño completo, seis hermo-
sas habitaciones, amplio ves-
tíbulo, recibimiento, cocina 
grande ascensor, 22 duros. 
Pardiflas, 107. iT^ 
A L Q U I L O hotel Ciudad L i -
neal, verdadero sanatorio pi. 
nar, garage, calefacción, ba-
ño, 250 pesetas mes. Tel¿fo-
no 33809. (T) 
M A G N I F I C O S cuartos lujo-
samento decorados en casa 
moderna, con ascensor, gas, 
calefacción y teléfono, desde 
80 pesetas mensuales. Rome-
ro Robledo, 10 (entre Ferraz-
Rosales). ( W 
P R I N C I P A L , nueve habita-
ciones industria, huéspedes, 
195 pesetas. Apodaca, 3, (<) 
j í A V E amplia. Talleres, fá-
brica, Imprénta, alquiler mo-
dorado. Núñez Balboa, 64 
(antiguo). ^ 
C U A R T O exterior, baño, 33 
duros. Vlriato, 20. <3_' 
E X T E R I O R magnifico, agua 
Lozoya, 1 3 ^ duros. Santa 
Juliana, 6. [±> 
A L Q U I L A S E piso exterior 
175 pesotas^Pelayo. 9. ( I D 
V E I N Í E - duros entresuelo. 
Industria, profesiones, b a -
rrlada Tórrljos. Desde once 
duros interiores. Exteriores, 
ascensor, teléfono, lavadero. 
Ramón Cruz, 69. Tranvía 6L 
A L Q U I L O exteriores, dos 
balcones, once duros, niz, 
agua, preciosas vlstfui. R a -
fael Bonilla, 7, Madrid Mo-
derno. ffi 
CÍJARTO recién pintado, so-
leado. 140 pesetas; antes 180. 
Encamlenda. 10. 
E S T K i : N A K pisos, mucho 
Hijo, mucho sol. mucha ani-
nlitud. mucha comodidad, 
&0.700 pesetas. A y ^ . ̂ 6. 
(Junto Principe Verganu. 
A~V E N I D A Peñalv^FTm 
fuartos mediodía B^enU 
vhlenda. industria, estudio. 
SEÑORAS. EnT¿ l í i íwD^i« l -
ma casa nueva de la calle de 
Torriios cuarenta y ocho, 
auedan ! únicamente sin al-
J u S dos cuartos interiores 
a 1G0 pesetas y dos extorio-
res a 300, con habitaciones 
brandes, calefacción central. 
fentrallta ^ ^ J * * : 
más adelantos m o d e r n os. 
Véanlos pronto y les agrad-i-
r/.n. Tiendas con v-vienda 
300 pesetas, y sin 2W. e 
comercial, tranvía. Metió. 
P H I N C I P A L , casa nueva. 
ROI, ascensor, cinco habita-
oies. baño, cocina, mlradoi, 
veintidós duros. Fi jarse: Ca-
lle Vallehermoao, 90. (1) 
SANTA Engracia, 109. Inte-
riores. 50 y 75. Exteriores, 
110 y 125. casa moderna, as-
censor, gas, buena vecindad. 
(D 
E X T E R I O R , siete piezas. 25 
duros. Alvarez Castro, 11. 
(1) 
C O M E R C I O , industria, al-
macén, magnifico local, pre-
cio módico. Martin Heros, 
13, Junto Plaza España. (1) 
CASA nueva por estrenar. 
Calle Diego de León, 41. Con 
jardín para inquilinos. Vis-
tas otro jardín. Cada cuarto 
tiene seis dormitorios gran-
des, comedor, sala, despacho 
hall, office, cocina, lavadero! 
despensa, baño, servicios de 
calefacción c e n t r a l , gas. 
electricidad, ascensor, mon-
tacargas, teléfono. Precios 
de alquiler desde 325 a 500 
pesetas mes, según pisón. 
Todas las habitaciones son 
exteriores con vistas a dos 
Jardines. Garage en la mis-
ma finca. A cien metros dis-
tancia estación Metropolita-
no Torrijos. Diego de León, 
41. (T) 
MARIA Mateos, Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. (3» 
ASUNCION García. Unloli 
casa, condiciones Sanidad 
hospedaje. Consulten pro 
vlnclas. Felipe V, 4. (3) 
NAIU ISA. Consulta Inyec 
clones, hospédale embaraza 
das, habitaciones Indepen-
dientes. Conde Duque, 44 
(3) 
PARTOS. Rosa Mora. Con 
sullas: Plaza Santa Ana. 2. 
n> 
C O M P R A h 
COMPRO valores de la Clu 
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, e 
Centro de Compra paga mft.» 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramótu 
nos. discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba 
nes, pellizas, trajes, checos 
Casa Magro, la que más pa-
ga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633. (51) 
B O T E L L A D E C H A M P A N 
con copa. 8,75. Chocolate S A L A S . San Bernardo, 70. 
H O T E L próximo Castellana, 
véndese o alquílase con o sin 
muebles. Jardín, garage. Di-
rigirse teléfono 30852. (T) 
CUARTO,~o"n c e babitac+O. 
nes, baño. gas. calefacción, 
vistas Rosales. 45 duros. Al -
tamirano. 31. (T) 
A U T O M O V I L t . c 
R I S C A L , 8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (88) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 6. <14) 
ENSEÑANZA, conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X.11, 5tí 
(3) 
C A R R O C E R I A S Cortezón. 
ómnibus. Camiones, camio-
netas. Paseo Yeserías, Zi. 
Telé'ono 71860. (V) 
¡NEUMATICOS de ocasión"! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía aosoluta. 
L a casa mejor surtldv Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión ios 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono_ 36237. |68) 
V E N D O Dodge conducción 
excelente estado. Lista. 77. 
Garage. (D 
OCASION. Verdadera ganpa 
coche Ford, dos puertas 
completamente nuevo. Urge. 
Señor Tormo. Cardenal Cis-
neros, 7; de 8 a 10 y de 2 a 
4. ( ID 
C H Íl L E R , pequeño; 
Roadster, magnífico estador 
3.750 pesetas. Valverde, 18. 
(13) 
HUDSON, 7 plazas, como 
nuevo, último modelo, 6 cl-
11 n d r o s , magníficamente 
equipado, verdadera ganga. 
Valverde, 16, ( » ) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A l TOGRAKOS. Cómpransi 
cartas y documentos auto 
prafos firmados personallcla 
des célebres. Antonio Man 
ra, 12. Claudio Rodriguen 
(3> 
AVISO, no deshaga ni mal 
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Anti-
güedades" e Idiaquez, 12. 
Sa_n Sebastián. (58'; 
ÁURFCULARES, a p a r atos 
radio, altavoces, accesoria^ 
Teléfono 19220. (&) 
D E S E A S E comprar armario 
ropero barato, ofertas Palo-
mo. Apartado 12.075. (11) 
S E R V A (ÁngeÍ~J.). Compro 
máquinas escribir, c o s e r . 
Fuencarral. 10. (7) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. i T ) 
A L \ A ¡¡KZ Gutiérrez. Con-
sulla vías urinarias, vené-
reas, síílils. blenorragia, itn-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. U l * 
A N A L I S I S . Orina complato, 
15 pesetas; esputos, 10; san-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barblerl, 1, du-
plicado. Teléfono 94084, Pro-
vincias. Garantía y discre-
ción absolutas. Información 
crratnlta. ( i ) 
\ IAS urinarias, piel, vené-
reo, elíllls, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Cllnlua: Duque de 
Aiba, 16. Once-una; tres-
nueve Provincias correspon-
dencia. (14) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O ICfilS 
F O R D coupé dos plazas, se-
minuevo. 4.800 pesetas. Vai-
verde. 16. (13) 
F O R D , conducción 4 puertas, 
e s t a d o semlnuevo, toda 
prueba. 5.500 pesetas, Va l -
verde, 16. 
L A S mejores ocasiones, las 
encontrará en Valverde.^ 13. 
P E U G E O T , siete caballos, 
conducción. 41.000, Madrid. 
Valverde, 18. (jgj 
A U T O M O V I L E S todos tipos, 
mejores marcas, cinco, sie-
te plazas; F iat 521. Graham 
Palge pequeño, Ford. Essex. 
último modelo, Hudson, Che-
vrolet, cuatro, seis cilin-
dros, gangas verdad. Valver 
de, 16. 
COMPRA, v e n t a , cambio. 
Valverde, 16. d'^ 
P R E C I O S O Buick Roadster, 
modelo especial, como nue-
vo, ocasión única. Valverde 
1^ (13) 
E O R D . Agencia oficial L . 
Castro. Talleres de repara-
ción P r e c i o s moderados. 
Ronda Atocha, 23. Teléfono 
75040. CV) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello. 
41 Teléfono 53149 y Cilof]^-
ta San Bernardo. 2. Teléfo-
no 33390. L i ' 
A G E N C I A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala. 9. (51) 
CÍTÍÜERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado M o d e r no". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines. 13, prlncipal._(14) 
I N T E C C I O N E S económicas. 
Avisos. Teléfono 14856. (5) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
D E N T I S T A , trabajos econo-
micos Plaza del Progreso. 
16; tT) 
50 pesetas dentaduras. Con-
sulta gratis. Alvarez, den-
tista. Magdalena, 28. (14) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O N T A R I U D A D , T a q U 1-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés. Inglés, Atocha, 41. 
(11) 
T A Q U I M E C A N O G R A b' 1 A . 
puede usted aprenderla por 
el procedimiento más rápido 
y más moderno clases: Aca-
demia España, Montera, 3ü. 
(5*) 
i O P O S I T O R E S Telégrafos ! 
Para los que dominen pro-
gramas matemát icas esta-
blezco en primero enero con 
mi especializado profesorado 
grupo especial, preparación 
intensiva de análisis grama-
t i c a 1. Francés , Geografía, 
Química y Electricidad. Acá . 
demia Velilla. Magdalena, 1. 
Teléfono 13414. (13) 
A P A R E J A D O R E S de obras. 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad, Dibujo, Cultura geno-
ral. Idiomas. Clases: Acade-
mia España. Montera, 36. 
(58) 
E S T O S 
se reciben en R E X . Avenida P i y Margall, n ú m e r o 7. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreKlan fajas de 
«orna. Relatores, 10. Teléfn-
no 17158. (M) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y cebados, 
colores moda, alargados V 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante. 22. ÍM1 
C O M A D R O N A S 
P U O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (61> 
L E C C I O N E S Inglés, Fran-
cés, ,p r o f e sora diplomada, 
acompañar. A p o d a ca. 4. 
principal derecha. (T) 
P R O F E S O R procedente Co-
legio Siurot. clases a domi-
cilio. Marqués Urquijo. 33. 
principal izquierda, (8) 
N E C E S I T A S E profesor com-
petente, capaz dar lección 
particular, un sólo alumno, 
tardes. 6 Vj a 8 Vá, todas 
asignaturas cuarto y quinto 
año bachillerato. Cardenal 
Cisncros. Escribid referen-
cias y honorarios. Ortega. 
Fernando Santo, 7. (T) 
•'i 11 f in i ii n i mwrrni i i 111 n n n III n n i m 11 i i imiini rm 
i COMO deleitan libros be-
llamente escritos I Estudiad 
Taquigrafía G a r c í a Bote 
(Congreso). (53) 
E S P E C I F I C O S 
L O M U R 1 C INA Pelletlei. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 10 
céntimos. (3) 
DI A B E T I COSr"MeJorla sin 
insulina. Glucemlal. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral. 40. 
. (T) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
uso lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá! 
vez. Cruz. 4. Madrid. (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
EINCAS rústicas y urbanas 
solares, compra o venia 
"Híspanla". Oficina la má." 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
R E N T I S T A S : Tomo papel 
por fincas todas clases, apli-
cando cambio adquisición. 
Blanco. Dato, 10. Teléfono 
9(5660. (58) 
F A B R I C A harina, provincia 
León. 70.000 duros. Vendo, 
permuto por casa Madrid. 
G. M. Apartado 9.084. (3) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
E I N C A extrarradio con so-
lida, renta 26.000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, dos inquilinos; 
véndese 310.000. Admitiendo 
parte valores Estado, sin In-
termediarios. Teléfono 11331. 
• (58> 
F I N C A cerca Madrid, 200 
fanegas, parte regadío. Bue-
na casa. 32.000 duros.' Per-
mutaría por casa Madrid. F . 
G. Apartado 9.084. (8) 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos económicos, r e n t a 
63.300 pesetas, tiene 275.000 
hipotecarlo, v e n t a 325.000 
sin intermediarlos. Nuria. 
Alcalá. 2. Continental. (T) 
A R Q U I T E C T O a d m 1 nistra 
flhcas'urbanas. Escribid: Pu-
blicidad Domínguez. Matu-
te, 8. (4) 
V E N D O o alquilo hotel, to-
do confort. Bosque, 9. (Par-
que Metropolitano). ( L ) 
F I N C A provincia León, 295 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente 30.(KiO 
duros. Precio: 550.000 pest-
tas. Vendo, facilidades pngo 
0 permuto por casa Madrid. 
M. 3. Apartado 9.084, (8) 
PARA comprar, vender, peí 
mutar casa, solares, buena* 
condiciones, y asuntos relé 
clonados fincas, visite: Cer 
tro U r b a n o Contratación 
Montera. 15. (8) 
F I N C A S rústicas y casas en 
Madrid, vendo y permuto. 
BritO. Alcalá, 94. Teléfono 
r,63?1tóvS .̂;. - _ (3) 
F I N C A a unos minutos VI-
go. 60 fanegas, regadío, ar-
bolado. Cuenta con playa 
propia. Hermosa casa, 55.tO" 
duros. Permuto por casa Ma. 
drid. J . R. Apartado 9 0S1. 
(S) 
V E N D O ca-sa en 30.000 pese-
tas, vale 35.000. Teléfono 
19410. (53) 
V E N D E S E ©'alquílase hotel, 
todo confort. Duque de Sex-
to, 28. (T) 
V E N D E S E directamente ca-
sa Cuatro Caminos, medio-
día; renta 21.510. Desembol-
so 140.000. Razón: Conde, 
uno. tercero Izquierda. (T) 
ÍIERMOSA habTtación exte^ 
rior cedo con, una, dos per-
sonas, aguas corrientes, irla, 
callente misma habitación, 
baño, ducha, calefacción, 
(cabina telefónica). Pensión 
completa, 7,50. Belén, 4, ter-
cero. (58^ 
1 l t í iEÑTISIMO: Vendo ca-
sa en construcción, situada 
barrio Salamanca, terminán-
dose detalles, esquina na-
ciente - mediodía. Construc-
ción insuperable. Todo con-
fort. No importaría entre-
garla terminada. Su renta 
barata será 70.140 pesetas. 
Detalle." directos señor Tn-
mayo. General Porlíer. 69. 
. (1) 
F O T O G R A F O S 
HAGA a su nene por 15 pe-
setas, un foto-óleo el retra-
to genial que ha hecho fa-
moso a Roca-Fotógrafo. Te-
tuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, retío 
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
.MAJES T I C Hotel. Velaz 
quez. 49. 60 baños, conforta 
ble, distinguido, baratísimo, 
aI,mentación sana y exqui-
s i t a ^ (T) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
II. yudamenciino, rebaja sa. 
cerdote, estables, 8 peseUn 
habitaciones, 3. Eduardo Da 
to, 23. (Gran Via). (60) 
PENSION Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, bAbttMlontl 
soleadas. Aguas corrientes. 
wH ina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San M'ir-
coa, 8. (T) 
E( GNOMICA pensión, baño, 
habitaciones exteriores. Ma- ¡ 
lasaña, 11, primero derecha, j 
Madrid. (60» 
P A E L L A auténtica, preten-
da. Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Cru», 5. 
Bnourgoa hospedaje. Cubier-
to 2,50. ÍWI 
O F R E Z C O habitación, con 
fort, con. Glorieta Bilbao, K. 
Continental (T) 
P E N S I O N Torio. Viajero-
estables, familias. Próxlmv 
Sol, Gran Vía. Teléfono 
Carmen, 39, (Mi 
S E cede gabinete y alcoba 
exterior. Coronel Montesi 
noa. 14. segundo. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, coi 
o sin pensión. Pensión com 
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale 
facción, baño. Avenida Con-
de de P e ñ a l v e r ^ i e . (T) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Seria, reco-
mendada, moderados precios. 
(V) 
P A R T I C U L A R cede a per-
sona informada una, dos ha-
bitaciones, azotea, baño, as-
censor, teléfono. Plaza Mon-
cloa. 2. (7) 
P E N S I O N Mlllán. Conforta-
ble .económica. Plaza San-
ta Ana¡ 17. principales. (L) 
E X T R A N J E R A ofrece habi-
taciones. Teléfono, baño, ca-
lefacción, sol. ascensor. To-
rrijos, 29. (L) 
A D M I T I R I A S E señora o ca-
ballero, con. Barbierl. 4 se-
gundo derecha, (T) 
drid. 15 enero dirigirse Ludi 
Egenter Freiburg im Badén. 
Kirchatrasse, 26. (7) 
O F R E C E S E vfiTda Joven pa-
ra cuidar señora, . sacerdote, 
señor solo. Paseo Delicias. 
85. Razón: portero, pregun-
tar, de 4 a P. tarde. (T) 
SI dista sfrvidumbre infor-
mada s e r í a m e nte pídala 
siempre a Preciados, 33. Te-
léfono 13008, (H) 
O F R E C E S E señorita ins-
truida, lecciones piano fran-
cés, acompañar. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
SESORA~lndepcndÍcíü " r e -
gentarla casa cargo análo-
go. FernAndez Ríos, 47. Her-
mlnla. , (5) 
O F R E C E N S E doncella y oo-
cinera vascongadas, ama se-
ca. Centro Católico. Horta-
leza. 94. (T) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón: 
l.uls Vélez de Guevara, 4. 
fía Tiles v maletas. (V}> 
T R A S P A S O p c n s i ó n ~ P r e -
ciados. 9, primero, (11) 
V E ÍTITQU'E R~I AS. Salón 
matíníllco. cedo. Marqués 
Cubas. 8. (1) 
V A R I O S 
DIVORCIOS, testamentarías 
demandas, cobro créditos, 
vonsultas. San Vicente. 4. 
(iunllcado. Rlp'e, nueve. ( L ) 
(.A KA.vi l / .AMOS i e n l d c 
gabanes de cuero. Postas. 
21. Sastrería. (1) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio inñmo. Plaza de Santa Ana, L 
P E N S I O N completa. 7 pese-
tas. Habitaciones. Indepen-
dientes, baño. Montera. 18. 
pensión Galaica^ (T) 
M A Q U I N A S 
O C A S I O N : Das mejores má-
quinas Singer. garantizadas. 
Cava Baja, 26. tW) 
M U L T I C O P I S T A "Triunto", 
Rotativo Nacional, Cuatro 
Morell. Hortaleza, 27. í5S» 
M A Q L I N A S para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. C a s a Saga-
rruy. Velarde. 6. (53) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de llmpleza domi-
cilio. Casa Americana. Pé-
rez Galdós. 9. (T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles sueltas v 
abrl íos . Bola, 11. W 
B U E N A modista a domicilio, 
confección esmerada, econó-
mico. Teléfono 12520. (11) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba; 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (f>3i 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8, Valencia. Teléíono 
Interurbano 12312. <T) 
M A E S T R O pintor y dorador 
en oro fino, se decoran fin-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
Imácrenes. Teléfono fi.S598. 
(D 
E L E O A N T I S I M O S «omine 
ros modelados sobre cabeza 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Faon-
oa, (14) 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
. (55) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los HH. 
PP. Clstercienses en Venta 
de Baños, Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio (Tt 
MODISVA parisién, alta coa 
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, corsés. Admiten géne-
ros. Espalter. 13. bajo (es-
quina Alfonso XII) . (14) 
ItfBl'OM anuncios se recUjci, 
en Agencia Sapic. Alcalá. 3 
(7) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somlors. Luchana. 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A f c A l l O V óptico. Provee 
dor Clero, Asociaciones rell, 
glosas. Precisión. Economía 
Fuencarral, 20. (T) 
(¡RATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encarKos a Sevilla 
«n domicilio 12 horas í í ' 
M A E S T R O pintor, toda cla-
se de trabajo, presupuestos 
gratis. Teléfono 90558. (8) 
H A < i o coplas a máquina, 60 
céntimos 100 líneas. Cova-
rruhiaj», 5. (T) 
1/ITrnO de IOH suoñoa. Apar-
tado 5.005. Madrid, una pe-
seta. Provincias reembolso. 
1,75. (T) 
CARA L E E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
s - n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. A G O T E 
P R E S T A M O S í1*:^^^-Jra,taml?nHt0 y ?ur 
ración radical, método origi-
nal y exclusivo de este cen-
tro. Clínica "Las Colonias". 
Chamartln la Rosa (Madrid) 
Quien no cure no paga ho-
norarios. De 2 a 4. (7) 
E N primera hipoteca deseo 
•<5 0(i0 pesetas sobre rústica 
reeadlo. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855. (3i 
CON garant ía de primera 
hipoteca, sobre finca Madrid, 
buen sitio, preciso 50.000 pe-
setas. Renta 20.000. Pagaría 
& %. Sin intermediarlos 
Apartado 841. (2) 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso XI1 
56. (Si 
N E C E S I T A S E profesora in-
formada para provincia, 
práctica en labores o título 
profesional. Escribid: Hotel 
Málaga. Alcalá, 8. cuarto 26. 
(T) 
R E P R E S E N T A N T E S rela-
cionados Ayuntamientos pre-
ciso partides Judiciales para 
venta material escolar. E s . 
criban Torres. Gravina. 3, 
Madrid. (1) 
AI' NI L I A R oflcTña falta, 
modestas pretensiones; ho-
norabilidad. Preferencia re-
tirados Ejército o Guardia 
civil. Solicitudes por escrito 
señor Estrada. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga 
rantlzada. única, eficaz, In-
ofensiva, rápida, indolora 
Doctor Subirachs. Montera. 
5L (6) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins-
cripción. Vicente Martínez. 
Ü'Donnell, 30, Madrid, Telé-
fono 52286. (60) 
COPIA& a máquina. Oarat) 
simas. Academia España. 
Momera. ML (fW) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mosto-
Ies. Cabestreros. 5. Teléfono 
71742. (51) 
i .UPRENTA "Nuevas Giaü-
cas". Rodríguez San Pedro. 
A. Especialidad en trabajos 
comerciales e Impresión de 
obras científicas. (T) 
NIÑERA precísase. Inútil 
presentarse sin buenos In-
formes. Luis Adaro, 3. (Ma-
drid Moderno). (3) 
si B L D O fijo 300 ganarán 
trabajando mi cuenta, horas 
libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10.080. 
Madrid, (11) 
H Y D R A I L I C Brake Compa-
ny, conce.slonaria de la pa-
tente número 109.802, por 
"Perfeccionamientos en los 
líquidos empleados en los 
aparatos de presión de li-
quido", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina Vlzcarolza. Barqui-
llo^ 16. _ (1) 
C A B A L L E R O c a m " b T a V i a 
conversación francés español 
con señorita francesa. E s -
cribid : Indu. Clavel, 2. Con-
tinental. ( L ) 
C A L D O Kub, tres tazatT,T5 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
IIJfiQ E S C R I B I R ¥ C O S K R O C A S I O N . L A CA-
. J l l H ü 8A MAS S U R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 
V E R P U E C I O S . V K Í i l J Í L I ^ S . L E G A M T O S . L 
PENSION Nueva állbaína. 
De 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor, 19, primero. (60) 
PENSION Moderne, bonitos 
exteriores completa, seis pe-
setas, confort. San Sebas-
tián, 2, segundo. U) 
N E C E S I T O persona activa 
administrar negocio, sueldo 
y comisión propio pensionis-
ta fianza metálica. Goberna-
dor, 23, primero izquierda. 
(T) 
\ !•:< E S I TA SE profesor com-
petente, capaz dar lección 
particular un solo alumno, 
tardes 6 ^ a 8 '/a todas asig-
naturas cuarto y quinto año 
bachillerato. Cardenal Cia-
neros. Escribid referencias y 
honorarios. Ortega. Fernan-
do Santo, 7. (T) 
D e m a n d a s 
MATRIMONIO loven serlo 
desea portería librea," infor-
mado. Teléfono 51400. (T) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas, y bl-
sutoria lina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35, (Junto a An-
tón Martin). (T) 
A L T A R E S . Imógoncs. talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colon. 14. Valencia. 
(T) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos. Oca 
«ton. Plazos, contado, cam 
blos. Kodrlguez Ventura. 
Vetrn, 8. (53) 
Z A P A T E R I A F E R N A N D E Z 
A R E N A L , 18 
Liqu ida todas las exUd-enclas 
Z A P A T O S D E S D E 25 P E S E T A S 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
a r \ 0 / rebaja, muebles tapicería C O Y A . 2 9 
Z % \ J /0 lujo. Sólo por un mes. > 
Impresos para toda cluse de Industrias 
comercios, revUtai* Ilustradas, obras de 
logos, etcétera, eUíétera. 
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Z A P A T O S 
B U E N O S Y I* \ H A T O S 
y vendo muchos 
Roniammcs. 16. V I O ! 
B A S C U L A S 
D C S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
(JAMAS del taoncanie * 
consumidor, inmenso sur'l 
do, durante este mes gran 
des descuentos. Fábrica "I.H 
Higiénica". Bravo Murlllo 
4S. n n 
U i A i) K U tt, diniguetiu-Je-
objetos arte. Exposición--
Interesantes. Galerías Fe 
rr^res Rrheírnrnv. 79. (T • 
Í'IANON. autupiMiios, radio 
pianos, fonógrafos, baratlsi 
rnos. Corredera. Valverde 
22. d i 
UALBHIAtt i'errffes. tichc 
t^aray, 27. Cuadros religio 
sos. Cuadros decorativos 
cuadros colección, cuadro.» 
museo. Exposiciones perma 
r.entes (T1 
K M K K A S tapices coco, ter-
ciopelo, limpiabarros. Pre-
cios baratísimos. Quesada. 
MagdáWná, ÍZ. Teléfono 
45514V . (T) 
i ' i K l . K o para aOuruo J, • 
precios Increíbles, enonn-
surtido. Ixis Italianos Peie 
loria ('avs Kala Ift. (la 
KAWIU Gawot 125 pésela» 
con altavoz. Santa Isabel, 'i 
principales. (*li 
VIIHW aniencanas. Pedid 
las a los acreditados vive 
ros de Andrés Iharnavarro 
Brlones (KIojaL (T) 
LO-S mejores turrones y ma-
zapanes a 5 pesetas kilo. Co-
ñac Domecq. 6,35 botella 
S-C. González Byass, 5.25 
S-C. Sidra Zarracina, 1,90; 
sidra E l Gaitero. 2.10. Se re- i 
galán cupones de todas cía- 1 
ses. Economato Melgar. Kf-
latores. 9. Teléfono UÍ59, 
(T) 
( ANAÍIIOS azules, blancos, 
naranja. Importados Alema-
nia. Belgas y holandeses ex-
traordinarios. Periquitos va-
rias clases, loros hablando, 
monos capuchinos, muchas 
razas de perros ImportadoK 
con rmgníl icos pedigrees. 
Conde Xiquena, 12. (53) 
C E KA.MIC A para regalos. 
Visitad la Exposición de imi-
taciones y facsímiles de la 
antigua cerámica toledana 
en pintura, "cuerda seca" y 
reflejo hispnno-árabe. Agua-
do, ceramista. Frente a Sar 
Juan de los Reyes. Toledo. 
ÍT) 
( .AMA», sumnilers acero. 
Inlinldad modelos turcas 
desde 25 pesetas. Fébrlca 
Gova. JW. (Hl 
E s T K U A S . terciopelos, pa-
sos, tapices c o c o , precio-< 
baratísimos. Hortalera, d8. 
¡ojo! , esquina Gravina. Te-
léfono 14224. ( S I 
A R T I S T I C O rincón turco~y 
adornos orientales para ca-
ma turca, confeccionados a 
mano. Padilla, 115, entresue-
lo derecha (esquina Torrl-
jos)^ (1) 
l ' l ^ L K T E I l l A cuellos, carte 
ras, guarniciones, clases se-
lectas. L a Dalla. Fuencarrai 
56! (8» 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros para "au-
tos", pasos para portales 
baratísimo. Roberto M.'ts. 
Conde Xiquena. 6. (1) 
SOBERBIA gramola, mue-
ble alto, lujoso 300 pesetas, 
con discos. Leganltos, 47, 
primero, tarde solamente. 
(3) 
PAR A roperos y limosnas 11-
mildanse baratos abrigos, 
jersoys y vestidos para ni-
ños. Canastillas recién naci-
dos a 6,95. Ocasión única. 
Maldonadas, 5, (1) 
A R R I O O S de cuero quedan 
nuevos usando producto pa-
tentado. Osuna. Curtidos. 
Cañizares, 20. (1) 
MFISA comedor, cuatro si-
llas, meslta noche, lavabo, 
artesa. No prendero». Zur-
bano, 43, casa nueva, (T) 
S E venden muebles de oca-
sión. Columela, 8. Carpinte-
ría. (T) 
C A J A caudales ocasión. Sa-
lud, 17. Casa Padrós, (T) 
A l ' T O PI A V O S ~garn n t iza dos 
desde 2.500 pesetas. Conta-
do, plazos. Oliver. Victoria. 4 
(1) 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s - : - T u r r o n e s - : - M a z a p a n e s 
H U E R T A S , 22. Te lé fono 10251. 
A G U A O r B O R l N E S " 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r i ñónos e Infecciones gn-strolntes-
tlnales (tifoideas). 
F t O M f A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
tJTABlECIMIENlO DE ARBORKUUUHA 
V FLOdlCULlURA El MAS IMPORTANTE 
DE MADaiD. 
Pora qut putdan darse cuenta de la Impor. 
¡¿inca áz nimtros (ultivos, invitamos a los s'i-
cionadoi, que ontei de corepiar árbolei frutales 
y de sombro, arbustos, coniferas, palmeras, 
rosales y tiepaúoras, visiten o consul'rn a la 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 5 3 • M A D R I D 
SUCURSAL: SAN BERNARDO, 78 
PIDAN CATÁLOGO 
OOKPOSIOXÓV 
AfAear lecha .. clono cifra.; «xtraa. r«(r*t1^ 
ClOOO BtfTt ; ritnc dUvodlo, trt» mlllg.t 
«viran, mednla TBCB, trt* mlllx.; Gome col, 
etaeo mllig.; arúnar matiiosoirado. oaott-
AxA. tudelante para ona p»«;!Jla. 
atoa 
ci>n!ier\ nr 
A S P A I M E 
CUUAN KADK^A I.M líN'TK LA 
T O S 
I 'OliqUK COMHATKN e»U8 CAI 
t> A 8 i CATAUUUa, KONyUl iKAb 
ANGINAS, L A U I N O m S , B R Ü N 
y u r r i s , TUBKKCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA Y TODAS L A S A F E O 
CIONOS E N G E N E R A L L)E LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y P U L 
MONES 
Lsa P A S T I L L A S ASPAIMIC anpir 
ran a todaa la» conoclüaa por su 
composición, que no puede aer mA» 
racional y clerttlflca, KKÍ*\O asrada 
Ido j el aer lúa íinlcaa en que eaUt 
reMuello el trnacondenlal pruhlem.. 
d* loa medienmentoa bnUíltniicoa ) 
., lodenmuameote y n^anilcncn Intejcraa au» manwillu 
ana propledudea medicínale» para eomhiitlr de una manera conalnnfe. rápida > 
ellca;. ta» enferiredadea de laa vía» reeplralorlaa, que aon causa de I O S > 
auforaclón. 
I>a8 r A S I U LA» ASPAIME aon raa reoetadaa por loa méflicoa. 
Laa f A M l i l-AS A s i ' A l M E aon isa prererldaa por lo» paciento». 
Esi^Kl aieü.pre la» legitima» P A S T I L L A S ASI 'AIME y no admitir «uatltu 
clonei» intereaartns de escaaoa o ouioa reauHadoa. * 
Ln» l ' A M i l l \ s A8PAIMÍV ae venden a UNA P K S K T ^ ÜA4A en laa prin 
clpulea rarnini-iaa y drogueriaa; entregAndtiao. al mismo tiempo, Rralultamente 
una de niucair» muy cAmuda para llevar ai Uolalllo. 
KapcclalMad ^arIn.•^c^lltlca del Lanoralorlo b O ^ A f A R G . Oficina»; calle dei 
Tcr, l«. iPlHono 6«l.7UI. 1»AU» LLO.NA. 
Nota imporuuiiiaim» —i-ara demoanar y convencer que lo» rápido» y »atl» 
iMulortM reaultaiioa para curar la i o s mediante I-'ASITM^AS ASPAlMb 
no aon p«>sit)le« con ana aimiiHfea y que no nay actualcnento otra» paalllla.» 
iue putíuun aupeiarlas. el l^tK>raiorlo SftKatarg taclllU a laa principales Far 
tnaciaa. l>rogucriaa >• Uepdanano» de WapaOa. Portugal y Amorten, una con 
sldcrablo cantidna de cajnaa de muestra para que laa repartan gratla a lo» 
cliente» que jai aoilcnen para ensayo, con la presentación de eate recorte de 
• niiruio, i H- naDer agotado de momento laa f armacia» laa exiatencla». para DO 
rener que aguardar a I» cepuHiciOD, tarnOien el l^aonrulorio SOkatarg manda 
;raiia uicbaa cajiia? de "l-'aatllla» Ai-pairoe', a lo» que le envíen el recorte de 
-ítíe anuncio sconipaftndo de un aollo de 0 céntlmoa. todo dentro »obre fran-
meado con <i céntimo». 
volAtllea. qne 
t 
L A S E Ñ O R A ' 
D.4 I S A B E L D E A S T 1 Z Y B A R I 
V I U D A D E L O P E Z D E A L D A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
H a b i e n d o r e c i b i d o los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . i . P . 
Sus hermanos, don Mar i ano , don Javier y doña E l v i r a ; sobrinos, pri-
mos, d e m á s parientes y tes tamentar ios 
S U P L I C A N en caridad a sus amigos l a enro-
mlenden a Dios y la tengan presente en sus ora-
ciones. 
Por expresa v o l u n t a d de la finada no se i n v i t ó a su ent ierro, h a b i é n -
dose ver i f icado en el d í a de ayer, en ei cementerio de San Justo. 
B l funera l se c e l e b r a r á el d í a 21, a las O N C E de la m a ñ a n a , en la 
par roqu ia de Santa M a r í a (Cuesta de l a Vega ) , por su eterno descanso. 
P O M P A S F r N E H R K S , S. A. A R E N A L , 4. M A 1)1111) 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D.a T e r e s a de A m a r de l a T o r r e y B a u z á 
Y D E SU ESPOSO, E X C M O . S E Ñ O R 
D O N J U A N G A L L E G O Y S A C E D A 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E . 
EL 20 DE O B R E OE 1929 Y EL 11 DE UNIO 0EI884 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su d i rec tor espir i tual , sus desconsolados hijos, hijos politices, nietos, 
nietos pol í t icos , sobrinos, sobrinos pol í t icos y d e m á s f ami l i a 
S U P L I C A N no les olviden en sus oracioncH. 
Todas las minas que se eclpbren m a ñ a n a , d ía 20, en la iglesia del San-
l i f i imo Cr is to de la Salud, parroquia de Nuest ra Señora de laa Angus-
tias, iglesia del Servicio Don iós t i co (Fi ipncarra! . 111), iglesia de San An-
d r é s de los Flamencos (calle de Claudio Cociio). Todas las del d ía 2'i on 
la b a s í l i c a de Atocha (Padres Dominicos) . Todas las del 24 en los Lul -
ees ( Z o r r i l l a , 1) y los d í a s 20 de cada mes en el Monasterio de E l Es-
cor ia l , s e r á n aplicadas por ei alma de dichos s e ñ o r e s . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados se han dignndo conceder indu l i í enc ias en la 
fo rma acostumbrada. 
¿ T T / v " E U R O P E A 
A T O C H A , 24 (fronte a San Sebasltan) 
55 
¿ S u f r e us ted de l E S T O M A G O ? 
T O M E 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A R E G A L O S ^ ^ S t f e ^ & ^ S ^ ^ ^ * ^ ^ \ £ Z a í ? \ ™ . r * •M'~ 
Licores finoo, bonitas cestas y bandejas adornadas. Géneros superiores. P R E C I O S M U Y E C O N O M I C O S ' in<,nu,,a' Mosca. . ! y Maii/anllln. 
, ¡_j Telefono 11302 
D I G E S T O N A ( C h Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a efe o r o e n l a E x p o s i c i ó n de H i a i e n e d e L o n d r e s 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 9 0 
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LUIS BILLOI 
Dejó la púrpura en 1927 para reti-
rarse al convento de jesuí-
tas de Gallero 
Se denuncia el Tratado Un debate a golpes en la 
francocanadiense 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 18.—Ha fallecido, después de 
dos días de enfermedad, en Galloro, el 
padre Billot, que en 1927 presentó la 
ESTO PERJUDICARA AL COMER-
CIO ESPAÑOL 
OTTAWA, 18.—El primer ministro 
canadiense señor Bennet ha anunciado 
oficialmente que el Tratado comercial 
entre Francia y el Canadá dejará de 
estar en vigor el día 16 de junio de 
1932. 
Por este Tratado, y con arreglo a la 
cláusula de la nación más favorecida, 
disfrutaban determinadas ventajas en 
sus cambios con el Canadá los siguien-
tes países: Bélgica, Italia, España, Di-
namarca, Japón, Venezuela y Argen-
tina. 
Estas ventajas desaparecerán auto-
máticamente al cesar la vigencia del 
Tratado franco-canadiense. 
Cámara francesa 
Se Inició en el s a l ó n de sesiones v 
c o n t i n u ó en los pasillos 
LOS UJIERES TUVIERON QUE BA-
T I R S E EN RETIRADA 
El pescado español 
en Francia 
dimisión de Cardenal para retirarse del 
convento donde vivía, con objeto de dedi-
carse a la oración, a la penitencia y al 
estudio.—Daffina, 
• • • 
Pocos casos registra la historia de la 
Iglesia de Cardenales que hayan renun-
ciado a la púrpura. De ahí las cábalas, 
los comentarios y las insinuaciones to-
das poco benévolas que provocó la dimi-
sión del Cardenal Billot, jesuíta, en 1927. 
L a noticia se hizo pública en el Consis-
torio de diciembre, pero la renuncia da-
taba de tres meses ya. Sobre ello nada 
hemos de decir. L a actitud del Cardenal 
está claiisimamente explicada en su car-
ta del 2 de marzo de> año siguiente al 
director de "Etudes". Solamente en esa 
ocasión rompió el silencio. Y decía así: 
"Por diferentes conductos me infor-
man que hay quien se prevale de mi 
ejemplo para justificar la resistencia 
a las disposiciones tomadas acerca de 
"L'Action Frangaise"; y esto de mane-
ra que algunos que tienen la misión 
de dirigir conciencias se fundan en tan 
miserable argumento para no exigir de 
sus penitentes la obediencia debida a la 
Santa Sede, con lo cual yo habría ve-
nido a ser piedra de escándalo para mu-
chos. No obstante, por más que yo es-
cudriñe el fondo de mi conciencia, na-
da encuentro que pueda justificar una 
imputación tan molesta, porque desde 
el principio de la crisis dolorosa que 
atravesamos, a todos los que me consul-
taron sobre la línea de conducta que 
tenían que seguir, siempre respondí que 
debían, no sólo evitar con diligencia 
cuanto tuviese visos de Insubordina-
ción o rebelión, sino que debían tam-
bién hacer el sacrificio de sus perso-
nales ideas para conformarse con las 
órdenes del Sumo Pontífice. Y por lo 
que toca a mi persona, yo el primero 
me at $/e a esta regla. Si, pues, está 
permitido a un simple religioso, que 
siempre alimentó un amor ardiente 
hacia la Santa Iglesia y hacia su pa-
tria, expresar su deseo a propósito de 
las actuales circunstanciáis, este deseo 
es que a todos, aun a costa de los más 
dolorosos sacrificios, acaben de some-
terse al Padre Común de los fieles." 
E l padre Billot resistió cuanto fué po-
sible a las invitaciones de los Pontífices 
para que aceptase el Cardenalato. Ele-
vado a esa dignidad, sólo contadas ve-
ces vestía la púrpura; en general conser-
vaba los hábitos de su Orden. 
Vivió para el estudio. Habla nacido «n 
un pueblecito de Lorena el año 1846. E n 
1869 entró en la Compañía de Jesús, pro-
fesó en 1883 y fué nombrado catedrático 
de Teología dogmática en la Gregoriana 
el año 1885. Veintiséis años ocupó ese 
puesto hasta 1911, en que Pío X quiso 
recompensar su labor haciéndole miem-
bro del Sacro Colegio. E r a ya célebre en-
tre los teólogos, distinguiéndose especial-
mente por sus cualidades de expositor. 
A l renunciar al Cardenalato se retiró a 
PARIS, 18.—Al terminar esta maña-
na la sesión de la Cámara se ha regis-
trado un violento Incidente. 
Al terminar el orden del día hubo al-
gunas interpelaciones sobre la cuestión 
del paro. E l señor Basset, diputado in-
dependiente por el Alto Vienne, afirmó 
que la crisis de la Industria del calzado 
de Limoges habla sido provocada por los 
socialistas, los cuales estaban de acuer-
do con un gran fabricante. 
E l señor Brunet, republicano-socialis-
ta, protestó en vivos términos y protes 
tó asimismo contra el hecho de que la 
'Comisión de encuesta tratara de deshon-
PARIS, 18.—Un decreto fija el con- rar a la parte izquierdista de la Asam-
tingente para las importaciones de con-ibiea, 
servas de pescados en 37.600 quinta-j diputados cambiaron frases ta-
les para las sardinas y 64.000 para otras I ^ j ^ , ^ y bien pronto vinieron a las ma-
nonservas, desde el 1 de diciembre de! entablando un combate de boxeo en 
1931 al 29 de febrero de 1932. re„la E1 presidente de la Cámara 
Para España el contingente es de. endi6 la sesión, pero la lucha conti-
9.400 quintales de sardinas y 1.200 quin-,nuó en log pasiilc>gi y la amplitud de la 
tales de otras conservas. contienda aumentó, ya que vinieron a 
Convenio aéreo hispa-'participar en ella otros diputados socia-
listas y de otros grupos. Algunos ujieres 
que quisieron separar a los contendien-
tes recibieron sendos puñetazos y tuvie-
ron que renunciar a sus propósitos. 
Finalmente, el señor Barthe, "ques-
tor" de la Cámara de Diputados, consi-
guió separar a los combatientes y cal-
mar los ánimos. 
Otro escándalo 
no-holandés 
L A HAYA, 18.—La segunda Cáma-
ra ha aprobado el Convenio concerta-
do el 5 de julio de 1930 en Londres re-
ferente a la linea de carga de los bar-
cos y el Convenio de navegación aérea 
concertado el 14 de febrero de 1930 en 
Madrid entre los Países Bajos y Es-
paña. 
Los parados españoles de 
Nueva York 
Se crea un comité de socorros 
PARIS, 18.—La Cámara de Diputados, 
después del voto referente a la priori-
dad del orden del día socialista que el 
Gobierno rechaza, pone a votación dicha 
orden del día. E l Gobierno plantea la 
cuestión de confianza. 
FATIGAS MATERNALES, por k - h i t o Famoso bandido yanqui NOTAS D E L BLOCK 
asesinado en N. York 
Había logrado salvarse de otros 
dos atentados 
Acusado 25 veces, ayer fué absuei-
to del último proceso 
A L B A N Y (Estado de Nueva York). 
18—El famoso bandido Jack Diamond 
ha sido muerto esta mañana, pocas ho-
ras después de haber sido puesto en li-
bertad por no considerársele culpable de 
la muerte de un conductor de camión. 
Esta es la tercera vez que sus enemi-
Se han celebrado en París con extraor-
dinario esplendor las fiestas conmemo-
rativas del centenario de la misión de 
los Padres Jesuítas en Siria. En 1831 
garon a Beyrut tres jesuítas. De tan hu-
milde simiente nació la obra portentosa 
que hoy asombra a cuantos la conocen. 
L a Universidad de San José, con sua 
Facultades de Teología, Filosofía, Medi-
cina, Derecho y Escuela de Ingenieros. 
L a Facultad de Medicina cuenta como 
anejos una escuela de odontología, otra 
de maternidad. Institutos antirrábico, 
químico y de bacteriología y con un hos-
pital que es el más perfecto de cuantos 
existen en aquella costa mediterránea. 
A la misma Universidad pertenecen un 
observatorio metereoiógico y una Im-
71 'prenta que publica libros en todas las 
gos de banda han ^ tengUM orientales, 
imoso bandido. E l primer ^ n t o de ase ^ ^ ademági en Slrla( 
sinato ocurrió en octubre de l.MU. ^ un cojegio dfc segunda enseñanza con 
fué gravisimamente herido ^uanao se alumnog. l40 escUeiag primarias, con 
encontraba en un hotel de Mannattan. o alumn(.g 10 residencias de misio-
lEste año sus enemigos lntentaro° p i n e r o s 
vamente matarlo en una POsad* de ^ | De "sus Facultades han salido 850 mé-
Montañas de Catskill. En ^ o s dos a^n- farmacéuticos; 221 abogados, 
lados Jack Diamond resultó grav sima., y treg triarcaSi 24 Obis-
mente herido, salvando la vida ^ g r o - ^ J y S ^ ^ ' ^ J 
'sámente. „„¡ Su coleeio de Segunda enseñanza ha 
, Jack Diamond ha estado acusad g L ^ f SdlU^e. de alumnos, formin-
!sus treinta y seis años d^^^^^ en ^ cultura clÁ3Íca. en sus es. 
;toda clase de dehtos. desde ^ primarias han rec.bido instruc-
¿a el asesinato. Ha estado f 6 ^ ^ doíenas de millares de alumnos, 
ticinco veces, pero sólo se le procesó dos ^ „l,i_Honin MaliriCi0 Barrés. seña-
—No digas, mamá, que pretendientes me salen muchos. 
— S í ; pero ninguno es un partido. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
VGCGS. 
Los asesinos de Jack Diamond han 
sido dos desconocidos, a los que no se 
ha logrado detener. Los desconocidos 
dispararon sobre Jack Diamond, a boca 
de jarro, cuando el famoso bandido se 
encontraba en su habitación. Tres ba-
las de revólver le dieron en la cabeza, 
causándole la muerte instantánea. 
L a muerte de Jack Diamond ha ocu-
rrido poco después de una fiesta dada a 
He ahí—decía auricio arres, seña-
lando a la Universidad de San José—el 
faro espiritual del Mediterráneo oriental. 
¡Qué lección de magnanimidad nos dan 
estos religiosos! Francia los expulsa y 
ellos van a servirla lejos, con tal fer-
vor, que el mismo Gobierno que pre-
tendió aniquilarlos se ve obligado a sos-
tenerlos. ;Oh. feliz inconsecuencia!, que 
no debe ser ridiculizada por su falta de 
lógica, sino comprendida y alabada co-
E P I S T O L A R I O do y por Navidad o Reyes. También el ha sido detenida por la Policía. 
Id l a de su santo. Tercera. Juguetes.] L a señora Wood ha declarado que 
sus amigos para celebrar su libertad. La'mo un homenaje del error a la razón. 
Policía cree que los asesinos pertenecen! Y no es esto solo; esos jesuítas a quie-
a una banda enemiga. 
L a dueña de la pensión en la que ha-
ibitaba Jack Diamond, la señora Wood, 
¡voluntad del Gobierno de asegurar la in 
jdemnización contra el paro forzoso que 
• dice, cuesta veinte mü millones a Ale-
N U E V A YORK, 18.—Se ha constituí- manía y diez mil a Inglaterra. E n cuan-
do un Comité español de socorro con to a la reducción de horas de trabajo, 
el propósito de ayudar a los miembros cree qUe esta medida dañará los intere-
de la colonia española en esta capital seg de los propios obreros, 
que se encuentren en la indigencia. El i E l señor Laval, elevando la voz, decía 
Porvenir incierto (Mahón, Baleares). Cuarta. Desde luego. Quinta. Según la Diamond llegó a su habitación a las 
Interesantes referencias y dolorosa bis-1 edad que vaya teniendo y todos los diez de la noche. Durante toda la noche 
E l señor Laval pone de manifiesto la¡toria- ¿Quiere usted concretar sus de- años. Pero sólo al ahijado. jack y sus amigos estuvieron celebran-
beres al presente? j María Isabel (Madrid).—El autorre-ido la libertad de su jefe. A la una de 
Una de ellas (Madrid).—Muy senci-itrato, maravilloso: "bonita, buena po- ia madrugada llegaron los dos descono-
llo: elija y adquiera esas obras en unalsición, comunión diaria, ni bailes ni "ci-leídos. L a fiesta continuó alegremente, 
librería católica. Desde luego, Emerson1 nes", vida casera y estudiando". ¡Ad-ipero a las cinco de la mañana se oye 
no es autor recomendable; moralmen-
te, queremos decir. 
I . C. M., Rasueros (Avila).—Respe-
table consultante: Con mucho gusto, 
mirable "ejemplar"! Pero puesto queiron varios tiros y la dueña de la casa 
confiesa usted sinceramente que desea-lS6lo vió a los invitados que huían pre-
ñ a casarse (tiene usted ahora diez y¡cipitadamente. 
nueve años), déjelo por un poco más,! L a Policía ha detenido también a la 
judicar el progreso de la luz y de la ci-
vilización, se revelan como los más ca-
paces de civilizar las inmensas regionci 
de Oriente 
Nosotros pudimos comprobar la justi-
cia de los elogios de Barrés y de Bertho-
lot, recorriendo aquella inmensa Univer-
sidad de Beyrut, portalada magnífica que 
la Ciencia y la Fe han levantado para 
que por ella pa.se la civilización europea 
a su entrada en Asia. 
En los pasillos del Congreso, un gru-
po de diputados se refieren a Gordón Or-
cónsul general, señor Freyre, ha sido ra qUe no aceptará lecciones sobre los complacemos a usted en su ruego, tras-1 y espere a que surja el enamorado qu€:sefiora Diamond, quien fué la primeraida;x- Tema favorito para comentarios hu 
nombrado presidente honorario. problemas que se refieren a la 
E l Comité arbitrará fondos mediante obrera, 
suscripciones y celebrará fiestas bené-( Gobierno, añade, hará cuanto esté 
ficas.—Associated Press. !en SU3 manos y permitan los recursos 
ls ladando al señor Gil Robles, el docu-¡ quiere usted, a su vez, se enamore.¡persona que felicitó al asesinado al ser 
mentó que nos adjunta. | Desde luego, siendo digno de usted. ¡puesto en libertad. L a esposa del muer 
Miriam (Madrid).—No vale la pena: Una olvidada Santiago (Coruña).—;to no ha hecho ninguna manifestación 
de que "la tenga a usted "frita" ese Muy bien, pero... esa carrera supone de importancia. Llora constantemente y 
Una dimisión ^n favor del paro obrero, pero se niega ¡"polar", que sin duda no se acatarra, gastos considerables. ¿No ha caldo us-'sóio dice: "¡Yo no he sido"!.—Associa-
• — — a adoptar medidas que no harán sino ni fumando un cigarro a cuerpo (en di- ted en ello? Además, los estudios que ted Press. 
N U E V A Y O R K , 18.—Don Eduardo jagravar ia crisis. Iciembre) en Peñaiara. Se conoce que usted ha hecho no le servirían. De to-i , , > 
López, presidente de la Cámara de Co-j Agrega que el Gobierno acepta el or- quiso diatraerse este verano, y des- das maneras infórmese d e t a l l a d a m e n t e , • i i i 
mercio española en esta capital, ha pre-| ,en del día del señor De Fels que recuer-lpués..., "ná". Archívelo. Ipara lo cual debe dirigirse a la Secre-i V i a j e Q C O Ü a l u m n o " Q C 
sentado la dimisión de su cargo con ca- da medidas adoptadas en esa cues-j Concha (Madrid).—Como el que a tarla de esa Facultad. A su segunda pre-
rácter irrevocable. itlón. ¡usted le gusta es el primero, "tache" gunta respondemos que en ese caso la 
E l señor López, según dice el perió-, interviene el señor Blum, quien reco-jal segundo y espere a ver si el primero iniciativa corresponde al sacerdote, 
dico español "La Prensa", desconocía noce que €l señor Laval ha hecho es-vuelve. Angel (Madrid).—No se empeñe dema-j BADAJOZ. 18.—Llegaron de Madrid 
exactamente el contenido de determi- berzos para la solución del problema, Segismundo (Madrid).—Calderonia- ísiado en dejar de ser como es usted. En 50 alumnos del quinto curso de la Escue- _ 
nado cablegrama de protesta enviado pero dice quei a juiCi0 guyo, no ha pre-|no amigo: "ese descubrimiento para la cuanto al carácter, ya que la personali- ,a de Veterinaria, en viaje de estudios jtual de seis mil pesetas a "quince mil, 
a España por la entidad que presidía, S6ntado un plan guficiente para reraediar¡ creación de fuerza motriz", si es de dad no debe perderse ni desdibujarse, y,le.s, ac.ompañan Y^'03 Profesor.es- 1:11 imas cinco mil pesetas en concepto de 
v e t e r i n a r i a 
morístícos. Se habla, necesariamente, de 
los ingenieros pecuarios, de los técnicos 
alemanes, de la psicología animal y de 
otros extremos relacionados con el fa-
moso decreto del probo veterinario. 
Uno de los conversadores cuenta que 
un diputado que interviene en la Comi-
sión de Presupuestos—acaso el señor 
Casanueva—advirtió que se intentaba 
pasar como sobre ascuas por el capitulo 
referente a los emolumentos de los ve-
terinarios que dependen del Estado, L a 
modificación que se pretendía era la si-
guiente: aumentar la consignación ac-
??J Je^-0^r^r.Se ^ t l T ™ ! ^ ^ . ™ - . . 6 " I» crisis. Insiste en que el Gobierno tro 
" pieza, con grandes dificultades para nive-les días en que dicho despacho fué cur sado.—Associated Press. lar el presupuesto. Añade que el Go 
bierno plantea la cuestión de confianza 
en todos los terrenos, incluso en el po-
lítico 
verdad (el descubrimento). le puede a que es lo único que se logra por lo 0 0 - í £ ^ ? e ^ M í * . T Z l ^ ' - J X 
T ^ r 2 ^ " f * * * * * * - ^ , a fuerza de fuerza se c o n - i ^ ^ ? - , , 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
tica colección de billetes de a mil, apar- sigue modificar, aparentemente, el tipo.|cioneg de ia ganadería de Lisardo Sán-
te la gloria, la fama, aunque esto últi- Aparentemente, hemos dicho, porque!chez; después la explotación ganadera 
mo suele ser... música. Corra, pues, a aun en esos casos, se ve, se nota, lo ln-¡del veterinario don Ji'an Ruiz y la Gran-
Fomento, saque la patente, a escape, y sincero y artificial: el disfraz, en una ia Avícola Pimpollares, de don Eloy Do-
Hablan después los señores Mlstler, ^ego gestione la subvención o busque paiabra. No le Importe, pues ser un po-min2rupz- Mañana visitarán el Matadero 
i — i- industrial d^ Menda y otras explotaclo-
C r i s i s p a r c i a l e n R u m a n i a 
B U C A R E S T , 18.—Después de la dimi-
sión del señor Rinzt, se ha encargado ¡radical, y Heraud. Este último hace un capital para explotar esa mina. ¡Se va co... original, con tal de ser usted mis 
de la cartera de Cultos e Instrucción llamamiento a la Cámara para que se usted a p o d e r sonreír, desdeñosa y mo( y crea que ello no será obstáculo nes ganaderas de la provincia. 
pública el diputado señor Karafiato, 
miembro del partido unificado. 
U n c o m p l o t m o n á r q u i c o 
e n H u n g r í a 
oponga a la proposición socialista. j compasivamente de los agraciados con para que halle una^ mujer que le com-1 
A continuación, sube #a la tribuna el el "§ordo" de Navidad! prenda, e incluso, a*quien le interese us-DqS a l c a l d e s S e r e p a r t e n 
señor Herriot, quien recordó que la pre-| ^n Pobre Ignorante (La Coruña).— ted extraordinariamente más que otros 
visión del paro forzoso figura en uno de Respuestas: Primera. Una sortijita de hombres, que la mayoría de los hom-
los artículos del Tratado de Versalles. j556110- Muy de moda- Segunda. Al ahija- breg, por... eso mismo. 
Se plantea un animado debate entre 
los 
ÍIÍHÍHÍ?¡ M. B. Pereda (Orense).—Perdone, se-
l a s t i e r r a s 
ZARAGOZA, 18.—El gobernador inte 
señores LavaJ. Hernot y Tardieu. y es aprobado por 324 votos contra 164. ñor, pero su consulta no encaja en esta rino ha dicho que le ha visltado una aiie Pftn"Vn""" V " ^ " ^ " ^ T 
L a Cámara decide después discutir el sección, y debe dirigirla al Instituto de. Comisión de vecinos de Uncastillo y Lu- ^ q conocen su lengua vernácula. 
gratificación. 
Poca cosa, como verán usteded. 
Sin poderlo evitar, esta mejora le al-
canzaba de lleno a Gordón Ordax. De 
haberse aprobado, sin conocer al distin-
guido veterinario más que por su folleto 
y por sus "artículos" en la "Gaceta", te-
nemos por cierto que la hubiera recha-
zado en el acto. 
Gordón Ordax es así. 
« * » 
Un lector de Galicia nos escribe: 
¿Saben ustedes lo que quiere decir 
Besteiro en gallego? 
Que le respondan los diputados galle-
PRAGA, 18.—El periódico "Lidové !y ante un gran tumulto que se produce, ^ u u i u » ucuiue uespues uiauuur ei sección, y aeoe aingma ai insuuno ae comisión de vecinos de Uncastillo y 
No-winy" publica una información dejentre derechas e izquierdas, el presiden-miércoles por la mañana el proyecto re-asegunda enseñanza, que es el indicado na para darle cuenta de que el alcalde 
Budapest según la cual la detención i te suspende la sesión. Ilativo a los contratos de arrendamiento 
del general de la Gendarmería, Schill, Al reanudarse ésta, el presidente daT no discutir en la sesión matinal del 
ha puesto al descubierto toda la orga-'a conocer el resultado del recuento de la martes las modificaciones que se propo-
nización del golpe de mano monárquico 
intentado recientemente. 
Numerosos oficiales están compro-
metidos en este movimiento. 
votación del orden del día socialista, queinen a dicho proyecto. 
para Informarle. del primero de los pueblos pretende re 
Sinceridad (Calatayud).—Francamen-|Partir las tierras sin atenerse a nlngu-
te, no nos ha sido dado "descifrar" su na disposición legal. Los vecinos de Lu-
E n los estudios cinematográficos se 
ha creado el cargo de expertos cazado-
res de ruidos, los "nolsehound", hom-
se rechaza por 316 votos contra 257 
E l presidente da lectura al orden del 
día del señor De Fols, que acepta el Go-
L a información termina asegurando bierno. Con arreglo a ese orden del día, 
que todos los datos recogidos son mo- ia Cámara otorga su cosflanza al Go 
tivo suficiente para hacer temer que se j bierno para apresurar la votación del 
produzca en breve un golpe de Estado.[pian de utillaje nacional, el de la Caja 
de anticipos a los Departamentos y Mu-
nicipios para que en el plazo más bre 
ve posible emitan sus informes, proteger 
la mano de obra nacional, reforzar el 
control de la mano de obra extranjera, 
determinar desde primero de abril de 
1931 en un 60 o 90 por 100 la partici-
pación del Estado en los fondos del pa-
ro forzoso de los Departamentos y Mu-
nicipios, así como algunas disposiciones 
referentes a las obras de beneficencia. 
Se •pone a votación este orden del día. 
la casa de jesuítas de Galloro, para de-
dicarse a la oración y al estudio. 
Después de abandonar la Universidad 
Gregoriana publicó tres notables estu-
dios: " L a Parusia", "La Devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús" y "La Provi-
dencia de Dios y el número infinito de los 
hombres que se encuentran fuera de los 
caminos normales de la salvación". 
Se levanta la sesión. L a próxima se ¡re usted aclararla? 
celebrará el lunes, a las tres de la tarde. E 1 amador de Toledo 
. ^ . na dijeron también que en dicha villa K„„„ 
consulta. Resulta tan... obscura. ¿Qule-;se pr¿p0nía el alcal(£ haccr lo mismo W*!. * C1Ue 86 163 ex^en especiales 
(Toledo).— 
Más barcos de guerra ^ e ^ e r ^ !!e oficlo1 P^cticán-^ ¡dolo en un taller. E n esa clase de ta-
PARIS, 18.—La Cámara de Diputados ¡reas manuales la práctica es todo o casi 
ha aprobado esta mañana, sin debate,jtodo- Respecto de lo que se necesita pa-
el proyecto de ley autorizando a colocar !ra las oposiciones que nombra, le infer-
en los astilleros la parte del programa marán en ¿e iag Academias de aquí, 
que el de Uncastillo. E l gobernador pro-1 cualidades de audición, para denunciar 
metió adoptar las medidas necesarias 'a presencia de sonidos denominados 
para evitar estos atropellos. 
naval correspondiente a 1932. 
Dicho proyecto de ley autoriza al mi-
nistro de Marina a disponer la coloca-
ción de quillas del 1 de abril de 1932 al 
30 de marzo de 1935 de cuatro cruce-
ros de segunda clase, de un contrator-
pedero y de un torpedero. 
Se prevé para estas construcciones un 
presupuesto de 1.216.990.000 francos, a 
cubrir en los presupuestos 1932-33 a 
1936-37. 
U n a t r a c o a m a r t i l l a z o s 
"invisibles", perjudiciales para la per-
fecta sonoridad de las películas. 
Se dan con frecuencia caaos de "films" 
sonoros estropeados por ruidos misterio-
sos: una falda rozando medias de seda; 
ZARAGOZA 18.—En Calatayud el al- las reparaciones de una calefacción prcv 
de Madrid, que S3 dedican a la prepara-'bañil Jesús Lavilla Agudo, de diez y i pagada por los tubos; una fuente cue co-
ción y que verá usted anunciadas a me- ocho años de edad, penetró en la relo- rre; trepidación lejana de asren^nrfq 
nudo en los periódicos. • haría de Benedicto Lafuente con ánimo Se cita como singular el caso de loV ™ 
Una indecisa (Maxirid).-SI como US- adJread ̂  a m i r U . í a ^ p^r e " ^ a ñ i l ^ ! ^ 1 1 - de la - t r i z l í e ^ ^ c d l , ' 
ted reconoce y declara es "buen chIco,!ag]os gritos Je la vfctrma entró en eTdos Por 103 ventiladores, que pro¿uj!ron 
religioso, de carrera y que la quiere", i establecimiento un transeúnte, que des-
no dude y... cásese con él. Así como así pués de luchar con el agresor, logró ha-
no iba usted a encontrar otro parecido cerle huir. E n una bicicleta el atracador 
fácilmente. Y como, por añadidura, tie- se dió a la fu&a en dirección al pueblo 
ne usted veinticinco años... áe Terrer, pero antes de llegar fué de-
FJ Aml^n T i r n n v ¡teÍV.do por un a&ente de Policía que 
E l Amigo T E D D Y 'sallo en su persecución en un automóvil. 
un rumor, que por sutil que parezca, 
quedó registrado en la película, con per-
juicio para la limpieza del diálogo. 
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M A R I E L E M I E R E 
L A A L E G R I A QUE V U E L V E 
( N O V E L A ) ! 
(Traducción expresamente hecha para 
. E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
maleta continuaría depositada en la estación ferrovia-
ria de Louville... Decididamente el hotel de L a Monje-
ría resultaba aún demasiado caro para las comodidades 
y ventajas que ofrecía a sus huéspedes. 
Sin sus libros de estudio se veía obligada a perder 
lastimosamente el tiempo y, por otra parte, mientras 
no tuviera el equipaje, no podía completar su insta-
lación. 
L a primera sensación que experimentó al día si-
guiente al abrir la ventana de su alcoba fué de bien-
estar, de alegría de espíritu. E l cielo era mucho más 
bello y azul que la víspera; las golondrinas surcaban 
el espacio en raudos vuelos graciosos; el sol, más ti-
bio, besaba amorosamente a las flores, y las campanas 
de la iglesia de Courtils sonaban gozosas en el espa-
cio, estremeciendo de emoción el alma de Kety. 
¿Por qué se sonreía complacida la señorita de Evard 
mientras hacía su sencillo tocado ante el espejito de 
su saco de viaje? Sin saber por qué se sentía otra. No, 
aquella mañana no era igual que las de los días pre-
cedentes; un misterioso encanto rodeaba a L a Monje-
ría. Kety se olvidó por completo de los Maloiseau y 
por irnos Instantes soñó que L a Monjería era suya y 
que en el paraíso que tenía ante los ojos podría vivir 
una existencia inspirada en los más puros ideales y 
consagrada a continuar las tradiciones del pasado de 
la familia. 
Ligera, como si le hubieran crecido alas en los pies, 
descendió la escalera cantando a medía voz una can-
ción aprendida en su niñez. E r a domingo y había que 
trasladarse al pueblo para oír misa. ¡Oh qué delicioso 
paseo a través de los prados la esperaba! 
L a víspera, al informarse de la hora a que celebra-
ba el Santo Sacrificio el señor cura de Courtils, re-
cibió una penosa impresión, la de saber el total ale-
jamiento de las prácticas religiosas en que vivían los 
Maloiseau. 
Como nadie debía acompañarla, Kety se despidió a 
la inglesa. A l pasar por delante de los establos, divisó 
a Celina, que no pudo verla porque estaba de espal-
das. Aligerando el paso todo lo que le fué posible, no 
tanto por «vitar discuaiones como por tener la segu-
ridad de que llegarla al pueblo a buena hora, atrave-
só la barrera y enfiló la avenida. 
Veinte minutos después dló vista a las modestas ca-
sas del pueblo, humildes, pero risueñas, con sus fa-
chadas encaladas, sus ventanas llenas de macetas en 
flor y las telas de colores bizarros, colocadas a modo 
de cortinas en puertas y balcones. Por encima de las 
tapias del cementerio asomaban sus copas puntiagudas 
los cipreses y un poco más allá se erguía acogedora, 
como brindando paz con sus brazos abiertos, la cruz 
que remataba la Iglesia parroquial. 
A pesar de lo de prisa que había caminado, Kety 
llegó un poco tarde. Atravesó rápidamente el atrio y 
de puntillas, para no hacer ruido, para no distraer a 
los fieles penetró en el templo, yendo a colocarse no 
lejos de la pila del agua bendita, donde había visto 
un sitio vacío. Allí, postrada de hinojos permaneció 
durante la misa, entregada a la oración con todo el 
fervor de que era capaz. ¡Con que fé imploró la gracia 
divina para aquellas pobres gentes más ignorantes que 
avaras, condenadas a una miserable vida material, de 
aquellas pobres gentes ciegas, cuyos ojos están cerra-
dos a la verdadera luz! 
Terminada la misa, Kety de Evard salió de la igle-
sia, confundida con la multitud. De pronto le llamó la 
atención una mujer tocada con una blanquísima cofia, 
que la miraba sonriente. 
—¡Señorita Kety!—exclamó la mujer con voz so-
nora—. ¡Oh qué. grato e inesperado encuentro! 
L a señorita de Evard le tendió la mano a la viuda de 
Hautcoeur. 
—¿Usted por aquí, señora de Hautcoeur? No sabe 
usted, amiga mía, lo que me complace verla. Puede 
usted estar segura de 'que la he recordado mucho. 
—¿Pues y yo? 
De la sincera alegría que ambas mujeres experimen-
taban en aquel momento daban testimonio sus rostros 
sonrientes y francos. 
—¿Ha venido usted a misa?—preguntó la muchacha 
para entablar conversación. 
—Solemos oírla todos los domingos y días festivos 
en Andreville—respondió la viuda—, pero hoy nos he-
mos lanzado a venir hasta aquí dando un paseo, que 
nos ha resultado agradabilísimo. A campo traviesa no 
estamos lejos de Courtils, y en esta Igleslta se vene-
ra una imagen a la que tengo mucha devoción. Siem-
pre que los quehaceres me lo permiten vengo a hacer-
le una visita... 
Luego, cambiando de tema, preguntó: 
—¿Y qué tal, señorita?... ¿Cómo le va a usted? 
En los ojos azules y bondadosos de la señora "de 
Hautcoeur creyó advertir Kety, como el día que se 
conocieron la habla advertido, una especie de ansiedad 
que tuvo la virtud de intrigarla, 
—¡Oh, no me va mal del todo!—respondió la seño-
rita de Evard—. Un poco extrañé la casa y las eos-
lumbres, pero es cuestión de tiempo; a todos los am-
bientes llega una a aclimatarse. j 
—Una curiosidad, señorita, siempre que no resulte 
indiscreción. 
—De ningún modo, amiga mía. Usted no puede ser 
indiscreta nunca. 
—¿Qué fué lo que les impidió a sus primos de us-
ted bajar a la estación a esperarla? ¡Cuántas veces he 
pensado en los apuros que sin duda pasó usted al ver-
se sola y en un país desconocido! 
—¡Ah!, sí, es cierto—contestó la joven riendo de 
buena gana—; no va usted a creerlo cuando se lo diga. 
Mis parientes no acudieron a la estación de Louville, 
porque aquella mañana, precisamente, se les escaparon 
del cercado tres o cuatro vacas. Por lo que he podido 
| colegir los habitantes de L a Monjería, comenzando por 
'Jacinto y por su mujer, anduvieron corriendo como lo-
cos de un lado a otro hasta que las encontraron... Lo 
que quiere decir que entre una prima lejana y unas 
^ vacas, no es dudosa la elección. 
Y la joven volvió a reír con aquella risa alegre, cris-
talina, llena de franqueza, que constituía uno de sus 
más sugestivos encantos personales. 
Los transeúntes miraban con mal disimulada curio-
sidad el grupo formado por las dos mujeres a un lado 
del porche. De este espíritu curioso participaban tres 
3 S ¡ q i ? , a l 0tr0 eXtrem0 de la PIaza cuchicheaban 
confidencialmente sin dejar de espiarlas con el rabillo 
del ojo. Cosas de los pueblos pequeños, en los que de 
todo se hace materia apta para el comentario. Por-
que, en resumidas cuentas, ¿qué tenía de particular, y 
menos aun de sorprendente, que la señora de Haut-
coeur conociera a una señorita extranjera?... Tontas 
que son las gentes. 
- V a usted a conocer a dos de mis hijes-dijo de 
pronto la viuda con incontenido orgullo maternal-; a 
Francisco, que es el mayor, y a Marcelo, el más pe-
queño. ^ 
L a mujer hizo un signo con la cabeza a dos jóvenes 
fortachones que se mantenían en pie a una re3petuo-
sa distancia. Los muchachos se aproximaron obedien-
tes. Francisco de Hautcoeur era un guapo mozo de 
elevada estatura, robusto y de modales correctos cas! 
de la misma estatura, a pesar de su poca edad, era su 
hermano Marcelo, que tenía también, como el p r i n ^ 
Jénito. aires señoriles. Ambos vestían abrigos zrZel 
de buen corte y había que convenir en que l s sabían 
llevar con el empaque de buen tono con oue n 
llevarlo un señorito de la ciudad. M i e n t r n ^ n 
amable al cortés saludo de los J ó v e n e f K e t y S 
en que tanto uno como otro tenían I03 o os azu í 
iguales que los de su madre. Gratísima impresión t 
produjo el hecho, bastante expresivo por sf so n i 
que los dos hermanos fuesen provistos dP t L ' de 
tivos devocionarios. P a s t o s de sua respec-
—Por referencias, ya tenía el tn^n ^ 
- d i j o la señorita de E v a r d - poire mi^, . COnOCerl03 
la sonora de Hautcoeur me ^ Z Z ^ I T ^ 
es de ahora. Y supongo que ustedes, por u parie" 
también me conocerán a mí. siquiera de oida. ' 
les ha referido su madre el caso de una viaiPrá 
dida en medio de un camino, sola y abandonada 
que quiso tener la bondad de servirle de guía? ' 
L a señora de Hautcoeur intervino entonces-' 
— E s la señorita oue ha venido desde Turena' 
una temporada en L a Monjería. • P 
L a buena mujer pronunció estas palabras, a modo 
de presentación, casi en voz baja. E l rostro de Fran 
cisco se puso rojo de improviso, como a efectos de un¡ 
oleada de sangre. Kety, para quien no pasó desaperci-
bido el detalle, observó con atención al muchacho, qué 
a su vez tenía clavados en ella los ojos, si bien se 
apresuró a mirar a otra parte al saberse observado 
L a muda escena tuvo la duración no más que de un 
relámpago.. L a señora de Hautcoeur se apresuró a de-
cir, sonriente: 
—No obstante el poco tiempo que lleva ya está casi 
aclimatada a esta tierra, que encuentra bella e Inte-
resante. 
(Continuará.) 
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